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Abstract 
 
The thesis is a contribution to the understanding of how decentralisation reforms in a 
development context de facto are institutionalised in rural areas. As a starting point the 
thesis assumes that local configurations of power are decisive for the actual form and 
outcomes of decentralisation processes. Thus, although donor policies of decentralisation 
share similarities cross-country, local socio-economic and political dynamics to a large 
extent explain cross-country differences. Politico-administrative reforms embark not on 
virgin institutional ground, and locally the decentralised government institutions and their 
representatives compete with existing political actors and institutions for public authority. 
Public authority is here perceived as who can define, implement and enforce public goals 
and events and collective binding rules and decisions. However, what precisely constitutes 
authority is subject to continuous disputes.  
 
Based on empirical examples from East Gonja District in Ghana, the thesis illustrates how 
people gain access to the political offices in the District Assembly and Unit Committees, 
and how respectively the district assembly and the unit committee members as political 
actors aim at public authority in local politics. An actor-oriented approach is applied, and 
the conceptual framework for the analysis is constructed on basis of various case studies of 
local politics in rural areas. The analysis is not limited to formal procedures, organisations 
or mandates, but focus on how access to office in practice is regulated, the local 
politicians’ own expectations and what they actually do in order to gain public authority.  
 
The analysis shows that due to the high position of the political offices in the District 
Assembly the democratic principles for competitive elections are regulating the access. 
However, the importance of the position also invokes party political interests which 
influence the access. Increased demands to the individual candidate, such as educational 
skills, might in practice be a structural barrier for participation. The low interest in the 
political offices at the grass root level seems to undermine the democratic principles for 
election. Instead the existing local power configurations seem to regulate access to the 
political offices in the unit committees, as local actors have proved capable of identifying 
candidates on forehand. 
 
There are great differences in the opportunities that local politicians have to gain public 
authority. By using power registers such as educational skills, economic capacity and 
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supra-local relations and networks, the members of the district assembly try to gain public 
authority within local politics by using their relations to the local government institutions, 
by providing resources for local development, and by engaging in broker activities. Despite 
the comprehensive formal mandate of the local committee members, their public authority 
is very limited in practice. They do not have the same power registers at their disposal as 
the district assembly members, and their possibilities are limited to try to function as 
officials of the local government. As the system is incapable of providing basic social 
services and local development, the local government system itself undermines specially 
the possibilities of the unit committee members to gain public authority, while the district 
assembly members to a higher extent are able to use the institutional structures in order to 
challenge existing political actors.  
 
Overall the possibilities of the local politicians to gain public authority in local politics 
seem to depend on the outcome of the continuous conflicts and compromises between the 
existing local political actors and the local politicians and their supporters, and therefore 
the variation of the local politicians’ public authority in different local communities might 
be viewed as a result of the specific configurations of power. More indirectly the limited 
capacity of the local government system is influencing the local politicians’ possibilities to 
gain public authority.  
 
Unlike some of the other major ethnic areas and tribes in Ghana, the modern history of the 
area of the traditional Gonja kingdom is not well explored. A range of studies map the 
historical background and structure of the Gonja kingdom, but there seems to be a lack of 
studies describing the political system and the specific actors in East Gonja District today. 
In that perspective this thesis not only contributes to the understanding of how the 
Ghanaian decentralisation reform de facto is institutionalised in the rural areas, it is also a 
limited contribution to the knowledge of the political actors and institutions in East Gonja 
in modern time.  
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Kpariba Area Council. Kpariba er et af de tre Town/Area Councils, der indgik i feltarbejdet i sommeren 
2003.  
Skatteopkrævning i Salaga. Opkrævning af cykelskat i Salaga foregår ved at spænde et reb ud over vejen. 
Det kræver gode overtalelsesevner, for folk er generelt modvillige til at betale skat. 
Gruppebillede fra Bladjai. Både lokalkomitemedlemmer og distriktsrådsmedlemmet fra Bladjai deltog i 
interviews under feltarbejdet i 2003, og repræsentanter fra lokalsamfundet udfærdigede et Venn diagram, der 
bl.a. indgår som empirisk materiale i dette speciale, se evt. bilag 2.  
Landsby i East Gonja District. Størstedelen af befolkningen i East Gonja District lever i små spredte 
landsbyer. En lokalkomite kan dække op til flere landsbyer.   
Klanoverhoveder og ældre i Bladjai. Billedet er fra et uformelt interview under feltarbejdet 2003.   
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1: Indledning 
Ghana er i international sammenhæng ofte blevet fremhævet, som et af de udviklingslande 
i Afrika, der har været hurtigst og længst fremme i forhold til at følge Verdensbankens og 
andre donorers krav om strukturtilpasning og demokratiske reformer (Jespersen, 1998). 
Ghana har ikke mindst høstet anerkendelse for den fredelige transition landet gennemgik i 
1992, fra årtiers militærstyre til konstitutionelt demokrati med flerpartisystem, som blev 
konsolideret ved valget i 2000, hvor den daværende regering blev udskiftet på demokratisk 
vis (Nugent, 2001; EIU, 2002). Den ghanesiske stats bestræbelser på at decentralisere 
ansvar for lokal udvikling og offentlig service til de folkevalgte distriktsråd har opnået 
international anerkendelse og støtte. På den måde har Ghana været i front i forhold til den 
bølge af reformer, der skyller hen over det afrikanske kontinent til fremme af god 
regeringsførelse, demokrati og decentralisering (Tidemand, 2000; Olowu, 2001; Ribot, 
2001).  
 
                  
Kort 1.1. og 1.2.: Oversigtskort over Ghana 
 
1.1. Decentralisering i Ghana 
Decentralisering i Ghana, og i resten af verden, har ikke kun fundet sted inden for de sidste 
15-20 år, og forklaringen på de tidlige decentraliseringsreformer skal søges internt i de 
enkelte lande. Overordnet har regeringer på eget initiativ og i egen interesse decentraliseret 
for at styrke statens styringskapacitet, hvorfor reformerne snarere må forstås som et middel 
til at dække regeringernes strategiske behov, end som specifikke resultater af pres nedefra, 
her forstået som græsrodsniveauet, eller udefra, som pres fra donorer (Manor, 1999). Det 
nuværende ghanesiske lokalregeringssystem synes da også i sin konkrete udformning at 
være præget af historisk vraggods fra tidligere regimers reformer, internationale trends og 
strategiske behov, og flere konkurrerende logikker genfindes i strukturen, som f.eks. 
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præfekt-styre gennem politiske udpegelser, repræsentativt demokrati og græsrods 
populisme (Crook, 1994; Ayee, 1997a).  
 
Under det britiske kolonistyre (1874-1957) blev det eksisterende høvdingesystem udviklet 
til at styre og administrere landområderne for kolonimagten. Kolonimagten havde ikke selv 
den fornødne finansielle eller personelle kapacitet til direkte at administrere og styre, 
hvorfor indirekte styring gennem det lokale hierarkiske høvdingesystem på flere måder 
blev en praktisk løsning for både kolonimagten og for høvdingene (Eriksen et al., 1999). 
Med det indirekte styre kunne englænderne kombinere bevarelsen af de eksisterende 
institutioner, som man antog, at de indfødte anså for at være traditionelt legitime, med den 
moderne regerings behov for at kunne opretholde ro og orden, implementere love og 
forordninger, opkræve skatter, m.m. Efter 2. verdenskrig resulterede politiske krav om 
selvstyre i 1951 i etableringen af det første formelle lokalregeringssystem med folkevalgte 
repræsentanter, fordelt i henholdsvis distriktsråd, lokalråd og lokale Town/Village 
Development Committees (T/VDC). Efter at Ghana, som den første koloni i Afrika, 
opnåede selvstændighed i 1957, har landet oplevet flere lokalregeringsreformer, og bl.a. 
antallet af regioner og distrikter har varieret gennem tiden. Trods de mange reformforsøg 
har det dog været sparsomt med konkret støtte og anerkendelse af det lokale 
regeringssystem fra de skiftende regeringer og fra centraladministrationens side. Som 
landets første folkevalgte regering brugte det regerende Convention People’s Party (CPP) 
og præsident Nkrumah de lokale T/VDC, til at mobilisere befolkningen og distribuere 
udviklingsressourcer i form af udviklingsprojekter som skoler, latriner, etc., til lokale 
støtter og medlemmer af CPP. I mange tilfælde arbejdede de lokale komiteer uden om det 
etablerede lokale regeringssystem og høvdingesystemet og direkte sammen med den 
centrale CPP partiorganisation i Accra (Ayee, 2000). I 1966 blev Nkrumah væltet, og efter 
nogle års militærstyre under National Liberation Council (NLC) blev Busia og hans 
Progress Party (PP) i 1969 valgt. Til forskel fra Nkrumah tiden, hvor partiet havde stået 
som implementerende enhed, tilstræbte Busia regeringen at arbejde gennem det formelle 
lokale regeringssystem, og inddrage T/VDC i dette. Denne strategi åbnede bl.a. op for at 
høvdinge og opinionsledere kunne blive medlemmer af T/VDC, hvis arbejde blev mere 
lokalt forankret og fokuseret på organisering af lokalsamfundet baseret på selvhjælps 
principper (Mr. Isaac Banyaeh, direktør for ILGS, Tamale: 39; Harris, 1983). Den 
folkevalgte PP regering holdt dog ikke længe, og allerede i 1972 tog militæret igen magten 
under ledelse af I.K. Acheampong. Den demokratiske lovgivende forsamling og 
folkevalgte repræsentanter i de lokale regeringsinstitutioner blev suspenderet og erstattet 
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med udpegede medlemmer. En af konsekvenserne af demokratiets og partiernes 
suspendering var en opblomstring af nye typer politiske aktører, så som religiøse grupper, 
fagforeninger og ’youth associations’, her betegnet som hjemstavnsforeninger, m.fl., der 
gennem netværk, lobbyisme og fortalervirksomhed forsøgte at opnå politisk repræsentation 
og indflydelse (Chazan, 1983; Gyimah-Boadi, 1994; Jørgensen, 2000).  
 
I årene 1972 til 1992 afløste det ene militærstyre det andet, med en kort undtagelse af den 
folkevalgte Hilla Limann regering (1979-1981). D. 31. december 1981 erklærede Rawlings 
og Provisional National Defence Council (PNDC) revolution, og lokale forsvarskomiteer, 
’Peoples Defence Committees’ (PDC), blev oprettet. PDC skulle mobilisere 
græsrodsniveauet og bygge demokratiet op nedefra, og Rawlings’ tilgang mindede meget 
om den måde, hvorpå Nkrumah og CPP i sin tid havde forsøgt at opnå lokal kontrol 
gennem de lokale T/VDC. I princippet var de lokale PDC åbne for alle, men i praksis 
bestod komiteerne af partistøtter eller sympatisører, og ekskluderede høvdinge og 
opinionsledere. PDC havde adgang til og del af ressource flowet, her forstået som de 
processer, der tilvejebringer økonomiske, materielle og symbolske input til lokal udvikling, 
hvilket særligt styrkede PDC formændenes position og autoritet, men som også mange 
steder gav anledning til magtmisbrug og konflikter med andre lokale aktører (Mr. Isaac 
Banyaeh, direktør for ILGS, Tamale: 39). Trods deres position var PDC, der senere blev 
afløst af de mere formelle partipolitiske grupper ’Committees for the Defence of the 
Revolution’ (CDR), ofte afhængige af alliancer med f.eks. lokale høvdinge eller T/VDC, 
for at kunne mobilisere støtte i lokalsamfundene; ”…the rural PDCs were encroaching 
upon territory that was already occupied […] The salient point is is that the PDCs seldom 
enjoyed enough local credibility to go it alone.” (Nugent, 1995: 77).  
 
Udenlandske donorer, hvis bidrag op gennem 1980’erne kom til at svare til mere end 10% 
af Ghanas bruttonationalindkomst (BNI), krævede i stadig stigende grad demokrati og 
decentraliseringsreformer. Det nuværende lokale regeringssystem blev grundlagt i 1988 og 
i 1992 blev en demokratisk forfatning vedtaget og nationale flerpartivalg afholdt 
(Jørgensen, 1998; Nugent, 1999). Ambitionerne til trods har den demokratiske 
decentraliseringsreform i Ghana ikke indfriet forventningerne om bedre produktion og 
allokering af offentlige ydelser, samt større ansvarlighed og lydhørhed i forhold til 
borgernes ønsker og behov (Crook, 1994; Ayee, 1997a; Turner og Hulme, 1997). Tilliden 
og opbakningen til lokalpolitikerne i de lokale regeringsinstitutioner er også langt mindre 
end til andre politiske aktører, som f.eks. de traditionelle høvdinge og 
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parlamentsmedlemmer (Gyimah-Boadi og Mensah, 2003), og institutionerne på sub-
distriktsniveau, Town/Area Councils (T/AC) og ’unit committees’, her betegnet som 
lokalkomiteer, fungerer sjældent efter hensigten og oftest kun på papir, generelt som 
konsekvens af manglende opmærksomhed og opbakning fra distriktsrådene og 
centralregeringen (Action Aid, Ghana, 2002; Nkrumah, 2002).  
 
Flere studier af den ghanesiske decentraliseringsreform (Ayee, 1994, 1997a & b, 1999, 
2000; Crook, 1994; Crook og Manor, 1998; Nkrumah, 2000, 2002; Villadsen, 1999) peger 
på, at en række implementeringsproblemer (utilstrækkelige finansielle og menneskelige 
ressourcer, uklar og utilstrækkelig lovgivning, modstand fra centraladministrationen, etc.) 
har blokeret for realiseringen af de forventede fordele ved decentralisering generelt, så som 
bedre mobilisering af menneskelige og økonomiske ressourcer, konsolidering af 
demokratiet gennem folkelig deltagelse, øget velfærd og bedre efterspørgsels-baseret 
serviceproduktion, større gennemsigtighed og ansvarlighed i de politiske og administrative 
processer, bedre betingelser for den private sektor, og bedre muligheder for at støtte fattige 
og marginaliserede grupper (Villadsen, 1999; Ribot 2001). Statens og den offentlige 
sektors begrænsede kapacitet har bevirket at den ghanesiske stat aldrig rigtig har formået at 
konsolidere sin position i landområderne eller sikre befolkningen på landet basale ydelser, 
som skoler, sundhedsposter, el- og vandforsyning, infrastruktur, etc. Hertil kommer så de 
historiske og socio-økonomiske forskelle mellem den nordlige og den sydlige del af landet. 
Mens den sydlige del af landet er begunstiget med forskellige mineraler, skov og frugtbar 
landbrugsjord, er den nordlige del af landet overvejende tørt savanneområde.  
 
1.2. Decentralisering og lokalpolitik  
I litteraturen finder man generel skepsis i forhold til de udbredte politiske og administrative 
reformer i Afrika, bl.a. hos Sandbrook (1996, 2000) der mener, at reformerne ikke har ledt 
til en substantiel konsolidering af demokrati eller politisk forandring, og hos Chabal og 
Daloz (1999) der hævder, at de politiske reformer og flerpartivalg er blevet integreret i 
interne politiske dynamikker centreret omkring patronisering og faktioner, hvor gamle 
eliter så at sige bliver ’recykled’, genbrugt. Samtidig har de mere mekaniske policy studier, 
der forholder sig til formål, implementering og output som en lineær proces, haft svært ved 
at forklare hvorfor decentraliseringsreformer i forskellige lande falder så forskelligt ud, når 
der ikke er den store variation i donor policies og decentraliseringsstrategier fra land til 
land.  
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Nyere studier af decentraliseringsreformer i Afrika peger på, at lokale magtkonfigurationer 
er afgørende for en decentraliseringsproces’ form og udfald, og hævder, at lokale socio-
økonomiske og politiske dynamikker kan forklare de nationale variationer (Boone, 2003; 
Tidemand, 2000). Reformer implementeres ikke i det tomme rum, og statens generelt ringe 
kapacitet til at institutionalisere regulering af det lokale niveau i landområderne giver andre 
politiske aktører et betragteligt råderum (Bierschenk og Olivier de Sardan, 1997; Boone, 
1998). Lokale magtkonfigurationer er dog dynamiske, og statslige reformer kan skabe 
åbninger, ’open moments’, der giver lokale aktører anledning til og mulighed for at 
bestride og genforhandle autoritet, rettigheder og regler (Lund, 2001b). I det perspektiv ses 
lokalpolitiske aktørers legitimitet og offentlig autoritet altså ikke som en statisk ting med 
faste egenskaber men i højere grad processuelt.  
 
Flere studier hævder, at decentraliserings- og demokratiseringsprocesser ligefrem 
forstærker allerede eksisterende, hybride og sammensatte former for lokal regering, med 
flydende grænser mellem statslige og ikke-statslige organisationer (inkl. NGO’er) og 
mellem det nationale og lokale niveau, og at demokratisering er med til at øge 
fragmenteringen af lokale politiske arenaer og informaliseringen af politiske praksisser. På 
den måde ses demokratisering og decentralisering ikke bare at medføre en høj grad af 
udvanding af magten på lokalt niveau, med forskellige veto magter der blokerer hinanden. 
Sådanne reformer skaber også behov for konstant forhandling mellem de politiske aktører, 
hvilket er med til at reducere de politiske processers forudsigelighed. I det perspektiv 
antages det at demokratisering faktisk vil bidrage til yderligere til at komplicere det 
politiske spil på lokalt niveau. Mens decentralisering, som i teorien burde lede til større 
proceduremæssig homogenisering og repræsentere en mere intensiv tilstedeværelse af 
staten på det lokale niveau, leder det i praksis til større fragmentation af politiske arenaer 
og større proceduremæssig heterogenitet (Bierschenk og Olivier de Sardan, 2003; Lund, 
1996, 2001a).  
 
Lokalpolitiske processer, her forstået som individuelle og kollektive politiske praksisser og 
strategier, sammenstød og interaktioner, der involverer statslige og ikke-statslige aktører 
og institutioner i konkurrence om adgang til eller kontrol med fordelingen af ressourcer og 
positioner (Friis, efterår 2001). Det gennem de lokalpolitiske processer at lokalpolitiske 
aktører forsøger at opnå offentlig autoritet i forhold til at definere og håndhæve kollektivt 
bindende beslutninger (Lund, 2002). I det perspektiv bliver staten eller rettere dens 
repræsentanter altså blot én ud af mange politiske aktører i det lokale politiske system, der 
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forsøger at opnå offentlig autoritet. Derfor synes studiet af decentralisering og lokalpolitik 
heller ikke at lade sig afgrænse til officielle regeringsinstitutioner; “In most (all?) political 
systems there is a disparity between the officially defined boundaries of the legitimate 
structure and the much broader practical political system in which people must operate to 
get anything done.” (Moore, 1988: 169).   
 
Lokale aktørers virkekraft synes da også i høj grad at afhænge af deres evne til at etablere 
og bruge forbindelser til andre lokaliteter og politiske arenaer, både nationalt og globalt 
(Lentz, 1995; Lund, 2001a & b; Moore, 1978, 1996). Aktører uden for lokalsamfundet er 
ofte af stor betydning, ikke kun i forhold til lokalpolitik, men også i forhold til hvordan 
lokale aktører kan opnå politisk indflydelse og politiske embeder. Sådanne supra-lokale 
aktører, der ikke er situeret i lokalsamfundet, men alligevel har indflydelse på 
lokalpolitiske processer, kan f.eks. være NGO’er (Bierschenk, Chaveau og Olivier de 
Sardan, 2002), religiøse organisationer (Bierschenk og Olivier de Sardan, 1997), ’youth 
associations’/hjemstavnsforeninger (Lentz, 1995), politiske partier (Bierschenk og Oliver 
de Sardan, 2003) eller ’big men’, indflydelsesrige og ofte økonomisk bedre stillede mænd 
(Lund, 1999). 
 
1.3. Lokalpolitikere i Ghana 
Med den internationale bevågenhed og støtte til den demokratiske decentraliseringsproces, 
ikke mindst fra dansk side, hvor både Danida og den danske NGO, Ibis, er engageret i 
kapacitetsopbygning af det lokale regeringssystem (Danida, 2002; Ibis-Ghana, 2002a), 
synes Ghana at være oplagt som emne i relation til at undersøge, hvordan 
decentraliseringsreformer de facto institutionaliseres i landområderne.  
 
Der foreligger allerede en del studier af, hvordan traditionelle høvdinge som lokalpolitiske 
aktører gennem tiden har tilpasset sig udviklingen af et sekulariseret lokalregeringssystem i 
Ghana (Ray, 1998, 2003; Owusu, 1996), og af hvordan lokalpolitikeres formelle mandat på 
flere måder er i konkurrence med de traditionelle høvdinges funktions- og ansvars områder 
i lokalsamfundene (Yankson, 2000; Boafo-Arthur, 2001; Dogbe et al, 2002; Friis, 
2000/01). De lokale regeringsorganisationers kapacitet og virke er også godt beskrevet 
gennem analyser af hhv. distriktsrådene (Crook, 1994; Action Aid, Ghana, 2002) og af de 
lokale regeringsinstitutioner på sub-distriktsniveau, Town og Area Councils (T/AC) og 
lokalkomiteerne (Ayee, 2000; Nkrumah, 2002).  
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Til gengæld er der stort set ingen studier af de lokale politikeres rolle i 
decentraliseringsprocessen, og det selvom folkelig deltagelse og repræsentation gennem 
regelmæssige og frie valg er en afgørende forudsætninger for demokratisk decentralisering 
(Manor, 1999). Ofei-Aboagye (2000) beskriver, hvordan kvinder i Ghana generelt har 
svært ved at få at få adgang til de lokalpolitiske embeder, og er svagt repræsenteret og stort 
set usynlige både som medlemmer af de lokale regeringsinstitutioner og som ansatte i den 
lokale forvaltning. Der er generelt meget lidt viden om, hvordan både folkevalgte og 
regeringsudpegede opnår adgang til de politiske embeder, og om hvordan de som 
lokalpolitiske aktører forsøger at opnå offentlig autoritet. Som nævnt synes tilliden og 
opbakningen til lokalpolitikere i de lokale regeringsinstitutioner langt mindre end til andre 
politiske aktører, som f.eks. traditionelle høvdinge, parlamentsmedlemmer eller de 
regeringsudpegede District Chief Executives (DCE), der fungerer som politiske ledere for 
distriktsrådene (Gyimah-Boadi og Mensah, 2003). Saaka (1978) har i sit studie af det 
lokale regeringssystems udvikling fra kolonitiden og frem til 1970erne beskrevet, hvordan 
forventninger til lokalpolitikere i højere grad knytter sig til personernes individuelle 
position og formåen end til embedets formelle mandat; “In Gonja any man rising to a 
position of political importance is likely to be surrounded by relatives and friends 
constantly looking to him for patronage” (Saaka, 1978: 116).  
 
East Gonja District i det nordlige Ghana er et eksempel på et distrikt, hvor man hurtigt kan 
få det indtryk, at lokalpolitikere er udelukket fra politisk virke og indflydelse, da de lokale 
regeringsinstitutioner ikke fungerer efter hensigten. Der bliver sjældent afholdt møder i de 
lokale regeringsinstitutioner, og lokalkomiteerne eksisterer umiddelbart kun på papiret. 
Under den officielle overflade opdager man dog, at hverken lokalpolitikerne eller 
lokalbefolkningen har glemt de politiske embeder i de lokale regeringsinstitutioner. 
Tværtimod udtrykker lokalpolitikerne forventninger om at fungere som lokalpolitiske 
aktører med roller, opgaver og ansvar, der ikke nødvendigvis er indeholdt i deres formelle 
mandat. Som de empiriske eksempler viser, har lokalpolitikerne dog svært ved at opnå 
offentlig autoritet i de lokalpolitiske processer, og deres muligheder for at opnå offentlig 
autoritet synes ikke mindst at afhænge, hvordan lokalpolitikerne formår at positionere sig i 
forhold til andre lokale og supra-lokale politiske aktører.  
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1.4. Undersøgelsesspørgsmål 
Heraf følger specialets undersøgelsesspørgsmål:  
 
Hvordan forsøger lokalpolitikere at opnå adgang til politiske embeder i de lokale 
regeringsinstitutioner og offentlig autoritet indenfor lokalpolitik i East Gonja 
District, Ghana? 
 
Specialets undersøgelsesspørgsmål afgrænser fokus til en bestemt gruppe aktører, nemlig 
lokalpolitikere. Deres politiske embeder forstås her som de formelle positioner, folk 
kunne udpeges eller vælges til ved lokalvalget i 2002. Gruppen af lokalpolitikere er ikke 
homogen, da der er tale om forskellige politiske embeder, nemlig folkevalgte og 
regeringsudpegede medlemmer af lokalkomiteerne og folkevalgte og regeringsudpegede 
medlemmer af distriktsrådet. Analysen begrænser sig ikke til de formelle valgprocedurer 
eller lokalpolitikernes formelle juridiske mandater, men undersøger både hvordan 
adgangen til de politiske embeder i hhv. lokalkomiteerne og distriktsrådet i praksis 
reguleres, og hvordan lokalpolitikerne, som aktører i lokalpolitiske processer, de facto 
forsøger at opnå offentlig autoritet. Lokalpolitikernes forsøg på at opnå offentlig 
autoritet er her forstået som en proces, inden for hvilken offentlig autoritet konstant 
udfordres, forhandles og konstrueres gennem konflikter og kompromisser mellem 
eksisterende lokalpolitiske aktører og lokalpolitikerne og deres støtter. Lokalpolitik er her 
forstået, som de aktiviteter, praksisser, konflikter og interaktioner, der relaterer sig til 
formulering og/eller implementering af offentlige mål eller events, eller har med fordeling 
og/eller brug af offentlig magt at gøre, også selvom de ikke umiddelbart relaterer sig til 
eller er relevante i forhold til den formelle regeringsstruktur. De empiriske eksempler, som 
analysen bygger på, stammer fra East Gonja District i Ghana, hvor materialet blev 
indsamlet i 2003 under et praktikophold ved den danske NGO, Ibis.  
 
1.4.1. Arbejdsspørgsmål 
For at besvare specialets undersøgelsesspørgsmål er det relevant at undersøge en række 
arbejdsspørgsmål. Besvarelsen af disse arbejdsspørgsmål strukturerer selve opgaven 
opbygning, jf. kap. 1.5. 
 
Som nævnt tager dette speciale udgangspunkt i en antagelse om, at lokale 
magtkonfigurationer er afgørende for en demokratisk decentraliseringsproces’ form og 
udfald, og at lokalpolitikeres muligheder for at opnå offentlig autoritet inden for 
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lokalpolitik i høj grad afhænger af, hvordan lokalpolitikerne formår at positionere sig i 
forhold til andre lokale og supra-lokale politiske aktører. Derfor relevant at undersøge; 
• Hvilke aktører, der har væsentlig indflydelse på de lokalpolitiske processer i East 
Gonja District?  
 
Ud fra en betragtning om, at det ikke kun demokratiske principper for almindelig og lige 
valgbarhed, der regulerer adgangen til de politiske embeder i hhv. lokalkomiteerne  
og distriktsrådet i East Gonja District, vil analysen også undersøge:   
• Hvordan reguleres adgangen til politiske embeder? 
 
Undersøgelsesspørgsmålet lægger op til, så lader analysen sig ikke begrænse til 
lokalpolitikernes formelle juridiske mandat, men forholder sig åbent i forhold til 
lokalkomitemedlemmernes egen forståelse af deres politiske embeder. Derfor inddrager 
analysen også spørgsmålet:  
• Hvad er lokalpolitikernes egne forventninger til virket som lokalpolitiske aktører?  
 
For at undersøge, hvordan lokalpolitikerne de facto forsøger at opnå offentlig autoritet 
indenfor lokalpolitik, er det relevant at undersøge:  
• Gennem hvilke aktiviteter forsøger lokalpolitikerne at opnå offentlig autoritet? 
 
Ud fra en forståelse af offentlig autoritet som en proces, inden for hvilken offentlig 
autoritet konstant udfordres, forhandles og konstrueres gennem konflikter og 
kompromisser mellem eksisterende lokalpolitiske aktører og lokalpolitikerne og deres 
støtter, vil analysen også undersøge: 
• Hvad og hvem støtter og udfordrer lokalpolitikernes forsøg på at opnå offentlig 
autoritet?  
 
1.5. Opgavens struktur 
Dette speciales mål er ikke at være teoritestende. I stedet bygger specialet på en forståelse 
af teori som en begrebsmæssig ramme eller værktøjer, der kan facilitere forståelse.  
 
I kap. 2. Begrebsramme, præsenteres en række teoretiske bidrag, hvorfra der kan 
uddrages en række begreber, der synes anvendelige i forhold til at belyse lokalpolitiske 
processer, og som vil danne rammen for analysen af lokalpolitikere og andre lokalpolitiske 
aktører i East Gonja District.  
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På baggrund af begrebsrammen har kap. 3: Metodeovervejelser til formål at præcisere 
forståelse og brug af de bærende begreber i såvel specialets undersøgelsesspørgsmål, som 
arbejdsspørgsmål, samt redegøre for metodeovervejelser og datagrundlag.  
 
For at forstå baggrunden for det politiske system og de specifikke politiske konflikter i 
East Gonja District i dag, er det vigtigt at kende til områdets demografi, geografi og 
historie. Kap. 4: Historisk og politisk kontekst giver en introduktion til East Gonja 
District, til høvdingedømmet Gonja, inden for hvis grænser East Gonja District ligger, og 
til den etniske konflikt, der i 1990erne hærgede Northern Region, herunder også East 
Gonja District. Kapitlet vil også præsentere det lokale regeringssystem, som 
lokalpolitikerne formelt er medlemmer af og repræsentanter for, og kort skitsere hhv. 
lokalkomitemedlemmernes og distriktsrådsmedlemmernes formelle juridiske mandater.  
 
Analysen i kap. 5: Politiske aktører har formål til at kortlægge de lokale og supra-lokale 
politiske aktører, der er engagerede i lokalpolitik i East Gonja District, og dermed har 
indflydelse på regulering af adgang til de politiske embeder og på lokalpolitikernes 
muligheder for at opnå offentlig autoritet i de lokalpolitiske processer.  
 
De to analysekapitler af lokalpolitikerne, kap. 6: Lokalkomitemedlemmerne, og kap. 7: 
Distriktsrådsmedlemmerne, undersøger hvad der regulerer adgangen til de politiske 
embeder i de lokale regeringsinstitutioner, og hvordan lokalpolitikerne de facto forsøger at 
opnå offentlig autoritet. Analysen vil også afdække lokalpolitikernes egne forventninger til 
deres virke som lokalpolitisk aktører, og undersøge hvad eller hvem, der støtter eller 
udfordrer lokalpolitikernes deres forsøg på at opnå offentlig autoritet.  
 
I kap. 8: Konklusion vil resultaterne af specialets analyse blive opsummeret som 
besvarelse af specialets undersøgelsesspørgsmål.  
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2: Begrebsramme 
Dette kapitel vil præsentere en syntese af en række casestudier, der på forskellig vis 
forsøger at indkredse, hvad lokalpolitik er, og hvordan lokalpolitiske processer udspiller 
sig i en rural udviklingskontekst præget af forskellige lokalpolitiske aktører. Fælles for 
bidragene er, at de alle beskæftiger sig med, hvordan lokalsamfund og lokalpolitiske 
aktører forholder sig til eksterne interventioner, som f.eks. en decentraliseringsreform. På 
baggrund af disse casestudier kan uddrages en række begreber, der vil fungere som ramme 
for analysen af lokalpolitikere, jf. kap. 6 og 7, og andre politiske aktører i East Gonja 
District, jf. kap. kap. 5.  
 
2.1. Teori som facilitator 
Specialets begrebsramme trækker overvejende på empiriske studier inden for sociologi, 
udviklingsantropologi og politisk antropologi (Bierschenk, 1988, 2004; Bierschenk og 
Olivier de Sardan, 1997, 2003; Bierschenk, Chaveau og Olivier de Sardan, 2002; Lentz, 
1988, 1995, 1998; Lund, 1996, 1997, 1999, 2001a & b, 2002, 2003a & b; Long, 1984, 
1989, 1992; Moore, 1978, 1988, 1996, 1999, 2001; Olivier de Sardan, 1988, 2005). 
Studierne bibringer hver især en række begreber, der er velegnede til at belyse de mere 
uformelle aspekter af de politiske processer, der kommer i spil i lokalsamfund i forbindelse 
med eksterne interventioner, som f.eks. implementering af en decentraliseringsreform. Et 
nærliggende argument for at anvende en overvejende induktiv tilgang i specialet er, at flere 
af begreberne er udviklet på baggrund af casestudier i Ghana og andre vestafrikanske 
lande, og tidligere har vist sig brugbare i analyser af lokalpolitik i en rural kontekst. F.eks. 
har Nanna Callisan Friis (efterår 2001) i sit speciale anvendt lignende induktive tilgang til 
analyse af lokalvalg i Benin, og jeg har ladet mig inspirere af hendes opgave i forhold til 
begrebsrammen for mit eget speciales analyse af lokalpolitikere i East Gonja District. 
Tværfagligheden blandt de forskellige bidrag gør det muligt at indfange flere aspekter af 
lokalpolitiske processer og forskellige lokale praksisser, men samtidig er der også, med en 
tværfaglig tilgang, større risiko for at miste fokus i analysen. I stedet ville det have været 
nærliggende at vælge en politologisk tilgang, som f.eks. March og Olsen (1995), der i et 
demokratisk governance perspektiv netop tager udgangspunkt i statens begrænsede 
styringsmuligheder, til analysen af lokalpolitikere og lokalpolitik i East Gonja District. 
Governance- og netværksteori synes imidlertid mindre relevante i en udviklingskontekst, 
idet teorierne i deres grundantagelser forudsætter, at politiske institutioner er til stede og 
fungerer, som i de fleste samfund i Nord, hvor teorierne jo også har deres ophav. Disse 
betingelser er svære at opfylde i et udviklingsland som Ghana, særligt i landområderne.  
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Ved at stykke specialets begrebsmæssige ramme sammen af forskellige tværfaglige 
begreber er der også risiko for, at rammen ikke bliver sammenhængende. Ved at vælge en 
mere deduktiv teoretisk tilgang, baseret på f.eks. Bourdieus begrebsapparat, ville 
chancerne for teoretisk konsistens sikkert være bedre. Bourdieus begreber som habitus og 
kapital ville ganske afgjort have været relevante i forhold til at belyse specialets 
undersøgelsesspørgsmål. Det er dog ikke dette speciales mål at være teoritestende, da 
specialet i højere grad baserer sig på en forståelse af, at teori ikke nødvendigvis skal forstås 
som udsagn, der kan testes empirisk, men snarere skal forstås som en begrebsmæssig 
ramme, der kan facilitere forståelse; ”…emperical testing is of less importance than the 
conceptual adequacy or the heuristic utility of the tools.” (Mouzelis, 1995: 2). Der er ikke 
tale om en skarp adskillelse mellem de to teoriforståelser, og den begrebsmæssige ramme, 
der her benyttes, fortæller heller ikke nødvendigvis noget konkret om de processer, der 
undersøges, men kan vise måder at anskue dem på. De begreber, der vil danne rammen for 
analysen af lokalpolitikere i East Gonja District, vil derfor i højere grad blive udvalgt på 
baggrund af deres anvendelighed, end på deres oprindelse.  
 
Spørgsmålet er så, hvor langt disse studiers gyldighed rækker, da enhver lokal situation må 
betragtes som unik. Olivier de Sardan (1988) argumenterer for, at typologier kan etableres, 
i det mindste som idealtyper. I et weberiansk perspektiv er idealtyper ikke en objektiv 
beskrivelse af virkeligheden, men kan som analyseredskab betegnes som en mental 
konstruktion, der kan bruges som instrument til at indfange virkelighedens kompleksitet 
(Weber, 1992). Det er altså ikke formålet at generalisere ud fra disse begreber, men at 
undersøge, om lignende processer er i spil i casen fra Ghana, og om begreberne er 
anvendelige i forhold til at belyse specialets undersøgelsesspørgsmål. Hvert enkelt 
casestudie bliver derfor, ligesom dette speciales analyse af lokalpolitikere i East Gonja 
District, en brik i et større puslespil, der tegner et billede af decentralisering og 
lokalpolitik, som bestående af modsatrettede og modstridende processer (Lund, 2001a).  
 
2.2. Kritik af etablerede udviklingsnarrativer 
De nævnte bidrag jf. 2.1. kan ikke klassificeres som en teoretisk skole, men må snarere 
betegnes som en klynge af forskere, der har en række teoretiske og metodiske 
fællesnævnere, som de bringer i spil inden for forskellige områder. Fælles for klyngen er 
en kritik af en række gængse narrativer om udvikling, hvor forskerne bl.a. gør op med 
stereotype forestillinger som, at udviklingsinterventioner automatisk skaber social 
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forandring, at statens autoritet er givet på forhånd på det lokale niveau, og at demokratisk 
decentralisering per se fører til øget deltagelse og større gennemsigtighed og ansvarlighed i 
de politiske og administrative processer. Endnu en fællesnævner for bidragene er en 
opfattelse af konflikt som metodologisk indgangsvinkel. Forskere som Boone (1998, 
2003), Bierschenk og Olivier de Sardan (1997, 2003), og Lund (1996, 2001a & b) 
fokuserer på politisk konflikt i studiet af social og politisk forandring, og tager på den 
måde afstand fra forestillingen om, at der eksisterer et niveau af ’magisk konsensus’ 
(landsby, organisation, nation), der kan legitimeres af religion, etnicitet, politik, etc. Ved at 
bruge konflikt som metodologisk indgangsvinkel er det muligt at bryde det billede af 
harmoni, konsensus og homogenitet, som mange lokalsamfund, grupper og forskere gerne 
præsenterer omverdenen for, sådan som det går igen i Owusus (1992) beskrivelse af 
rationalet bag det lokale regeringssystem i Ghana; “… it is a system that builds on 
indigenous political traditions of local self-government that assume the existence of shared 
ethical and moral values throughout a given community. It is widely believed in Ghana 
that the District Assemblies can be regarded as the model of a well-functioning ‘traditional 
communalist organization of indigenous society’.”(Owusu, 1992: 391). Den sociale 
virkelighed er langt mere kompleks, og den tilgang, som jeg i dette speciale vil forfølge, 
påpeger netop de uundgåelige divergerende interesser, strategier og logikker, der eksisterer 
blandt forskellige grupper i et lokalsamfund, og som kommer i spil, når lokale aktører 
bruger, tilpasser og fordrejer de symbolske, sociale, politiske, materielle og økonomiske 
input, som en ekstern intervention bringer med sig (Olivier de Sardan, 1988). 
 
2.3. Den ‘aktør-orienterede’ tilgang  
I sin aktør-orienterede tilgang, ’the interface approach’, fokuserer Long (1984, 1989, 
1992)1 på grænsefladerne mellem forskellige sociale verdener og interaktioner mellem 
forskellige aktører. Longs aktør-orienterede tilgang trækker bl.a. på sociologen Giddens, 
der i sin teoriudvikling har forsøgt at bygge bro over kløften mellem aktør (det handlende 
individ) og struktur (det omgivende samfund). Giddens har bl.a. forsøgt at sammentænke 
enkeltindividers betydning for samfundsudviklingen gennem, hvad han kalder 
’strukturdualitet’, der som medierende begreb søger at håndtere aktør-struktur dualismen 
ved at se strukturer både som middel til og resultat af aktørers handlen (Giddens, 1984).  
 
                                                 
1
 Den aktør-orienterede tilgang har altså ikke noget at gøre med metodologisk individualisme eller rational 
choice, se evt. Engberg-Pedersen (1997) for en oversigt over de to forskellige aktør-orienterede tilgange, og 
Long (1984, 1989, 1992) for en mere fyldestgørende diskussion. 
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Longs tilgang er dog af bl.a. APAD-gruppen (Association Euro-Africaine pour 
l’Anthropologie du Changement Social et du Dévelopment), som f.eks. Bierschenk, 
Chaveau og Olivier de Sardan er en del, blevet kritiseret for et for snævert empirisk fokus 
og et meget statisk begrebsapparat, der ikke rigtig synes at kunne beskrive kompleksiteten 
og mangfoldigheden i de sociale logikker der er i spil i lokal udvikling. Hvor Long (1984, 
1989, 1992) i sit arbejde overvejende har fokuseret på bønder, er APAD gruppen og andre 
forskere gået videre i udviklingen af et begrebsapparat, der går på tværs og synes 
anvendeligt inden for en række andre udviklingsområder, som demokrati (Bierschenk, 
2004), decentralisering (Bierschenk og Olivier de Sardan, 1997, 2003), jordreformer 
(Lund, 1996, 2003b; Moore, 1999), etc. APAD-gruppen forsøger, med hvad Olivier de 
Sardan (2005) kalder ’the entangled social logic approach’, at opnå en bedre forståelse af 
komplekse udviklingsforhold. Tilgangen, der på flere måder synes at være en 
videreudvikling af Longs ’interface approach’, anerkender og integrerer mangfoldigheden 
af sociale logikker, og forsøger altså i konkrete analyser ikke på forhånd at antage nogen 
form for forudbestemt virke blandt aktørerne (Olivier de Sardan, 2005).  
 
Dette speciale anlægger i udgangspunktet en aktør-orienteret tilgang, der både anerkender 
variationen blandt de lokalpolitiske aktører og mangfoldigheden af de sociale logikker, der 
er i spil i lokal udvikling, og som forstår strukturer og institutioner ikke kun ses som 
begrænsende for aktørerne, men også muliggørende. I forhold til analysen vil det derfor 
være relevant at undersøge, om lokalpolitiske aktører bruger de institutionelle rammer til at 
udfordre eksisterende lokale magtkonfigurationer og til selv at forsøge at opnå offentlig 
autoritet. I forhold til specialets analyse af lokalpolitikere er Bierschenk og Olivier de 
Sardans (2003) definition og brug af termen ’strategiske grupper’ relevant. Strategiske 
grupper defineres som grupper af lokale politiske aktører med forskellige karakteristika og 
varierende indflydelse, og som hver er et produkt af forskellige historiske faser. I dette 
speciale ses hver enkelt lokalpolitiker i East Gonja District som en lokal politisk aktør, 
men i analysen vil det være relevant at operere med hhv. distriktsrådsmedlemmer og 
lokalkomitemedlemmer, som strategiske grupper, der er produkter af den demokratiske 
decentraliseringsproces. Udgangspunktet er dog stadig en individuel aktør eller grupper af 
aktører, og ikke formelle organisationer.  
 
2.4. Lokalpolitik og den lokalpolitiske arena 
Specialets fokus er afgrænset til lokalpolitikere og lokalpolitik i East Gonja District. Lokalt 
skal her forstås som en formalitet, der afgrænser analysen til de lokalpolitiske embeders 
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geografiske valgkredse inden for distriktet. Selvom de lokalpolitiske processer, som 
lokalpolitikerne er en del af, udspiller sig ’lokalt’, er lokalpolitik imidlertid ikke afgrænset 
til et lokalt rum eller isoleret fra andre politiske sfærer. Marc J. Swartz (1968) arbejder 
med begreber som ’local-level politics’ og ’felt’ eller ’arena’ indenfor hvilke lokalpolitik 
udspiller sig.  Swartz’ forståelse af, hvad han betegner som ‘local-level politics’, og hvad 
jeg forstår som lokalpolitik, udspiller sig i lokalsamfund, der er præget af mangfoldige 
relationer, og hvor politik ikke er komplet, sådan at forstå, at aktører og grupper uden for 
lokalsamfundets mangfoldige relationer er væsentlige for og direkte involverede i de 
politiske processer i lokalsamfundet. Ydermere argumenterer Swartz for, at aktiviteter, der 
relaterer sig til formulering og/eller implementering af offentlige mål eller events, eller har 
med fordeling eller brug af offentlig magt at gøre, kan betegnes som politiske, også selvom 
de ikke umiddelbart relaterer sig til eller er relevante i forhold til den formelle 
regeringsstruktur (Swartz, 1968). Denne forståelse af lokalpolitik går igen i flere af 
klyngebidragene (f.eks. Bierschenk, Chaveau og Olivier de Sardan, 2002; Bierschenk og 
Olivier de Sardan, 2003), og synes at stemme overens med Friis’ (efterår 2001) forståelse 
af lokalpolitiske processer, som individuelle og kollektive politiske praksisser og strategier, 
sammenstød og interaktioner, der involverer statslige og ikke-statslige aktører og 
institutioner i konflikt om adgang til eller kontrol med fordelingen af ressourcer og 
positioner, jf. kap. 1.2.  
 
En måde at forstå og afgrænse det ’felt’ eller den ’arena’ inden for hvilken lokalpolitik 
udspiller sig, er ved at forstå det området som et semi-autonomt socialt felt, der i højere 
grad er defineret ved dets kapacitet til at generere kollektivt bindende regler og etablere 
institutioner, der kan håndhæve disse regler, end ved dets organisation (Moore, 1978). 
Feltet er semi-autonomt ved, at det kan generere regler og sædvaner og symboler internt, 
men samtidig er påvirkeligt i forhold til omverdenen, som f.eks. regime skift og nationale 
reformer. Et semi-autonomt felt kan være en arena, inden for hvilken et antal aktører 
forhandler og konkurrerer med hinanden om at definere, tolke og håndhæve regler og 
praksisser, kort sagt offentlig autoritet. På den måde betegner et semi-autonomt felt en 
’governance’ proces, til forskel fra en mere statisk organisatorisk ’government’ struktur 
(Lund, 1996). Som følge af så brede definitioner af hhv. lokalpolitiske processer og 
lokalpolitisk arena og er det vigtigt ikke på forhånd at begrænse analysen, men fokusere på 
de aktiviteter og events, som lokalpolitikerne engagerer sig i, også selvom de ikke 
umiddelbart relaterer sig til eller er relevante i forhold til deres formelle mandat.   
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I tråd med Swartz’ (1968) og Moores (1978) forståelse af omverdenens betydning for 
lokalpolitik og for det semi-autonome felt, arbejder Bierschenk og Olivier de Sardan 
(2003) med den lokalpolitiske arenas delvise autonomi (partial autonomy) i deres analyse 
af decentralisering og demokratisering på landsbyniveau i Benin. I den sammenhæng ses 
demokratisering som den sidste i en serie af transformationer (afviklingen af kolonistyre, 
uafhængighed, etableringen af marxistisk leninistisk et-parti system, etc.), som forskellige 
regimer har introduceret i de lokalpolitiske arenaer. Nationale og globale ændringer, det 
være sig på det politiske, økonomiske, demografiske eller klimatiske ændringer, baner altså 
vej for nye politiske institutioner og nye aktører på den lokale politiske arena, vel at mærke 
uden at de eksisterende magtinstitutioner og deres aktører bliver forvist. ”The 
superimposition of centres of power and instances of regulation- each with its own rules, 
legitimacy and political personnel- in the absence of any real hierarchy is the major 
defining principle of the local political arenas” (Bierschenk og Olivier de Sardan, 2003: 
152). Et lokalsamfunds politiske historie kan på den måde forstås som en lang række af 
historiske kompromisser mellem eksisterende magtcentre og nye centre, der gradvist 
transplanteres. På den måde er den lokale arenas fremherskende socio-politiske logikker 
delvist uafhængige af ændringer på det nationalpolitiske niveau, og set i det lys vil de 
ghanesiske lokalpolitikere, som resultat af den demokratiske decentraliseringsreform, blot 
være sidste nye skud på stammen af politiske aktører i en lokalpolitisk arena, der i forvejen 
er befolket med institutioner og aktører, der så at sige er sedimenteret gennem tiderne. Det 
vil derfor være relevant at undersøge, hvilke lokalpolitiske aktører, der gennem tiden er 
blevet etableret i East Gonja District, og om disse lokalpolitiske aktører udfordrer eller 
bliver udfordret af lokalpolitikernes forsøg på at opnå offentlig autoritet. Endvidere er det 
relevant at undersøge, om lokalbefolkningen og andre aktørers forventninger til de nye 
politiske institutioner er farvet af tidligere erfaringer med andre lokalpolitiske institutioner. 
  
2.5. Offentlig autoritet og politiske juridiske institutioner  
Flere af bidragyderne forsøger at gøre op med antagelsen om, at offentlig autoritet er en 
status eller position, man opnår en gang for alle, f.eks. som et resultat af et demokratisk 
valg. Med udgangspunkt i Webers definition af offentlig autoritet, vil jeg i det følgende 
præsentere en række casestudier, der fokuserer på, hvordan politiske aktører forsøger at 
opnå og udøve autoritet i en rural udviklingskontekst, og hvordan såvel aktørernes som 
almindelige menneskers forventninger til deltagelse i eller støtte til de politiske processer 
har betydning for processen.  
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I Webers klassiske herredømmeteori, hvor der skelnes mellem traditionelle patriarkalske, 
karismatiske og demokratisk-bureaukratiske autoriteter, defineres offentlig autoritet som 
sandsynligheden for, at en bindende beslutning vil blive adlydt af en gruppe individer, 
mens magt forstås som muligheden for, at én aktør kan påtvinge andre sin vilje til trods for 
modstand. Autoritet er altså baseret på en anerkendt forpligtigelse til at adlyde, og er 
derved uløseligt forbundet til legitimitet (Weber, 1992). I relation til legitim autoritet synes 
forventninger at have væsentlig betydning. Swartz (1968) argumenterer for, at der er 
værdier og forventninger knyttet til støtte til de politiske aktører; ”Legitimacy is a support 
which attaches to an object through a symbolic exchange between those who give the 
support and its recipients. This exchange is one in which supporters expend energy and 
other resources in taking part in processes which are beneficial to the locus of legitimacy 
in return of benefit to them.” (Swartz, 1968: 30-31). Forventningerne om udbyttets indhold 
og tidshorisont er ofte meget generelle og vage, og ikke nødvendigvis af materiel eller 
økonomisk karakter. Det kan også være forventning om fordele eller straf af symbolsk, 
religiøs, social eller politisk karakter. På den måde kan støtte til offentlig autoritet være 
motiveret af såvel positive som negative forventninger. Så når Swartz modstiller legitim 
autoritet, eller konsensual magt som han kalder det, med tvangsmæssig magt, så skal disse 
ikke forstås dikotomisk, men snarere som et kontinuum. En sådan forståelse af relationen 
mellem tvangsmæssig magt og offentlig autoritet synes at give mening i forhold til 
politiske juridiske institutioner, som Lund beskriver dem, hvor institutioner og individers 
forsøg på at opnå offentlig autoritet i høj grad er forbundet med deres kapacitet til både at 
kunne definere, tolke og håndhæve kollektivt bindende beslutninger (Lund, 2002). På den 
måde må Webers definition af offentlig autoritet nuanceres og udvides, så offentlig 
autoritet ses som en proces, inden for hvilken forskellige aktører kappes om at definere, 
tolke og håndhæve kollektivt bindende beslutninger. 
 
Den lokale kontekst er karakteriseret ved, hvad Moore (1978, 2001) og Lund (1996, 
2001a) betegner som institutionel og juridisk pluralisme. I landområderne er der, udover de 
statslige institutioner, er en række andre politiske juridiske institutioner, der beskæftiger 
sig med emner af offentlig karakter, og dermed så at sige arbejder i gråzonen mellem stat 
og samfund. Disse institutioner kappes om offentlig autoritet. Et eksempel er 
høvdingeinstitutionen, der gennem tiden er blevet støttet med stats-sanktioneret 
anerkendelse, som under kolonitiden, hvor høvdinge samarbejdede med kolonimagten 
gennem dennes indirekte styreform, ’indirect rule’ (Lund, 1996; Mamdani, 1995, 1996). 
Der kan også være tale om andre lokale aktører, der ikke umiddelbart virker politiske, men 
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som udøver politisk magt. Disse institutioners autoritet konstrueres, udfordres og 
forhandles gennem forestillinger og forventninger, og almindelige praksisser og konflikter 
mellem almindelige mennesker og de lokalpolitiske aktører.  
(Lund, 2001a).  
 
Som aktør er en politisk juridisk institution ofte personificeret ved lederen, som for 
eksempel borgmesteren eller høvdingen, men individer kan også siges at have 
’institutionelle’ kvaliteter, uden at de er situeret i en formel organisation. Det kommer dog 
helt an på disse institutioners eller individers kapacitet til eller, måske mere realistisk, 
deres forsøg på at opnå kapacitet til at definere og håndhæve kollektivt bindende 
beslutninger (Lund, 2002). I den lokale kontekst har hverken staten eller nogle af de andre 
politiske aktører, der fungerer som politiske juridiske institutioner, monopol på at fastsætte 
og håndhæve kollektivt bindende regler, hvorfor det giver mening at tale om, at de 
forskellige aktører hver især forsøger at opnå offentlig autoritet. Offentlig autoritet er altså 
hverken statisk eller nødvendigvis bundet til formelle positioner eller embeder, men skal 
snarere forstås som en proces, inden for hvilken lokalpolitikernes og andre lokalpolitiske 
aktørers offentlige autoritet kappes om offentlig autoritet.  
 
Som nævnt spiller almindelige mennesker en afgørende rolle i konstruktionen af offentlig 
autoritet, idet de både kan give støtte og undlade at støtte op om de politiske aktører. F.eks. 
kan almindelige mennesker til en hvis grad selv at kunne vælge, hvilken politisk juridisk 
institution de vil henvende sig til for at få løst et givent problem. Der er så at sige tale om 
’institutions-shopping’ (Bierschenk og Olivier de Sardan, 2003) eller ’forum-shopping’ 
(Lund, 2002). I en case fra Niger viser Lund (1996) bl.a. hvordan almindelige mennesker 
bruger forskellige politiske juridiske institutioner i forsøg på at sikre deres jordrettigheder. 
På den måde er almindelige mennesker gennem deres handlinger og valg med til at støtte 
nogle og underminere andre politiske juridiske institutioner og aktørers offentlige autoritet. 
Lentz (1998) samler flere af de ovenstående pointer omkring offentlig autoritet, politisk-
juridiske institutioner og forventninger, når hun i et casestudie fra Ghana beskriver 
legitimitet som en proces, der både involverer politiske aktører og deres støtter; "…a 
conflict-ridden and open process, in which 'big men' and politicians as well as their 
audiences and 'judges' intervine" (Lentz 1998: 46). Som følge heraf vil det i analysen være 
relevant at undersøge, om lokalpolitikerne besidder såkaldte ’institutionelle’ kvaliteter og 
hvordan både andre politiske aktører og almindelige mennesker støtter eller udfordrer 
lokalpolitikerne i deres forsøg på at opnå offentlig autoritet.  
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2.5.1. Forskellige magtregistre 
Weber forsøgte at vise, hvordan magtens legitimering i vestlige samfund havde bevæget 
sig fra traditionel og karismatisk legitimitet til demokratisk-bureaukratisk eller legal-
rationel legitimitet (Weber, 1992). Disse idealtyper og herredømmeformer er senere i 
moderniseringsteoretisk sammenhæng anvendt som ideologisk ideal og grundlag for 
beskrivelse af samfundsudviklingen fra traditionelle landbrugssamfund til moderne 
demokratiske og industrialiserede samfund (Martinussen, 1994). En fastholdelse af en 
sådan dikotomi er dog ikke relevant i forhold til at beskrive den faktiske udvikling i et land 
som Ghana, hvor tradition ligefrem kan betegnes som ideologi, i den forstand, at tradition 
kan have en legitimerende funktion. Tradition kan således ændres og modificeres til at 
opnå politiske mål eller legitimitet, sådan som Ranger (1993) er inde på i sin analyse af 
kolonitidens ’indirect rule’.  
 
I sin analyse af indflydelsesrige og økonomisk bedre stillede mænd, ’big men’, fra den 
nordlige del af Ghana inddrager Lentz (1998) Webers idealtyper, men kritiserer samtidig 
idealtyperne for ikke at være anvendelige til at beskrive gråzonerne. Hendes analyse af 
henholdsvis en høvding, en minekaptajn og en politiker viser, at de acceptable veje til 
status og magt ikke er defineret en gang for alle, men er til konstant debat og forhandling. 
Hver af de tre mænd bruger forskellige strategier til at opnå og legitimere offentlig 
autoritet, og i den proces kombinerer de forskellige registre af magt (traditionel, 
karismatisk, økonomisk, moderne politisk, etc.) (Lentz, 1998). Netop med reference til 
Lentz, viser Darst (2002), i endnu en case fra Ghana, hvordan kandidater, ved valget til 
statsrådet, Council of State, i Upper East Region, kombinerer forskellige magtregistre i 
deres bestræbelser på at blive valgt. Skønt valgtalerne overvejende indeholdt ’moderne 
rationelle’ argumenter, som f.eks. om uddannelsesmæssige kvalifikationer, var flere af 
kandidaterne karismatiske talere, og alle bar de smock, den traditionelle klædedragt i det 
nordlige Ghana. Darsts case viser også, at ikke kun ’normative regler’ for frie og 
retfærdige valg, der er bestemmende for, hvem der bliver valgt til et politisk embede. Også 
’pragmatiske strategier’, som partipolitisk tilhørsforhold, netværk og mindre pengegaver til 
stemmeafgiverne har indflydelse. Samme ’pragmatiske strategier’ observerer Nugent 
(2001) i forbindelse med nationale valg i Ghana, hvor vælgerne forventer materielle goder 
eller mindre beløb, ’money to chop’, af kandidaterne, og der blandt kandidaterne er en 
udbredt forestilling om, at vælgerne stemmer på den kandidat, der udviser størst 
generøsitet. Derfor er det relevant i analysen at undersøge, hvilke magtregistre 
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lokalpolitiske aktører har til rådighed og forsøger at spille på i forhold til at opnå adgang til 
de politiske embeder og offentlig autoritet.  
 
2.6. Konflikter i lokalsamfundet 
De mangfoldige relationer, som Swartz (1968) henviser til i sin definition af lokalpolitik, 
har betydning for, hvordan konflikter og potentielle konflikter håndteres i lokalsamfundet. 
Mens divergerende interesser, strategier og logikker blandt forskellige grupper i 
lokalsamfundet er med til at generere konflikter, så er de mangfoldige relationer med til at 
holde konflikter nede, da åbne konflikter risikerer at ødelægge sociale relationer, som folk 
er afhængige af i deres hverdag (Bierschenk og Olivier de Sardan, 2003). Med inspiration 
fra Hirshmans (1970) klassiske definitioner af responsprocesser, identificerer Bierschenk 
og Olivier de Sardan (2003) to reaktionsmuligheder i forbindelse med større konflikter i 
rurale lokalsamfund i Benin; ’exit’ eller ’loyalitet’. ’Exit’ indebærer, at den ene af de 
stridende parter enten flytter til en anden del af samme landsby eller til en helt anden 
landsby, mens ’loyalitet’ i praksis betyder, at der lægges låg på konflikten. ’Loyalitet’ er 
dog på ingen måde nogen garanti for, at konflikterne forsvinder. Tværtimod kan uløste 
konflikter ulme under overfladen, for så at dukke op i andre situationer; “...unresolved 
antagonisms can persist in a latent form between protagonists and shift in disguised form 
to other areas of their multiplex relationships.” (Bierschenk og Olivier de Sardan, 1997: 
459). Karakteristisk for disse rurale lokalsamfund og lokalpolitik er det manglende rum for 
offentlig debat, eller i Hirshmans terminologi, mulighed for ’voice’. Det manglende rum 
for uenighed og offentlig debat har også selvfølgelig også politiske implikationer. I sin 
analyse af lokalvalg i Benin, observerer Bierschenk (2004) at den offentlige debat 
systematisk bliver svækket ved at politisk opposition enten bliver købt eller isoleret. Det 
vil derfor være relevant i analysen at undersøge, hvorvidt lignende processer er i spil i 
relation til lokalpolitiske konflikter i East Gonja District.  
 
2.7. Lokal tilpasning af eksterne interventioner 
Som Bierschenk og Olivier de Sardan (2003) beskrev det i deres case fra Benin, så 
inkorporerer og tilpasser lokalsamfundene eksterne interventioner over tid. På grund af den 
delvise autonomi er der dog ikke nødvendigvis tale om fuld implementering eller 
tilpasning, hverken når det gælder statslige reformer eller udviklingsprojekter. Olivier de 
Sardan (1988) beskriver, hvordan projektpakker så at sige bliver pakket ud og delt, når 
lokalbefolkningen udvælger og tilegner sig de innovationer i projektet, mens andre 
projektelementer ikke bliver brugt eller realiseret. I det perspektiv kan den lokale 
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tilpasning af eksterne interventioner beskrives ud fra principper som ’selektion’ og 
’transformation’, og denne konkrete tilpasning er ikke nødvendigvis i overensstemmelse 
med udviklernes forventninger og formål. Man kan sige, at den eksterne intervention i sig 
selv bliver objekt for forandring, i stedet for agent for forandring (Engberg-Pedersen, 
1997).  
 
Moore (1996) betegner lokalsamfundets tilpasning af udefrakommende input som en 
‘domesticering af moderniteten’;”The attempt is to bring the new objects and the new rules 
of the political game under local control, to integrate them into local affairs as far as can 
be managed. That is the local ‘domestication’ of modernity.” (Moore, 1996: 588). En 
sådan domesticering af eksterne input kan ske kollektivt såvel som individuelt. Lentz 
(1988) viser i en case fra en indianerlandsby i Ecuador, hvordan valg til den moderne og på 
papiret demokratiske landsbyorganisation, ’comuna’, foregår efter gamle principper om 
mere eller mindre obligatorisk rotation af politiske embeder mellem familierne. Disse valg 
har meget lidt at gøre med de i loven foreskrevne procedurer for nominering af kandidater, 
hemmelig stemmeafgivelse, etc. Som følge her af vil det være relevant, at analysen ser på, 
hvordan man lokalt tilpasser eller domesticerer den ghanesiske decentraliseringsreform. Et 
eksempel, der skal undersøges, er regulering af adgang til de politiske embeder, der kan 
vise sig at være reguleret af andre socio-politiske logikker, end demokratiske principper. 
En anden måde at tilpasse decentraliseringsreformen til lokale forhold kan vise sig at være 
en udvælgelse og fortolkning af de elementer i det formelle mandat, som lokalpolitikerne 
har interesse i og kan bruge, og en udeladelse af andre. I det perspektiv kan den ghanesiske 
decentraliseringsreform være muliggørende for nogle lokalpolitiske aktører, men virke 
begrænsende for andre. 
 
Det er dog ikke kun de lokalpolitiske aktørers domesticering og tilpasning af politisk-
administrative reformer, der er afgørende for reformernes udfald. Individer kan, gennem 
hvad der umiddelbart synes at være trivielle handlinger, være med til at underminere 
statens policy og statsinstitutioners offentlige autoritet ved simpelthen ikke at følge policy 
og undlade at bruge de statslige institutioner. (Moore, 1999; Lund, 1996). Et sådan 
perspektiv sætter fokus på betydningen af almindelige menneskers accept af og støtte til 
såvel lovgivning som regeringsinstitutioner. Eller mangel på samme. Hvis ikke 
lokalbefolkningen anerkender den kollektive forpligtigelse til at adlyde statslige regler, 
f.eks. vedr. skatteopkrævning, og staten og dens repræsentanter ikke lokalt har kapacitet 
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eller mandat til at gennemtvinge sin politik, så undermineres det formelle lokale 
regeringssystem.  
 
2.8. Det lokale og omverdenen 
Som sagt er lokalpolitik ikke isoleret fra omverdenen, men det er dog stadig uklart, 
hvordan forholdet skal forstås. Der er ofte en tendens til at tage det vertikale forhold 
mellem stat og samfund for givet, men der kan dog stilles spørgsmålstegn ved, hvor 
brugbart det er at opretholde en sådan distinktion mellem stat og civilsamfund i en 
afrikansk kontekst, hvor staten ikke har monopol eller autoritet til at gennemføre sin politik 
og hvor internationale NGO’er samarbejder med lokale NGO’er om tilvejebringelse af 
basale sociale ydelser. I stedet argumenterer Ferguson (1998) for et ’horisontalt’ 
perspektiv, hvor man i højere grad fokuserer på, hvordan magt faktisk udøves. Et 
’horisontalt perspektiv’ synes dog ikke eksplicit at tage højde for sociale hierarkiers 
betydning, hvorfor, hvorfor det synes mere relevant at anvende begrebet ’vertikal 
magttopografi’, der i højere grad har fokus på, hvordan forholdet mellem det lokale, 
regionale, nationale og globale hele tiden reproduceres. I en analyse af ’big men’ i 
provinsbyen Dori i Burkina Faso konkluderer Lund (1999), at lokalpolitiske aktørers 
position og offentlige autoritet i høj grad afhænger af deres evne til at mestre denne 
vertikale magttopografi; ”…village politics are in part conditioned by the way village 
powers connect with and invoke powers in Dori, and town politics in Dori is conditioned 
by the way political forces in the town connect with village politics and the political 
processes in the national capital, Ouagadougou.”(Lund, 1999: 16). På den måde har 
lokalpolitiske aktørers evne til at skabe og bruge relationer til andre politiske aktører uden 
for den lokalpolitiske arena, eller andre ’zoner’ af offentligt autoritet, som Lund betegner 
det, altså væsentlig betydning for aktørernes muligheder for at differentiere sig fra andre 
lokalpolitiske aktører og resten af lokalsamfundet. Kontakten mellem de lokale aktører og 
andre politiske aktører uden for lokalsamfundet etableres bl.a. gennem dannelsen af supra-
lokale netværk (Biershenk og Olivier de Sardan, 2003) og ekstra-lokale forbindelser 
(Lund, 2001a). I det perspektiv vil lokalpolitikeres virkekraft og autoritet i høj grad 
afhænge af deres kapacitet til at kunne etablere netværk eller forbindelser til andre lokale 
og supra-lokale politiske aktører. Hvorvidt det også gør sig gældende for lokalpolitikere og 
andre lokalpolitiske aktører i East Gonja District er relevant at undersøge i analysen. 
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2.9. Lokale og supra-lokale politiske aktører 
Lokale politiske aktørers virkekraft synes altså i høj grad at afhænge af deres evne til at 
etablere og bruge forbindelser til andre lokaliteter og politiske arenaer, både nationalt og 
globalt (Lentz, 1995; Lund, 2001a & b; Moore, 1978, 1996). Aktører uden for 
lokalsamfundet er ofte også af stor betydning både i forhold til lokalpolitik, hvordan lokale 
aktører kan opnå politisk indflydelse og i forhold til regulering af adgang til politiske 
embeder. I det følgende præsenteres eksempler på de typer af lokale og supra-lokale 
politiske aktører, der har vist sig at have væsentlig indflydelse på lokalpolitik i de 
forskellige empiriske studier, som f.eks. høvdinge, politiske partier og nationale politikere, 
hjemstavnsforeninger, NGO’er og lokale udviklingsmæglere. Beskrivelsen af de 
forskellige typer af aktører har til formål at fungere som referenceramme for analysen af de 
politiske aktører i East Gonja District, jf. kap. 5.  
 
2.9.1. Høvdinge 
Hvor magt og politik tidligere centrerede sig om høvdingene, er høvdingens socio-politiske 
rolle i dag langt mere tvetydig. I de fleste lokalsamfund er høvdingen stadig en vigtig 
politisk aktør, ikke mindst som kustode for sædvane og land, men også fordi høvdinge i 
mange tilfælde har formået at bevare deres indflydelse gennem netværk eller 
repræsentation. Opgøret med kolonimagten blev i flere lande et opgør med høvdingene og 
den aristokratiske elite (Mamdani, 1995, 1996), og nye organisationsformer stillede krav 
om kompetencer og kvalifikationer, som mange illitterære høvdinge ikke kunne honorere. 
Mens statslige reformer nogle steder har givet plads til nye politiske aktører, på bekostning 
af de gamle eliters magt, er der andre eksempler på, at høvdingene og den aristokratiske 
elite har formået at fastholde deres indflydelse ved at få yngre og uddannede sønner eller 
nære slægtninge indsat i de nye moderne politiske embeder, både lokalt og nationalt (Lund, 
1999). Moore (1978) viser i casen fra Tanzania, hvordan netværk forbinder folk på landet 
med folk i byerne; ”Complex links built over many years, ramifying into business, army, 
church, education, and other posts tie both the old and elements of the newer élite to each 
other.” (Moore, 1978: 76). Som nye generationer af veluddannede høvdinge tager over, 
indtager disse også i stigende grad en mere aktiv rolle som politiske aktører, sådan som 
Friis (2000/01) viser det i sin analyse af høvdingeinstitutionens udvikling og tilpasning 
gennem tiden i Ghana. Det vil derfor være relevant at undersøge høvdingeinstitutionens 
indflydelse i forhold til lokalpolitik i East Gonja District, og hvad der karakteriserer 
forholdet mellem høvdinge og lokalpolitikere, særligt på lokalkomiteniveau, hvor både 
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landsbyhøvdinge og lokalkomitemedlemmer må forventes at konkurrere om offentlig 
autoritet.  
 
2.9.2. Politiske partier og nationale politikere 
Skønt partier udgør en af grundpillerne i et demokrati, er disse i sig selv ikke altid 
demokratiske institutioner (Moore, 1988; Lund, 1999; Bierschenk 2004). I Benin, 
observerer Bierschenk (2004), er kandidatlisterne til valg sjældent genstand for en 
demokratisk afstemning blandt de ordinære partimedlemmer, men fastsættes gennem 
komplekse forhandlingsrunder mellem partiets ‘big men’. Konflikter over kandidaters 
placering på disse valglister er en af hovedårsagerne for individer til at forlade et parti og 
tilslutte sig et andet. Når kandidaterne synes vigtigere end selve partiprogrammet, skyldes 
det ikke mindst, at parlamentsmedlemmer og partier sjældent er valgt på baggrund af deres 
programmer, men fungerer som forbindelse mellem deres vælgere og den magtfulde 
centralmagt, ud fra en forventning om at politikerne kan sikre, at en del af centralmagtens 
ressourcer kanaliseres tilbage til politikernes lokale støtter; ”…politicians are not elected 
to defend policy issues but to ensure that government resources are channeled to their 
region of origin” (Bierschenk, 2004: 9-10). Bierschenk og Olivier de Sardans (2003) 
hævder på baggrund af deres studie fra Benin, at politiske partier stort set er fraværende på 
landsbyniveau, med undtagelse af perioderne op til et valg, hvor partimedlemmer 
aktiveres. En mere permanent repræsentation findes i de større byer. I de tilfælde hvor 
forskellige politiske partier er repræsenteret og stemmerne delt afspejler de eksisterende 
skel i lokalsamfundet hvis rod skal findes i lokale alliancer og konflikter, og ikke 
ideologiske forskelle mellem de stridende parter. I relation til specialets analyse er det 
relevant at undersøge, hvordan partipolitiske konflikter kommer til udtryk i den 
lokalpolitiske arena i East Gonja District, og om partipolitiske interesser er med til at 
regulere adgangen til de politiske embeder i de lokale regeringsinstitutioner. 
 
2.9.3. Hjemstavnsforeninger 
Også ’youth associations’, her betegnet som hjemstavnsforeninger, er vigtige politiske 
aktører og fungerer som forbindelse mellem centralmagten og lokalsamfundene (Lentz, 
1995; Lund, 2001a & b). Hvor de politiske partier i princippet favner bredt, defineres 
medlemskab af disse foreninger i langt højere grad ud fra territorium (by, distrikt, 
høvdingedømme) eller etnicitet. Foreningernes formål er flertydige. På den ene side har de 
til formål at mobilisere befolkningen lokalt til ’selv-hjælp’, og på den anden side fungerer 
de også gennem lobbyvirksomhed som supra-lokale talerør for lokale interesser i regionale 
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og nationale politiske arenaer. F.eks. viser Lund (2001a & b) i en case fra Niger, hvordan 
hjemstavnsforeninger forsøger at påvirke grænsedragningen af nye regioner. I sin analyse 
af hjemstavnsforeninger i det nordlige Ghana gør Lentz (1995) det klart, at betegnelsen 
’youth’ ikke skal forstås som en aldersbegrænsning, men snarere som en socio-politisk 
kategori, der indplacerer sig mellem høvdinge og folket; ”… which places the association 
in the communal framework of the ’chiefs’, ’elders’ and ’people’. ’Youth’ means the 
politically active who consider themselves opinion leaders.” (Lentz, 1995: 395). I relation 
til East Gonja District vil det derfor være relevant at undersøge, hvordan 
hjemstavnsforeninger samarbejder med andre politiske aktører i forhold lokal udvikling og 
fortalervirksomhed.  
 
2.9.4. NGO’er og lokale udviklings mæglere 
Selvom både multi- og bilaterale donorer forsøger at nedtone den gamle 
projektbistandsmodel til fordel for sektorprogrammer og makro-økonomiske 
tilpasningspolitikker, så er der stadig en hel del ’projekt’ bistand tilbage inden for en lang 
række områder, som fattigdomsbekæmpelse, sundhed, hiv/aids, mikro-kreditter, kvinders 
rettigheder, etc. Uanset hvor bistandsmidlerne sættes ind, vil de være til genstand for 
cirkulation og re-distribution. En øget decentralisering af bistanden, direkte til enten 
nationale eller lokale NGO’er, som det f.eks. også er tilfældet under den danske 
partnerskabsstrategi (Ibis, 2002; Ibis-Ghana, 2002a), åbner op for en ny gruppe mæglere, 
nemlig lokale udviklingsmæglere (Bierschenk, Chaveau og Olivier de Sardan, 2002). Hvor 
det tidligere var veluddannede personer, der startede deres egen NGO og/eller fungerede 
som private konsulenter (Bierschenk, 2004), blander lokale udviklingsmæglere i 
landområderne sig nu også i konkurrencen om udviklingsmidler og projekter; ”Local 
development brokers are the social actors implanted in a local arena (in whose politics 
they are directly or indirectly involved) and who serve as intermediaries who drain off (in 
direction of the social space corresponding to this arena) external ressources in the form 
of development aid.” (Bierschenk, Chaveau og Olivier de Sardan, 2002: 4). Kompetencer 
udover landsbykonteksten kræves også af moderne lokalpolitikere, der forventes at fungere 
som lokale udviklingsmæglere. Det vier bl.a. Lentz (1988) i en case fra Ecuador, hvor 
landbefolkningens krav om udviklingsprojekter, som skoler, elektricitet, vand, etc., kræver, 
at lokalpolitikerne har kapacitet og kompetencer til at søge støtte hos regeringsinstitutioner 
og NGO’er. Som lokal udviklingsmægler gælder det altså bl.a. om at kunne bruge de rette 
sproglige og kulturelle koder, både mundtligt og skriftligt, have organisatorisk sans og ikke 
mindst være god til at skabe kontakter og netværk til supra-lokale aktører; ”Brokerage and 
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patron-client relationships are of necessity inextricably linked.” (Bierschenk, Chaveau og 
Olivier de Sardan, 2002: 23). I sin politiske analyse af politik i Ghana i 1970’erne opdeler 
Chazan (1983) mæglere/patroner i to, om end overlappende, kategorier; den gruppe, hvis 
styrke er at være tæt på regeringsapparatet, regeringsledere og andre beslutningstagere, og 
så dem, der kan repræsentere befolkningen og forbinde denne til regeringsapparatet. I den 
sammenhæng synes udviklingsmæglere at placere sig i begge kategorier, da de opnår deres 
status ved både at kunne have kontakt til beslutningstagere og samtidig repræsentere 
målgruppen. Som følge heraf vil det i analysen være relevant at undersøge, om f.eks. 
uddannelsesmæssige kvalifikationer eller kompetencer som udviklingsmægler er vigtige i 
forhold til at opnå adgang til de politiske embeder som henholdsvis lokalkomitemedlem og 
distriktsrådsmedlem i East Gonja District, og om det giver mening at indplacerer 
lokalpolitikerne i forhold til Chazans (1983) kategorisering af mæglere.  
 
Som nævnt er det ikke dette speciales formål at generalisere ud fra disse begreber, men at 
undersøge, om lignende processer er i spil i casen fra Ghana, og begreberne, som de 
empiriske bidrag har bibragt, vil danne rammen for analysen af lokalpolitikere i East Gonja 
District. På baggrund af den her præsenterede begrebsramme vil jeg i det følgende kapitel 
præcisere min forståelse af de bærende begreber i såvel undersøgelsesspørgsmålet, som 
arbejdsspørgsmålene, jf. kap. 1.4., og redegøre for metodeovervejelser og datagrundlag.  
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3: Metodeovervejelser 
På baggrund af begrebsrammen, jf. kap. 2, har dette kapitel til formål at præcisere 
forståelse og brug af de bærende begreber, lokalpolitik, adgang til de politiske embeder og 
offentlig autoritet, samt redegøre for såvel eget datamateriale og den litteratur, der ligger til 
grund for specialets analyse.  
 
3.1. Lokalpolitik og politiske aktører i East Gonja District 
På linje med bl.a. Swartz (1968) og Friis (efterår 2001) tager dette speciale udgangspunkt i, 
at lokalpolitik ikke lader sig afgrænse til et lokalt rum eller isolere fra andre politiske 
sfærer, selvom de lokalpolitiske processer, som lokalpolitikerne er en del af, udspiller sig 
’lokalt’. Derfor skal ’det lokale’ i dette speciale blot forstås som en formalitet, der 
afgrænser analysen til de lokalpolitiske embeders geografiske valgkredse inden for East 
Gonja District. Jf. kap. 2.4. opererer dette speciale med en forståelse af lokalpolitik og 
lokalpolitiske processer som de aktiviteter, praksisser, konflikter og interaktioner, der 
relaterer sig til formulering og/eller implementering af offentlige mål eller events, eller har 
med fordeling eller brug af offentlig magt at gøre. Offentlige mål og events og kollektivt 
bindende regler er her forstået som aktiviteter og regler, der i princippet gælder alle 
medlemmer i et givent lokalsamfund, som f.eks. skattepligt, fælles arbejde, 
sædvanebaserede regler, etc. Det betyder, at en række aktiviteter, praksisser og konflikter 
her er forstået som lokalpolitiske selvom de ikke nødvendigvis relaterer sig til eller er 
relevante i forhold til den formelle regeringsstruktur eller lokalpolitikernes formelle 
mandater. Ud fra den betragtning, at lokalpolitik ikke lader sig afgrænse til et lukket lokalt 
rum eller bestemte institutioner, er det relevant at betragte både statslige og ikke-statslige 
lokale og supra-lokale politiske aktører som væsentlige for og involverede i de 
lokalpolitiske processer.  
 
Demokratiske og administrative reformer implementeres altså ikke i et institutionelt 
tomrum, og samfundsmæssige transformationer har gennem tiden banet vej for nye 
politiske institutioner og aktører, vel at mærke uden at de eksisterende magtinstitutioner og 
deres aktører er blevet ekskluderet. Derfor giver det mening at forstå lokale 
magtkonfigurationer som afgørende for decentraliseringsreformers form og udfald. På linje 
med Lund (2001b) er lokale magtkonfigurationer her forstået som dynamiske, og statslige 
reformer kan skabe åbninger, der giver de politiske aktører anledning til og mulighed for at 
bestride og genforhandle autoritet, rettigheder og regler. Lokalpolitikernes muligheder for 
at opnå offentlig autoritet afhænger derfor i høj grad af, hvordan de formår at positionere 
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sig i forhold til eksisterende politiske aktører. I den proces kan såvel statslige og ikke-
statslige lokale og supra-lokale politiske aktører og institutioner virke såvel støttende som 
udfordrende for lokalpolitikernes position og muligheder. Som følge heraf, er det derfor 
vigtigt ikke at begrænse analysen ved på forhånd at antage et forudbestemt virke blandt de 
lokalpolitiske aktører i East Gonja District, men fokusere åbent på de aktiviteter og 
konflikter, som lokalpolitikerne engagerer sig i, også selvom de ikke umiddelbart relaterer 
sig til eller er relevante i forhold til deres formelle mandat. 
 
Som følge af en sådan forståelse af lokalpolitik er det også relevant at undersøge, hvilke 
lokalpolitiske aktører og institutioner, der gennem tiden er blevet etableret, og i dag er 
vigtige aktører det politiske system i East Gonja District. En sådan undersøgelse er relevant 
i forhold til at forstå, hvordan disse lokalpolitiske aktører og institutioner gennem deres 
indflydelse og engagement i de lokalpolitiske processer er med til at regulere adgangen til 
de politiske embeder og udfordrer og bliver udfordret af lokalpolitikernes forsøg på at opnå 
offentlig autoritet. For at få et overblik, over de politiske aktører og institutioner i East 
Gonja District og deres virkeområder, har det været relevant at lave en institutionel 
kortlægning. Præsentationen af høvdingedømmet Gonja, som East Gonja District ligger 
inden for, og selve det lokale regeringssystem, jf. kap. 4, baserer sig i høj grad på 
litteraturstudier, mens selve kortlægningen af de lokale og supra-lokale politiske aktører, 
som høvdinge, partipolitiske ’big men’, lokale embedsmænd, NGO’er og andre foreninger, 
samt lokale grupper og netværk, jf. kap. 5, overvejende er baseret egne data. 
  
3.2. Adgang til de politiske embeder 
Som nævnt er der i litteraturen en udbredt skepsis i forhold til, hvorvidt de politiske og 
administrative reformer i mange afrikanske lande har ført til en substantiel konsolidering af 
demokrati og politisk forandring, eller om de politiske reformer og demokratiske valg blot 
er blevet integreret i interne politiske dynamikker centreret omkring patronisering og 
faktioner, hvor gamle eliter så at sige bliver genbrugt, jf. kap. 1.2. Med udgangspunkt i den 
begrebsmæssige ramme, arbejder dette speciale ud fra en antagelse om at adgang til 
politiske embeder på lokalt niveau ikke kun reguleres ud fra demokratiske principper for 
almindelig og lige valgbarhed, men at andre socio-politiske logikker og pragmatiske 
strategier også kan have indflydelse på adgangen til de politiske embeder. 
 
De politiske embeder er i dette speciale afgrænset til de formelle positioner, folk kunne 
udpeges eller vælges til ved lokalvalget i 2002 til hhv. distriktsrådet, Town/Area Councils 
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(T/AC) og lokalkomiteerne, og adgang er her forstået både som formelle procedurer for 
valg og udpegelse til de politiske embeder, og uformelle praksisser. I analysen indgår både 
kvantitative indikatorer og kvalitative eksempler i vurderingen af, hvorvidt demokratiske 
principper eller andre forhold i praksis regulerer adgangen til disse politiske embeder i East 
Gonja District. De kvantitative indikatorer er baseret på eksisterende data fra Electoral 
Commission i East Gonja District. Antallet af kampvalg til de politiske embeder i hhv. 
lokalkomiteerne og distriktsrådet som indikator for, om demokratiske principper er med til 
at regulere adgangen, mens kandidaternes og de valgte lokalpolitikeres køn og 
uddannelseshyppighed bruges som indikatorer for, hvorvidt andre krav og barrierer virker 
regulerende. Empiriske eksempler bruges til at supplere de kvantitative indikatorer, da de 
kan illustrere, hvordan uformelle praksisser, som udpegelse af kandidater på forhånd og 
partipolitiske netværk og interesser, også er med til at regulerer adgangen til de politiske 
embeder.  
 
Jeg har i dette speciale valgt at afgrænse mig fra at inddrage etnicitet som et perspektiv i 
besvarelsen af specialets undersøgelsesspørgsmål. Etnicitet synes ellers bestemt at være 
relevant både i forhold til adgang til de politiske embeder, og i forhold til at forstå flere af 
de lokalpolitiske konflikter i East Gonja District. Da der ikke foreligger eksisterende 
materiale og etnicitet ikke indgik som fokusområde i det oprindelige undersøgelsesdesign, 
er afgrænsningen dog nødvendig. Derfor kan dette speciale ikke bidrage til en afklaring af, 
hvorvidt de demokratiske valg til de lokale regeringsinstitutioner i East Gonja District har 
styrket nogle etniske grupper frem for andre.  
 
3.3. Offentlig autoritet 
Som nævnt arbejder dette speciale ud fra en antagelse om, at den ghanesiske 
decentraliseringsreform skaber anledninger for de lokalpolitiske aktører til at forhandle og 
konkurrere med hinanden om offentlig autoritet inden for forskellige lokalpolitiske 
sagsområder. Med udgangspunkt i Weber (1992) defineres legitim magt som 
sandsynligheden for, at en bindende beslutning vil blive adlydt af en gruppe individer, 
mens tvangsmæssig magt forstås som muligheden for, at én aktør kan påtvinge andre sin 
vilje til trods for modstand. På linje med Swartz (1968) og Lund (2002) skal de to 
magtformer dog ikke forstås dikotomisk, men snarere som et kontinuum. På den måde 
drejer lokalpolitikernes offentlig autoritet sig både om magt til at formulere kollektivt 
bindende regler og om magt til at se dem håndhævet. Ikke sådan at forstå, at lokalpolitikere 
nødvendigvis selv har autoritet til at sanktionere i tilfælde af, at folk ikke vil følge 
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kollektivt bindende, men at andre politiske juridiske institutioner eller aktører har den 
fornødne magt og kapacitet til at håndhæve reglerne, som f.eks. staten eller høvdingene.  
 
Her er offentlig autoritet forstået som en proces, inden for hvilken lokalpolitikernes og 
andre lokalpolitiske aktørers autoritet til at definere, tolke og håndhæve regler og 
praksisser løbende konstitueres, udfordres og forhandles, gennem menneskers 
forventninger og handlinger. Almindelige menneskers og andre politiske aktørers støtte til 
offentlig autoritet kan være motiveret af såvel positive som negative forventninger, jf. kap. 
2.5. Det forventede udbytte er ikke nødvendigvis konkret eller af materiel eller økonomisk 
karakter. Det kan også være forventning om fordele eller straf af symbolsk, social eller 
politisk karakter.  
 
Analysen af hvordan lokalpolitikere forsøger at opnå offentlig autoritet i lokalpolitik vil 
derfor dreje sig om, hvorvidt lokalpolitikerne har kapacitet og opbakning til at formulere, 
fortolke og/eller implementere offentlige mål eller events og kollektivt bindende regler 
inden for forskellige lokalpolitiske sagsområder. Analysen baseres på en række empiriske 
eksempler på konkrete konflikter og forhandlinger mellem eksisterende politiske aktører, 
de nye lokalpolitikere og almindelige mennesker inden for områder som f.eks. opkrævning 
af skatter, mobilisering af fælles arbejdskraft, tilvejebringelse af ressourcer til lokal 
udvikling, formulering og håndhævelse af sædvaneret, etc. Som nævnt er offentlig autoritet 
afhængig af støtte, som kan motiveres af både positive som negative forventninger. I 
forhold til at undersøge hvem og hvad der støtter lokalpolitikernes muligheder for at opnå 
offentlig autoritet, fokuserer analysen på de situationer, hvor almindelige mennesker og 
andre lokalpolitiske aktører retter sig efter lokalpolitikernes beslutninger og anvisninger 
og/eller opsøger og bruger lokalpolitikerne, f.eks. som mæglere. Samtidig inddrager 
analysen også eksempler på situationer, hvor almindelige mennesker og andre politiske 
aktører udfordrer lokalpolitikerne ved ikke at adlyde eller underkende lokalpolitikernes 
forsøg på at formulere, fortolke og/eller implementere offentlige mål eller events og 
kollektivt bindende regler.  
 
For at fungere som lokalpolitiske aktører er det afgørende, at lokalpolitikerne formår at 
differentiere sig fra andre medlemmer af lokalsamfundet. Her er både lokalpolitikernes og 
andre lokalpolitiske aktørers muligheder for at differentiere og positionere sig, både i 
forhold til almindelige mennesker og andre politiske aktører, forstået som særlige 
kompetencer og kapaciteter, her betegnet som magtregistre, jf. kap. 2.5.1. Disse 
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magtregistre er ikke nødvendigvis konkrete eller materielle, men kan også være af 
symbolsk eller abstrakt karakter. Sådanne kompetencer og kapaciteter kan være 
uddannelse, tradition eller økonomisk formåen, men kan også være den enkelte 
lokalpolitikers kapacitet til at skabe og bruge relationer til andre politiske aktører. F.eks. i 
forhold til at indfri forventninger om udviklingsprojekter, som skoler, elektricitet, vand, 
etc., er lokalpolitikerne afhængige af bistand udefra. Deres muligheder for at indfri 
forventningerne afhænger derfor også af deres kapacitet og kompetencer til at opnå støtte 
gennem supra-lokale politiske aktører, som f.eks. regeringsinstitutioner og NGO’er. 
Analysen af lokalpolitikernes virke kommer derfor til at dreje sig om, hvordan 
lokalpolitikere forsøger at bruge relationer og netværk til andre lokale og supra-lokale 
aktører i forhold til at opnå offentlig autoritet de lokalpolitiske processer, de indgår i.  
 
3.4. Egne data   
De empiriske eksempler, som dette speciales analyse bygger på, stammer som nævnt fra 
East Gonja District, hvor materialet blev indsamlet i 2003 under et praktikophold ved den 
danske NGO, Ibis og dennes program Public Participation in Local Governance (PPLG). 
Materialet, som bruges i dette speciale, blev oprindeligt indsamlet i forbindelse med 
udarbejdelsen af en statusrapport over lokalkomiteerne i distriktet. Formålet med rapporten 
var at gøre status over, hvilke barrierer der var for lokalkomiteernes arbejde, og samtidig 
pege på områder, hvor Ibis og organisationens lokale samarbejdspartnere kunne støtte op 
om kapacitetsopbygningen af lokalkomiteerne i distriktet.  
Analysen vil dog også trække på datamateriale, der blev indsamlet løbende under 
praktikopholdet, da det er gennem møder og uformelle samtaler jeg fik kendskab til de 
mest fremtrædende politiske konflikter i distriktet og overblik over de supra-lokale aktører, 
der har indflydelse på de lokalpolitiske processer i distriktet.  
 
Undersøgelsens metodiske design blev tilrettelagt, så det lå i tråd med programmets 
kvalitative monitorerings- og evalueringstilgang (se Ibis, 2002). Flere forskellige teknikker 
blev anvendt i dataindsamlingen; observationer, semi-strukturerede interviews med 
fokusgrupper og nøglepersoner, uformelle interviews og Venn diagrammer2. Herudover 
indgik også lovmateriale og kvantitative data fra valgkommissionen i East Gonja District 
angående kandidater til hhv. distriktsrådet og lokalkomiteerne ved lokalvalgene i 2002. Et 
egentligt feltarbejde blev udført fra maj til juli 2003, og inkluderede lokalkomiteer og 
                                                 
2
 Reference til den kvalitative tilgang og teknikker, se Andersen (1990), Mikkelsen (1995) og Neuman 
(1997). 
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lokalsamfund under hhv. Salaga Town Council, Kabonwule og Kpariba Area Councils, se 
kort 4.1., der blev valgt ud fra kriterier som tilgængelighed, by/land, fiskeri/landbrug, 
etnicitet og repræsentation af hhv. Salaga og Kpandai valgkreds. Lokalkomiteer, 
lokalkomiterepræsentanter i T/AC og distriktsrådsmedlemmer fra hver af de tre lokaliteter 
blev interviewet, og emner og udtalelser fra interviewene blev noteret i hånden, da det ikke 
virkede hensigtsmæssigt at anvende båndoptagelser under gruppeinterviews med tolk. 
Endvidere deltog repræsentanter fra fem lokalsamfund under Kabonwule og Kpariba Area 
Councils i Venn diagramøvelser, hvis formål var at kortlægge vigtige personer og grupper i 
forhold til lokal udvikling. Kortlægningen af de lokalpolitiske aktører, jf. tabel 5.1., baserer 
sig i høj grad på Venn diagramøvelserne og de efterfølgende diskussioner med 
repræsentanter for udvalgte lokalsamfund. Som metodisk værktøj viste Venn 
diagrammerne sig effektive i forhold til at få et overblik over relevante lokale politiske 
aktører, men formåede dog kun i begrænset omfang at dokumentere relationer og 
sammenhænge mellem lokale og supra-lokale politiske aktører. Som supplement til Venn 
diagrammerne ville det altså have været relevant gennem individuelle interviews at følge 
op på enkelte af de lokalpolitiske aktørers relationer og netværk.  
 
Som en del af undersøgelsen interviewede jeg også en række ressourcepersoner, herunder 
politiske notabiliteter og administrative nøglepersoner fra East Gonja District, samt 
traditionelle ledere. En fuldstændig liste over observationer og interviews er i bilag 1, og 
oversigt over Venn diagrammerne er at finde i bilag 2. Undersøgelsens foreløbige 
resultater blev fremlagt på en workshop i Salaga d. 10. juli 2003, hvor omkring 40 
repræsentanter for de involverede interessentgrupper diskuterede og kom med input til den 
endelige rapport (Holm, oktober 2003).  
 
Jeg vil i det følgende kort redegøre for nogle af de metodiske svagheder og problemer, der 
har betydning materialets pålidelighed. De kvantitative data fra valgkommissionen og 
distriktsrådets administration i Salaga var mangelfulde og ikke enslydende. Informationer 
om kandidater og valgte og udpegede medlemmer til distriktsrådet ved lokalvalget i 2002 
var dog nogenlunde kohærente og udførlige, mens data angående medlemmer til 
lokalkomiteerne var yderst mangelfulde. Derfor må de tal og procentsatser for kandidater 
til hhv. distriktsråd og lokalkomiteer, der er angivet tabel 6.1., 6.2., 7.1. og 7.2., kun ses 
som vejledende estimater, og ikke som en komplet gengivelse af den reelle situation i East 
Gonja District, da kildernes pålidelighed er tvivlsom. Når disse estimater alligevel 
inddrages i analysen, er det, fordi de er med til at illustrere størrelses- og styrkeforhold 
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mellem hhv. distriktsrådsmedlemmer og lokalkomitemedlemmer. Erfaringerne fra 
feltarbejdet viste, at nogle lokalkomiteer kun var at finde på papir, mens andre eksisterede, 
men ikke var registreret hos valgkommissionen i Salaga, hvilket ville have stor betydning, 
hvis analysen fokuserede på decentraliseringsreformens implementering i East Gonja 
District. Hvorvidt lokalkomiteerne eksisterer og fungerer som formelle organisationer er 
dog mindre relevant i forhold til besvarelsen af dette speciales undersøgelsesspørgsmål, da 
analysen, af hvordan lokalpolitikere forsøger at opnå offentlig autoritet, ikke på forhånd er 
afgrænset til lokalpolitikernes formelle mandat og funktioner.  
 
Interviewene med lokalkomitemedlemmer og distriktsrådsmedlemmer blev gennemført 
som gruppeinterviews, og under feltarbejdet i Kabonwule og Kpariba Area Councils 
fungerede T/AC sekretærerne som tolke og guider. Alle interviews var i udgangspunktet 
semistrukturerede og baseret på interviewguides, hvilket havde den fordel, at mange 
uventede informationer og emner dukkede op. Det gjorde dog også samtalerne 
uforudsigelige, hvilket ikke altid var lige nemt at håndtere hverken for tolkene eller for mig 
selv, hvorfor mange detaljer og nuancer må formodes at være gået tabt. Ydermere er det 
min erfaring, at gruppeinterviews i sig selv er begrænsende, da grupper nødig vil fremstå 
som uenige, hvorfor man ikke opnår den pluralisme i informationerne, som ellers beskrives 
som gruppeinterviewenes force. Til gengæld er gruppeinterviews lettere at håndtere, når 
ressourcer som tid og tolkeassistance er begrænsede, og man som researcher har begrænset 
viden om informanterne.  
 
3.4.1. Materialets gyldighed 
Som nævnt har jeg ladet mig inspirere af Friis (efterår 2001) i forhold til den 
begrebsmæssige ramme for mit eget speciales analyse af lokalpolitikere i East Gonja 
District, men hvor Friis baserer sin analyse af lokalvalg i Benin på research af forskere fra 
APAD netværket, jf. kap. 2, bygger mit speciales analyse overvejende på egne data 
indsamlet i forbindelse med udarbejdelsen af en statusrapport over lokalkomiteer. Det 
faktum, at undersøgelsens oprindelige metodiske design havde et andet fokus og formål, 
end der lægges op til med dette speciales analysespørgsmål, kan drage materialets 
gyldighed i tvivl. Undersøgelsens metodiske design og fokus har afgørende betydning for, 
hvilke aspekter der kan inddrages i besvarelsen af specialets undersøgelsesspørgsmål. De 
foreliggende data begrænser sig til at kunne udgøre eksempler på, hvordan lokalpolitikere 
forsøger at opnå offentlig autoritet. Mere dybdegående studier af færre cases ville have 
gjort det muligt at opnå større viden om det enkelte lokalområdes historie og specifikke 
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magtkonfiguration, hvilket i høj grad ville være relevant i forhold til at forstå de konkrete 
konflikter og forhandlinger mellem eksisterende politiske aktører og de nye lokalpolitikere. 
På samme måde ville individuelle interviews med lokalpolitikerne og/eller 
livshistorieinterviews have bidraget til en mere konkret forståelse af lokalpolitikernes 
magtregistre og relationer til andre politiske aktører. Oprindeligt var 
lokalkomitemedlemmernes situation omdrejningspunktet for det oprindelige 
undersøgelsesdesign, mens distriktsrådsmedlemmerne ikke indgik som egentlig fokus for 
undersøgelsen. Derfor er materialet, og dermed også analysen af hhv. 
lokalkomitemedlemmer og distriktsrådsmedlemmer, ulige vægtet i dette speciale. Alligevel 
synes materialet anvendeligt, ikke kun i forhold til gennem empiriske eksempler at svare 
fyldestgørende på specialets undersøgelsesspørgsmål, men også i forhold til at bidrage med 
ny viden om East Gonja District, og den ghanesiske decentraliseringsreform generelt.   
 
3.5. Litteraturstudier 
Udover det datamateriale, som jeg selv har indsamlet under mit praktikophold i East Gonja 
District i 2003, trækker dette speciales analyse også på eksisterende studier. Særligt 
præsentationen af det lokale regeringssystem og høvdingedømmet Gonja, inden for hvis 
grænser East Gonja District ligger, samt den etniske konflikt, der i 1990erne hærgede 
Northern Region, herunder også East Gonja District i kap. 4, er baseret på litteraturstudier. 
I det følgende vil jeg kort opsummere den foreliggende litteratur, og redegøre for, hvordan 
dette speciale bidrager med mere viden til området.  
 
3.5.1. Gonja  
Både East og West Gonja Districts ligger inden for Gonja rigets traditionelle territorium, 
og litteraturstudier af den historiske og politiske kontekst i området har relevans i forhold 
til specialets empiriske analyse. Udover de mundtlige overleveringer, er historien om 
Gonja riget videregivet gennem trommehistorier og samtidige arabiske manuskripter (E. og 
J. Goody, 1992). Det tidligste skriftlige materiale er dateret til midten af 1700 tallet, og ud 
fra de skrifter har det været muligt for bl.a. Wilks (1986) at sætte Gonja rigets oprindelse 
ind i en bredere historisk sammenhæng. Jack Goody (1967; 1968) har beskæftiget sig med 
gonjaernes politiske organisering og historie, samt den arabiske skrifttraditions betydning 
for staten Gonja, mens Esther Goody (1973) bl.a. har undersøgt, familiemæssige og 
politiske institutioner indbyrdes relationer i den centrale del af Gonja riget. Specifikt i 
forhold til den historisk vigtige handelsby, Salaga, i den østlige del af Gonja riget, har 
Johnson (1986) beskrevet slavehandlens betydning for byen, mens et væsentligt, men 
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meget subjektivt bidrag til historien om de tre største gonja slægter i den østlige del af 
Gonja riget og deres indbyrdes stridigheder stammer fra Braimah og Goody (1967). Kilder 
til Gonja rigets tilpasning og udvikling under kolonitiden findes bl.a. i Ladouceur (1979), 
Haight (1981) og Grischow (2001), mens Saaka (1978) i sin analyse af det sekulariserede 
lokalregeringssystems udvikling fra kolonitidens indirekte styre og frem til Acheampong 
regimet i 1970’erne, primært har brugt West Gonja District som case. De historiske data, 
som disse studier præsenterer, er absolut relevante, men synes knap så anvendelige i 
forhold til at besvare specialets undersøgelsesspørgsmål, og som gennemgangen af disse 
studier viser, så er det ganske få studier, der direkte beskæftiger sig med East Gonja 
District. Det er derfor begrænset, hvad der foreligger af skriftligt materiale, særligt om 
områdets nyere politiske historie. På den måde bliver de empiriske data, som specialet her 
tilvejebringer, et bidrag til viden om den politiske kontekst som den ser ud i East Gonja 
District i dag.  
 
Ét område af East Gonja Districts nyere historie er dog nogenlunde dokumenteret. Der 
foreligger en række studier af de inter-etniske konflikter mellem de forskellige etniske 
grupper i Northern Region i 1980-1990’erne, hvor kampene i 1990’erne særligt har 
involveret East Gonja District. E.O. Akwetey (1996) og Arthur Bogner (2000) analyserer 
konflikterne, og ser dem som en udfordring i forhold den moderne nationalstats funktion 
og forpligtigelser, mens Jørgensen (2000) i sit studie af konflikten mellem dagombaer og 
konkombaer ser konflikten som en konflikt mellem hhv. statificerede og akefale etniske 
grupper. Jørgensen inddrager også konflikten mellem gonjaer og nawurier, som også 
diskuteres i van der Linde og Naylors (1999) redegørelse for Perlehønekrigens forløb og 
kontekst.  
 
3.5.2. Det lokale regeringssystem 
Der foreligger allerede en lang række studier af ghanesiske decentraliseringsreformer og 
det nuværende lokalregeringssystem. Ayee (1994) giver en historisk oversigt over de 
forskellige ghanesiske decentraliseringsreformer gennem tiden, og trækker, ligesom 
Eriksen et al. (1999), systemets historiske linjer tilbage til den engelske kolonimagts lokale 
regeringssystem og indirekte styreform, mens Harris (1983) supplerer med sin analyse af 
det lokale regeringssystems situation op gennem 1970’erne under Acheampong regimet. 
Både Haynes (1991), Asibuo (1991) og Owusu (1992) har beskrevet det nuværende 
lokalregeringssystems tilblivelse under PNDC, mens studier af Ayee (1997a), Crook og 
Manor (1998), Villadsen (1999) og Nkrumah (2000) diskuterer de lokale 
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regeringsinstitutioners generelle implementeringsvanskeligheder, så som utilstrækkelige 
finansielle og menneskelige ressourcer, uklar og utilstrækkelig lovgivning, etc. Ayee 
(1997b) diskuterer mere specifikt centraladministrationens rolle i driften af det lokale 
regeringssystem. Der foreligger også studier af, hvordan det lokale regeringssystem 
fungerer i praksis, f.eks. Crooks (1994) casestudier fra Mamprusi District (Northern 
Region) og East Akin District (Eastern Region), og Action Aids (2002) casestudier fra hhv. 
Asutifi District (Brong Ahafo Region), Tamale og Saboba-Chereponi Districts (Northern 
Region), Bawku-West District (Upper West Region) og Sissala District (Upper West 
District). I forhold til institutionerne på sub-distriktsniveau, som Town/Area Councils og 
lokalkomiteer, har Ayee (2000) beskrevet institutionernes organisation og funktioner, mens 
Nkrumah (2002) i sin analyse har diskuteret disse institutioners 
implementeringsproblemer. Fælles for disse policy studier er en lineær tilgang til studiet af 
social forandring og en analysetilgang, der på forhånd afgrænser studierne til 
institutionernes formelle mandat og funktioner. Ydermere har ingen af de nævnte studier 
specifikt undersøgt, hvordan lokalpolitikerne, der formelt er en del af og repræsentanter for 
systemet, forvalter deres mandat i praksis, hvorfor de eksisterende studier ikke vil kunne 
svare fyldestgørende på specialets undersøgelsesspørgsmål. På den måde bidrager dette 
speciales empirisk baserede analyse af, hvordan lokalpolitikere i East Gonja District 
forsøger at opnå offentlig autoritet, til ny viden om, hvordan den ghanesiske 
decentraliseringsreform de facto institutionaliseres i landområderne.  
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4: Historisk og politisk kontekst 
Dette kapitel har til formål at præsentere høvdingedømmet Gonja, East Gonja District og 
den etniske konflikt, der i 1990erne hærgede Northern Region, herunder også East Gonja 
District Kapitlet vil også præsentere det lokale regeringssystem, som lokalpolitikerne 
formelt er medlemmer af og repræsentanter for og kort skitsere, hvordan de lokale 
regeringsinstitutioner som distriktsrådet, Town/Area Councils (T/AC) og lokalkomiteerne 
fungerer i East Gonja District.  
 
Kort 4.1.: Oversigtskort over Ghana og East Gonja District. Kilde: FAO (1991) 
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4.1. East Gonja District 
East Gonja District ligger på grænsen mellem skovbæltet i Syd og savannelandet i Nord i 
den syd-østlige del af Northen Region. East Gonja District dækker omkring 13,000 km2, 
og er, efter West Gonja District, Ghanas næststørste distrikt. Indbyggerantallet er officielt 
176,084, men reelt nok nærmere de 200.000. De to største byer i distriktet er Salaga, som 
huser distriktsrådet og administrationen, og Kpandai (Ibis, 2004).  
 
De vigtigste etniske grupper i distriktet er gonja, konkomba, dagomba, nawuri, basare og 
nchumuru. Disse etniske grupper kan kategoriseres inden for to overordnede politiske 
traditioner, nemlig de høvdingebaserede og mere centraliserede og hierarkisk organiserede 
grupper som gonja og dagomba (herefter betegnet som straticerede grupper) og de mere 
eller mindre løst organiserede slægtsgrupper, som konkomba, nawuri, basare og nchumuru 
(herefter betegnet som akefale grupper) (Jørgensen, 2000) 3. Både East og West Gonja 
District ligger inden for Gonja rigets territorium, inden for hvilket gonjaerne har 
overherredømme over de andre etniske grupper.  
 
Landbrug er hovederhvervet, som det har været i generationer, men andre erhverv som 
fiskeri og småhandel er også udbredt. Jorden er tør og sandholdig, og i modsætning til den 
sydlige del af landet er her kun én regnperiode fra maj til oktober (Boateng, 1970). De 
mest almindelige afgrøder er yams, hirse, guinea corn/sorghum, majs og kassava/maniok. 
Dyrehold, som kvæg, fjerkræ, perlehøns er udbredt, også som eksportvare, ligesom 
bomuld, ris, trækul og shea nødder. Yams er dog langt den vigtigste eksportafgrøde, og 
distriktet er et af de vigtigste centre i landet for dyrkning af yams (Bogner, 2000). Adgang 
til vand og rent drikkevand er et udbredt problem i distriktet, og vandrelaterede sygdomme 
som guinea orm er et alvorligt problem i East Gonja District. Det officielle sprog i Ghana 
er engelsk, men i East Gonja District, som i resten af det nordlige Ghana, taler de fleste en 
række forskellige lokale sprog og de færreste engelsk. Analfabetismen er høj blandt 
distriktets indbyggere, og der er mangel på skoler og lærere i de tyndt befolkede egne af 
distriktet. Generelt er antallet af analfabeter i den nordlige del af Ghana langt højere 
(kvinder 92%, mænd 70%) (van der Linde og Naylor, 1999: 13) end landsgennemsnittet (i 
2000: kvinder 41%, mænd 21%) (EIU, 2002).  
 
                                                 
3
 Her anvendes Jørgensens (2000) definitioner af høvdingebaserede/straticerede grupper og 
høvdingeløse/akefale grupper. Det er dog relevant at nævne, at denne kategorisering drages i tvivl, bl.a. af 
Der (2001), der hævder at akefale grupper faktisk har en høvdingestruktur.   
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I East Gonja District, som i det nordlige Ghana generelt, regulerer mange forskellige 
institutioner og regelsæt adgang og rettigheder til jord. Statslige systemer og 
sædvanebaserede systemer eksisterer side om side, hvilket kan give anledning til 
uoverensstemmelser og konflikter (se evt. Kasanga og Kotey, 2001; Lund, 2003b; van der 
Linde og Naylor, 1999; Bogner, 2000). Gonjaernes krav på jorden i East Gonja District 
bygger på en flere hundrede år gammel historie. Med hjemmel i konstitutionen af 1992, 
kap. 22, art. 267 (Republic of Ghana, 1992) er størstedelen af jorden i den nordlige del af 
Ghana under stratificerede gruppers kontrol, og i East Gonja District er adgang og 
rettigheder til jord reguleret gennem det sædvanebaserede system, administreret af gonja 
høvdingene (Kpembewura: 35). Det sædvanebaserede system kommer under pres i 
tilfælde, hvor akefale grupper påberåber sig ret til land, og ikke længere vil anerkende 
stratificerede gruppers overherredømme, som det er tilfældet i East Gonja District, hvor 
bl.a. nawurierne ikke vil acceptere gonjaernes politiske dominans; “The ultimate source of 
tension here is over land ownership. For acephalous groups to acquire land, they are 
required to participate in a process which recognises that the land belongs to others" (van 
der Linde og Naylor, 1999:16). 
  
4.2. Gonja riget 
Gonja rigets oprindelse dateres tilbage til det sene 16. århundrede, og kan beskrives som et 
produkt af et specifikt historisk sammentræf med Mali imperiet og dets omfattende handel 
på den ene side, og fremkomsten af Akan riger og portugisisk handel fra Elmina på den 
anden side (Wilks, 1986). Under ledelse af den sagnomspundne Ndewura Jakpa, 
grundlæggeren af Gonja riget fra hvem den regerende klasse [Ngbanya] stadig hævder at 
nedstamme, erobrede kavaleri af Mande oprindelse landet. Erobrerne etablerede sig som 
den regerende klasse og underlagde sig ’the commoners’, folket, der udgjorde mange 
forskellige grupper; besejrede akefale grupper, efterkommere af folk, der fulgte med 
Mande erobrerne, slaver og deres efterkommere, ’zongos’ som betyder fremmede, og 
nedstammer fra muslimske handlende og andre tilflyttere. Også i dag betegnes gonjaernes 
øverste høvding Yagbonwura4, hvis hovedsæde er Damongo i West Gonja District, som i 
dag også huser dette distrikts distriktsråd og administration. (Braimah og Goody, 1967; 
Goody, 1967, 1968; E. Goody, 1973; Saaka, 1978). 
 
Gonja riget var oprindeligt ikke præget af en stærk central magt, og de enkelte divisioner, 
som riget var opdelt i, fungerede relativt autonomt. Under lederskab af byen Kpembe, 
                                                 
4
 ’wura’ er betegnelsen for høvdinge i Gonja riget.  
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hovedsæde for Kpembewura, hvis styrke lå i kontrollen med den vigtige handelsby, 
Salaga, havde den østlige del af Gonja riget op gennem 1800-tallet en høj grad af 
selvstændighed i forhold til resten af Gonja riget. Salaga var en kosmopolitisk handelsby, 
og blev kaldt ’sydens Timbuktu’. Her samledes handelsruter fra alle fire verdenshjørner og 
den primære handel omfattede salg af slaver nordfra og kolanødder sydfra. Byen var 
centrum for et af de største slavemarkeder i Vestafrika. Salaga var med til at forsyne den 
transatlantiske slavehandel, og da den stoppede, fortsatte den interne slavehandel i 
regionen. Op gennem 1880’erne menes mellem 15-20.000 slaver at være blevet solgt årligt 
(Johnson, 1986). Hausa var hovedsproget i byen, ligesom det er i dag, og Salaga fungerede 
som litterært centrum for lærde muslimske mænd. Fra 1744 var den østlige del af Gonja 
riget vasal stat med skattepligt til Asante, der var særligt interesseret i at have kontrol med 
Salaga, og i at modtage tribut i form af slaver. I 1874 blev Asante rigets repræsentanter 
dræbt i Salaga, og konsekvenserne var ødelæggende, som franskmanden Binger 
observerede, da han besøgte byen i 1888; “The town was no longer the great commercial 
centre it had earlier been, for the Ashanti had shifted the outlets for their kola to 
Kintampo, following the slaughter of their representatives in 1874” (Goody, 1968: 200). 
Byen blev fuldstændig nedbrændt under borgerkrigen i 18925 og genvandt aldrig samme 
status som tidligere6. I dag tales der meget om at udvikle turist potentialet i interessen for 
det gamle slavemarked. I juli 2003 var en delegation af afro-amerikanere på ’pilgrimsrejse’ 
til Salaga som led i Frigørelses-festlighederne7, og amerikanerne udtrykte ønske om, at 
Salaga slavemarked blev bevaret som monument for eftertiden, men konkret støtte hertil er 
udeblevet ind til videre.  
 
4.2.1. Kolonisering og sekularisering 
Guldkysten blev officielt engelsk koloni i 1874, mens den nordlige del af det nuværende 
Ghana fik status som protektorat i 1902. En del af hvad der i dag er det østlige Ghana var 
dengang under tysk herredømme frem til 1. Verdenskrig, hvor området i 1918 blev 
overdraget englænderne. Den engelske kolonimagt var hovedsageligt interesseret i de 
                                                 
5
 Den intra-etniske gonja konflikt i 1892 mellem slægterne Singbung, Lepo og Kanyase blev udløst, da 
Kanyase slægten gentagne gange var blevet forbigået til embedet som Kpembewura (Braimah og Goody, 
1967). 
6
 Gonja riget har i nyere tid været forskånet for så alvorlige intra-etniske uroligheder, i modsætning til den 
nordlige nabo, høvdingedømmet Dagbon.  I 2002 kulminerede i Dagbon en årtier gammel strid, om 
arvefølgen mellem de to royale slægter, Abudu og Andani, med mordet på dagombaernes øverste høvding, 
Ya Na Yakubu Andani II. Mordet ledte til blodige uroligheder, og inden for Dagbon rigets territorium, 
herunder byen Tamale, blev indført undtagelsestand og udgangsforbud, der først blev ophævet i 2004 
(Ladouceur, 1972; Staniland, 1975; Northern Advocate, 2002a, b, c). 
7
 I Ghana afholdes hvert andet år i den sidste uge af juli og frem til 1. august den såkaldte Emancipation Day, 
her betegnet som Frigørelses-festlighederne, for at fejre den transatlantiske slavehandels ophør (Government 
of Ghana, 2005) 
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naturressourcer, der var at finde i den sydlige del af landet, hvorfor de nordlige territorier 
blev udlagt som arbejdskraftreserve til kakaoplantagerne og minerne i syd og til større 
anlægsarbejder (Saaka, 2001). Den britiske overmagts politik betød begrænsninger i 
forhold til høvdingesystemet, men gav også nye muligheder for at styrke høvdingenes 
position. Kolonimagten svækkede høvdingesystemet, bl.a. ved at overtage 
skatteopkrævningsområdet, der udgjorde en væsentlig del af høvdingenes økonomiske 
fundament. Samtidig blev det stratificerede høvdingesystem også styrket gennem 
kolonimagtens indirekte styreform. Den engelske overmagt havde nemlig interesse i stærke 
formaliserede høvdingesystemer, da man var af den overbevisning, at man ved at styre 
gennem høvdingene, kunne bevare de traditionelle institutioner, som man antog, at folket 
støttede som traditionelt legitime. Gennem de stærke hierarkiske høvdingesystemer 
forventede man at kunne sikre den moderne regerings behov for så billigt som muligt at 
kunne opretholde ro og orden, implementere love og forordninger, opkræve skatter, m.m. 
Denne politik medførte en udbygning af høvdingesystemerne med en mere formel 
administration, de såkaldte ’native authorities’, der til en hvis grad medførte en 
sekularisering, men som samtidig var med til at konsolidere høvdingenes magt og position 
(Braimah og Goody, 1967; Saaka, 1978).  
 
Som nævnt havde gonjaerne ikke tidligere tradition for at virke som et samlet rige med en 
stærk centralmagt, men alligevel samledes man om en formel kodificering af Gonja riget i 
1930, med en konstitution, der bl.a. fastlagde rigets grænser og konsoliderede det 
hierarkiske høvdingesystems status og beføjelser. Ikke kun kolonimagten havde en 
interesse i denne politik. Den indirekte styreform og den formelle kodificering favoriserede 
stratificerede grupper, som Gonja, og konsoliderede disse stammers overherredømme i 
forhold til akefale grupper, der ikke havde en hierarkisk høvdingestruktur, som f.eks. 
konkomba, nchumuru og nawuri. (Braimah og Goody, 1967; Ladouceur 1979; van der 
Linde og Naylor, 1999). I det lys kan kodificeringen af Gonja riget ses som et eksempel på, 
at det ikke kun var kolonimagten, der var med til at konstruere disse stærke etniske stater, 
men i høj grad også stratificerede grupper, som gonjaerne, der i den proces også havde 
interesse i at kreere en fælles etnisk identitet, der kunne understøtte konstruktionen af ét 
samlet Gonja rige (Ranger, 1993, Lentz og Nugent, 2000).  
 
Sekulariseringen af samfundet medførte bl.a. fremkomsten af politiske partier, men aktiv 
partipolitik kom først til den nordlige del af landet i 1954, da almindelig valgret til den 
lovgivende forsamling blev udbredt til hele Ghana. Det var dog ikke demokratisk 
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partipolitik, der prægede East Gonja District. Som Saaka (1978) beskriver partipolitikken; 
“In Gonja party politics stresses family and parochial loyalties almost to the virtual 
exclusion of ideology and class.” (Saaka, 1978: 110). På samme måde som kolonimagtens 
politik havde virket både begrænsende og muliggørende for høvdingene, betød partiernes 
fremkomst på den ene side et brud på høvdingenes monopol som repræsentant for folket, 
’the commoners’, men åbnede på den anden side også op for nye måder at opnå 
indflydelse, f.eks. gennem repræsentation. I mange tilfælde overlod høvdinge det til deres 
uddannede sønner eller yngre slægtninge at indtage disse nye politiske poster i partierne og 
i de lovgivende forsamlinger, så høvdingene gennem dem kunne bevare indflydelse. I den 
nordlige del af Ghana var denne nye politiske elite ofte yngre medlemmer af den regerende 
klasse, som f.eks. J. A. Braimah fra East Gonja District. Braimah, der var ud af Kenyase 
slægten og Kabachewura, var medlem af det nationale parlament fra 1951-66, først som 
uafhængig og senere som medlem af NPP (Northern Peoples Party) også kaldet 
høvdingenes parti, der oprindelig støttede den Busia ledede opposition. Da Braimah kunne 
se, at Ghana under Nkrumah i realiteten i stadig stigende grad bevægede sig mod en ét-
parti stat, skiftede han side, og blev medlem af CPP. Efter Nkrumahs fald i 1966, hvor 
mange CPP medlemmer formelt blev udelukket fra politik, indtog Braimah fortsat 
indflydelsesrige politiske stillinger, først som medlem af den rådgivende politiske komite 
for NLC, og siden som Chief Executive for Northern Region under den folkevalgte PP 
regering (Ladouceur, 1979). I de år blev politik i East Gonja District i praksis ikke tegnet 
eller kontrolleret af politiske partier, men af individer og slægter, som Braimah og hans 
storfamilie, og til forskel fra politikere i East Gonja District i dag, havde Braimah så meget 
kontrol med sit bagland, at hans position og genvalg ikke var truet indefra (Saaka, 1978).  
 
4.3. Kpandai konflikten 
Som nævnt bygger gonjaernes krav på jorden i East Gonja District på en flere hundrede år 
gammel historie. Der er flere versioner af historien om erobringen af det land og de folk, 
der blev underlagt den østlige del af Gonja riget i slutningen af det 16. århundrede. J.A. 
Braimah hævder, at; “The villages adjacent to Kpembe, including the town of Salaga, came 
directly under the jurisdiction of Ndewura Jakpa. He marched into the area and according 
to some traditions, found the place deserted and planted the Nchumuru there [...] the 
Nchumuru were placed under the jurisdiction of the Sinbung family […] Ndewura Jakpa 
returned to Kpembe, where he stayed for some time before deciding to go on another 
expedition. This took him through the country of the Konkomba into the Nanumba 
kingdom. This area was abandoned by the inhabitants, and it is here that the members of 
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the Lepo family were stationed as chiefs, together with the Nawura [Nawuri, red.] who 
were brought there by the Gonja as their commoners.” (Braimah og Goody, 1967: 2). 
Denne udlægning, eller rettere konsekvenserne af den, er nchumuruer og nawurier dog 
ikke enige i. Nawurierne, der oprindeligt er en akefal gruppe, hævder at være de 
oprindelige indbyggere i Kpandai området, og at jorden dermed tilhører dem. De 
anerkender ikke gonjaernes overherredømme og kræver et selvstændigt høvdingedømme, 
kaldet Ubo, med Kpandai som hovedstad. I den nordlige del af Ghana har flere akefale 
grupper, som nchumuruer, nawurier og konkombaer, krævet uafhængighed i forhold til 
stratificerede grupper som dagomba, gonja, nanumba og mamprusi, og fra begyndelsen af 
1980’erne har der med jævne mellemrum været inter-etniske konflikter mellem de etniske 
grupper i området, hvor kampene i 1990’erne særligt har involveret East Gonja District 
(Akwetey, 1996; van der Linde og Naylor, 1999; Bogner, 2000, Jørgensen, 2000)  
 
De etniske spændinger kulminerede i 1994 i en blodig konflikt, efterfølgende betegnet som 
Perlehønekrigen, da det, der udløste konflikten, angiveligt skulle have været et skænderi 
over en perlehøne. Omkring 15.000 mennesker mistede livet, og mellem 135.000 - 200.000 
mennesker blev internt fordrevet i syv berørte distrikter i Northern Region, heriblandt også 
East Gonja District. Udover de menneskelige tab, forårsagede Perlehønekrigen også 
ødelæggelser af privat ejendom, huse, regeringsbygninger og infrastruktur i en i forvejen 
fattig region. Alene i East Gonja District blev 155 skoler ødelagt. Staten har brugt store 
summer på fredsbevarende arbejde og fast repræsentation af militær, hvilket har betydet en 
reduktion i budgetterne til udvikling. Efter krigen er kravet om et selvstændigt distrikt 
blevet en politisk mærkesag for nawurierne. Salaga beskyldes for at snyde Kpandai 
området og nawurierne for deres retsmæssige del af distriktets udviklingsmidler og sociale 
ydelser, som uddannelse og sundhed, og i mange år har nawurierne nægtet at betale skat til 
distriktsrådet i Salaga. Gennem de lokale regeringsinstitutioner, som distriktsrådet og T/A 
Councils, er der dog efterhånden etableret samarbejde mellem de to områder, men hvor 
nogle grupper i Kpandai støtter en samarbejdslinje, er der andre, der modarbejder alt hvad 
der kommer fra Salaga, og trods de spirende samarbejdsrelationer, er situationen stadig 
spændt. F.eks. er det endnu ikke lykkedes regeringen at genhuse gonjaer nær Kpandai, og 
et af de lokale distriktsrådsmedlemmer fra Kpandai, Mr. Yakubu Piki Okumah, der som 
nawuri var meget aktiv i konflikten i 1994/95, viser sig ikke i Salaga af frygt for hævn fra 
gonjaernes side. Det betyder, at han ikke har deltaget i et eneste af distrikstsrådsmøderne, 
selvom han er valgt som distriktsrådsmedlem. I stedet bruger han sit embede som medlem 
af Kpandai Town Council til at modarbejde det distriktsråd, som han vel at mærke formelt 
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er medlem af (Kpandai Town Council: 3; Orienteringsmøde, Kpandai: 16; Mr. Simon 
Agalase, sekretær for Kpandai Town Council: 33; van der Linde og Naylor, 1999).  
 
4.4. Det lokale regeringssystem 
Lokalpolitikerne i East Gonja District er medlemmer af og repræsentanter for et 
lokalregeringssystem, der, jf. kap. 1, umiddelbart ikke synes at fungere efter hensigten, 
sådan som ovenstående eksempel fra Kpandai også viser. Som det vil fremgå af den senere 
analyse, har både systemets struktur og institutionernes virke indflydelse på 
lokalpolitikernes muligheder for at opnå offentlig autoritet. I det følgende præsenteres de 
lokale regeringsinstitutioner og deres finansieringsgrundlag, og afsnittet skal fungere som 
reference for de efterfølgende analyser af lokalpolitikere, både lokalkomitemedlemmer, jf. 
kap. 6, og distriktsrådsmedlemmer jf. kap. 7, og andre lokalpolitiske aktører, jf. kap. 5.  
 
4.4.1. Distriktsrådet 
Det nuværende lokalregeringssystem blev allerede grundlagt under Provisional National 
Defence Council (PNDC) i 1988 (Asibuo, 1991; Haynes, 1991), og grundlovssikret i 
konstitutionen af 1992, kap. 20 (Republic of Ghana, 1992). Som det fremgår af diagram 
4.1. hører det lokale regeringssystem under Ministry of Local Government and Rural 
Development (MLGRD) ressortområde, og består af administrative regionale 
koordinerende råd, folkevalgte distriktsråd, Town/Area Councils (T/AC), der fungerer som 
liaison mellem distriktsrådet og de folkevalgte ’unit committees’ (UC), her efter betegnet 
som lokalkomiteer.  
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Diagram 4.1: Det lokale regeringssystem i East Gonja District. Kilder: Ayee, 1997a; Ibis-Ghana, 2002b 
 
Distriktsrådet er i princippet den øverste politiske og administrative myndighed i distriktet 
med ansvar for distriktets udvikling, formulering af strategier for mobilisering af 
ressourcer og tilvejebringelse af den mest elementære infrastruktur og kommunalt arbejde 
og service. Under distriktsrådet hører en række decentraliserede departementer, inden for 
områder som uddannelse, sundhed, landbrug, infrastruktur, etc. Sidste lokalvalg til både 
distriktsrådet og lokalkomiteerne fandt sted i 2002, og distriktsrådet i East Gonja District 
består af;  
 
• 48 folkevalgte medlemmer 
• District Chief Executive (DCE), Mr. Dari Bismark Haruna, der som DCE er 
politisk udpeget, og er præsidentens øverste repræsentant i distriktet. DCE skal 
godkendes af distriktsrådets medlemmer med 2/3 flertal.  
• 2 medlemmer af parlamentet, fra hhv. Salaga og Kpandai valgkredsene, der ligger 
inden for distriktet. Parlamentsmedlemmerne har ikke stemmeret i distriktsrådet 
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• 22 udpegede medlemmer, der er udpeget af præsidenten, i princippet i samråd med 
de traditionelle myndigheder og andre interessegrupper i distriktet. De udpegede 
medlemmer må max. udgøre 30% af distriktsrådets samlede antal medlemmer  
 
Partipolitik er formelt ekskluderet fra det lokale regeringssystem. Officielt skal kandidater 
til distriktsråd og lokalkomiteer opstille individuelt, og det er forbudt at bruge politiske 
partiers navn, motto, symboler eller organisation, ligesom det er forbudt at acceptere nogen 
form for støtte fra politiske parter under valgkampen (Government of Ghana, 1994b, 
1997).  
 
Det er det enkelte distriktsrådsmedlems opgave både at repræsentere befolkningens 
synspunkter og udviklingsbehov i distriktsrådet og i de relevante udvalg, og samtidig at 
informere tilbage til og oplyse befolkningen om distriktets beslutninger, sagsbehandling og 
politik. Derudover skal distriktsrådsmedlemmet deltage i aktiviteter, der fremmer 
udviklingen i distriktet. I East Gonja District er Mr. Daniel Mumuni Issifu valgt blandt 
rådets valgte og udpegede medlemmer som ’Presiding Member’, formand for 
distriktsrådet. Formandens primære opgave er at lede distriktsrådsmøderne. Ifølge loven 
skal der mindst afholdes tre møder i distriktsrådet om året. I East Gonja District i 2000 
blev afholdt fem møder i distriktsforsamlingen, mens kun to af de i alt syv udvalg holdt 
møder, nemlig Finans og Administration (to møder) og Socialudvalget (ét møde) (Ibis-
Ghana, 2002b). I de følgende år har mødefrekvensen i distriktsrådet været lavere, også 
blandt udvalgene. Den lave mødeaktivitet medfører bl.a. meget lang sagsbehandlingstid. 
Møder i distriktsrådet og udvalgene afholdes på engelsk.  
 
Mellem distriktsrådsmøderne er det i princippet eksekutivkomiteen, der har 
beslutningsmyndighed og det overordnede ansvar for koordinering og implementering af 
distriktsrådet politik. DCE skal, ifølge lovgivningen, være formand for eksekutivkomiteen, 
og det er DCE og hans kontor, der til daglig har beslutningsmyndighed og ansvaret for 
distriktsrådets administrative funktioner; ”…be responsible for the day-to-day performance 
of the executive and administrative functions of the Assembly” (Government of Ghana, 
1993: art. 20). Lovgivningens favorisering af DCE på bekostning af distriktrådsformanden, 
samt den lave mødefrekvens i de demokratiske organer, er medvirkende årsager til at den 
regeringsudpegede DCE i praksis fungerer som øverste politiske myndighed i distriktet 
(Government of Ghana, 1993; Ayee, 1997a & b).  
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4.4.2. Lokalkomiteer 
Institutionerne på sub-distriktsniveau blev først lovfæstet i 1994, hvor lokalkomiteerne og 
Town/Area Councils (T/AC) formelt afløste Town/Village Development Committees 
(T/VDC), og mere uformelt Commitees for the Defence of the Revolution (CDR) 
(Government of Ghana, 1994a). De første valg til de mere end 15.000 lokalkomiteer lod 
yderligere vente på sig. Valgene blev udskudt flere gange, både i 1995 og 1998, bl.a. pga. 
den ghanesiske valgkommissionens utilstrækkelige uddannelse, forberedelse og kapacitet 
til at løfte en så stor opgave (Ayee, 2000). I East Gonja District blev sidst afholdt valg til 
de 105 registrerede lokalkomiteer i 2002 (se tabel 6.1. i kap. 6). En lokalkomite består af 
ikke mindre end 15 medlemmer, 10 demokratisk valgte og 5 udpegede af DCE på vegne af 
præsidenten, efter samråd med distriktsrådsformanden, og traditionelle autoriteter og 
økonomisk vigtige grupper i området. I princippet dækker en lokalkomite en population på 
500-1000 indbyggere i landområderne, og op til 1500 – 2000 i byerne, hvilket i praksis 
betyder, at de, til forskel fra de tidligere T/VDC, kan dække flere landsbyer eller sektioner 
i byerne. Lovgivningen kræver, at distriktsrådet udpeger en deltidssekretær til 
lokalkomiteerne (Government of Ghana, 1994a), men det står ikke nærmere angivet, hvem 
der skal betale sekretærens løn, og i East Gonja District er der ingen lokalkomitesekretærer 
ansat.  
 
Officielt har lokalkomiteerne til formål at tilskynde befolkningen til at deltage i 
administrationen af deres eget lokalområde og give borgerne mulighed for at lære at 
udfylde deres konstitutionelle og demokratiske roller. Hensigten er, at lokalkomiteerne skal 
fungere som forum for diskussion af lokale problemer, og om nødvendigt bringe 
problemerne videre til distriktsrådet gennem de respektive T/AC. De konkrete opgaver, 
som lokalkomiteerne forventes at udføre, er dog overvejende af administrativ og 
implementerende karakter, så som at holde register over skattepligtige borgere og objekter, 
og assistere skatteopkrævere, ansatte såvel som kommissionslønnede af distriktet eller 
T/AC, mobilisere lokalbefolkningen i forhold til implementering af selv-hjælp og 
udviklingsprojekter og monitorere disse, bruge lovlige midler til at opretholde offentlig 
orden, ansvarlig for registrering af fødsels- og dødstilfælde i området, etc. (Government of 
Ghana, 1994a; NCCE, 1998; Nkrumah, 2002). Det er dog alment kendt, at lokalkomiteerne 
i East Gonja District ikke fungerer efter hensigten. Mange lokalkomiteer holder ikke 
møder, og flere eksisterer kun af navn. Den generelle opfattelse er, at den manglende 
opbakning til lokalkomiteerne skyldes medlemmernes ringe kendskab til lokalkomiteernes 
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rolle og ansvar, og at embedet som lokalkomitemedlem er frivilligt, dvs. der er ingen 
økonomisk godtgørelse.  
 
4.4.3. Town/Area Councils 
Som nævnt er det hensigten, at Town/Area Councils (T/AC) skal fungere som liaison 
mellem distriktsrådet og de folkevalgte lokalkomiteer. Hvert T/AC tæller i princippet 
mellem 15 og 20 medlemmer, max. fem distriktsrådsmedlemmer fra valgkredse inden for 
det respektive T/AC og ikke mere end ti repræsentanter fra lokalkomiteer i området og 
max. fem udpegede medlemmer, udpeget af DCE på vegne af præsidenten, efter samråd 
med distriktsrådsformanden og traditionelle autoriteter og økonomisk vigtige grupper i 
området. I East Gonja District er der 2 Town Councils, Salaga og Kpandai, og 11 Area 
Councils. I nogle T/AC har medlemsfordelingen den konsekvens, at ikke alle 
distriktsrådsmedlemmer eller lokalkomiteer er repræsenteret, hvilket i princippet 
underminerer institutionernes liaisonfunktion. Som ansvarlig institution for den daglige 
administration af byen eller området er T/AC opgaverne helt overvejende af administrativ 
og implementerede karakter, med vægt på skatteområdet. Et T/AC har bl.a. ansvar for at 
afholde årlige folkehøringer om lokale udviklingsbehov, og udforme udviklingsplaner og 
udviklingsbudgetter til godkendelse i distriktsrådet (Government of Ghana, 1994a). 
Hverken T/AC eller lokalkomiteerne har et selvstændigt budget eller mandat til selv at 
udskrive skatter. Til gengæld har T/AC krav på 50% af de indsamlede skatteindtægter, og 
regeringen har varslet, at en del af distrikternes DACF midler skal øremærkes T/AC (Daily 
Graphic, 2003). Dette forslag er dog endnu ikke realiseret, og de lokale T/AC i East Gonja 
District klager over, at distriktsrådet ikke betaler de 50% tilbage, sådan som T/AC har krav 
på.  
 
Ifølge loven skal hvert T/AC have en sekretær og sekretariats personale med ansvar for den 
daglige administration og drift. I East Gonja District begyndte T/AC først at fungere, da 
der blev ansat personale. Det skete ved den danske NGO Ibis’ mellemkomst, da 
organisationen, som et led i samarbejdet med East Gonja District Assembly, indgik aftale 
om at betale halvdelen af de ansattes løn, ekvipere de lokale råd med basalt kontor udstyr 
og finansiere træningskurser for de ansatte. I hvert enkelt T/AC findes en ansat sekretær, 
der fungerer som daglig administrativ leder, en regnskabsansvarlig, en skriver, og et 
sendebud.  
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4.4.4. DACF og lokale skatter 
De 110 distrikter tildeles årligt, hvad der svarer til 5% af statens provenu gennem District 
Assemblies Common Fund (DACF). Derudover har distrikterne hjemmel til at udskrive og 
opkræve en lang række skatter, afgifter og licenser, herunder indkomstskat, beskatning af 
landbrugsprodukter (beskatning af vigtige eksportvarer som kakao, kaffe, bomuld og 
sheanødder er dog forbeholdt centralregeringen), selvstændige erhverv, som f.eks. 
skræddere, barholdere, ejere af kornmøller, slagtere, frisører, etc., afgifter på vognparker, 
slagterhuse, marked, etc. Hertil kommer så beskatning af biler, trucks og cykler 
(Government of Ghana, 1993). East Gonja Districts budget dækkes overvejende af de 
centralt administrerede og kontrollerede tilskud gennem DACF, og 
distriktsadministrationen klager over, at bevillingerne er utilstrækkelige og uregelmæssige. 
Distriktets indtægter i form af lokalt opkrævede skatter og afgifter er små. En lang række 
aktører er på forskellig måde og med varierende engagement engageret i skatteopkrævning 
i East Gonja District. Distriktets egne skatteopkrævere, kommissionslønnede 
skatteopkrævere, T/AC personale, distriktsrådsmedlemmer, lokalkomitemedlemmer og 
høvdinge er involverede i at opkræve lokale skatter og afgifter. Indsatsen er ikke 
koordineret fra centralt hold og varierer mellem de forskellige T/AC, og der er et stort 
potentiale i at effektivisere skatteopkrævningen. Både fra politisk og administrativ side 
opfordres ikke mindst T/AC og lokalkomiteer til at øge skatteopkrævningen gennem en 
større og mere målrettet og effektiv indsats (Salaga Town Council: 1; Trænings kursus for 
T/A Council ansatte, Salaga: 10). Flere T/AC er i samarbejde med lokalkomiteerne, 
distriktsrådsmedlemmerne og høvdinge engageret i at opkræve skatter og afgifter på bl.a. 
cykler, kvæg, markedsboder, selvstændige erhvervsdrivende, etc., men det er ikke uden 
problemer, at institutionerne på sub-distriktsniveau er begyndt at opkræve skatter. Flere 
steder trænger lokalpolitikere og T/AC ansatte sig ind på et område, hvor andre aktører 
allerede arbejder, og skatteopkrævningsarbejdet møder modstand blandt befolkningen, der 
er uvillig til at betale skat til et system, som man oplever ikke giver noget igen (DA 
administrationen, EGD: 5; DCE, EGD: 54). 
 
4.5. Problemer  
Som nævnt synes den demokratiske decentraliseringsreform i Ghana ikke at have indfriet 
forventningerne om bedre produktion og allokering af offentlige ydelser, samt større 
ansvarlighed og lydhørhed i forhold til borgernes ønsker og behov (Crook, 1994; Ayee, 
1997a; Turner og Hulme, 1997). Tilliden og opbakningen til lokalpolitikerne i de lokale 
regeringsinstitutioner er også langt mindre end til andre politiske aktører, som f.eks. de 
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traditionelle høvdinge og parlamentsmedlemmer (Gyimah-Boadi og Mensah, 2003), og 
T/AC og lokalkomiteer fungerer sjældent efter hensigten (Action Aid, Ghana, 2002; 
Nkrumah, 2002). Der foreligger allerede en række studier af den ghanesiske 
decentraliseringsreform, der peger på en række problemer så som utilstrækkelige 
finansielle og menneskelige ressourcer (Action Aid, Ghana, 2002), uklar og utilstrækkelig 
lovgivning og modstand fra centraladministrationen (Ayee, 1997a & b) og utilstrækkelig 
respons i forhold til lokale udviklingsbehov, samt problemer med at mobilisere skatter og 
afgifter lokalt (Crook, 1994; Crook og Manor, 1998). Samme problematikker er at 
genfinde i East Gonja District, og til listen af problemer kan også tilføjes svage 
demokratiske organer og utilstrækkelige og uregelmæssige tilskud gennem DACF. Disse 
rammebetingelser har afgørende betydning for, hvordan de lokale regeringsinstitutioner 
fungerer i praksis, og dermed også indflydelse på lokalpolitikernes muligheder for at virke.  
 
I dette speciale er de politiske og institutionelle strukturere ikke i sig selv fokus for 
analysen, men inddrages i forhold til, hvorvidt de virker støttende, udfordrende eller 
underminerende for lokalpolitikernes muligheder for at virke og opnå offentlig autoritet. I 
analysen vil det være forholdet mellem lokalpolitikerne og andre lokalpolitiske aktører, der 
er i fokus, ud fra en antagelse om, at lokale magtkonfigurationer er afgørende for 
decentraliseringsprocessens form og udfald. I East Gonja District er lokalpolitikerne som 
nævnt langt fra de eneste aktører, der beskæftiger sig med emner af offentlig karakter. Som 
den historiske og politiske kontekst indicerer, kappes både lokale og supra-lokale politiske 
aktører, som f.eks. høvdinge, parlamentsmedlemmer og DCE om offentlig autoritet og 
indflydelse på lokalpolitiske processer. I kap. 5 vil disse lokale og supra-lokale politiske 
aktørers indflydelse blive uddybet.  
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5: Lokalpolitiske aktører 
Dette kapitel har til formål at analysere de politiske aktører, der har væsentlig indflydelse 
på lokalpolitik i East Gonja District. For en oversigt over de lokalpolitiske aktører, se tabel 
5.1. Ved at inddrage lokale og supra-lokale aktører i analysen, er det hensigten at vise 
bredden og variationen blandt de lokalpolitiske aktører, såvel statslige som ikke-statslige, 
og vigtigheden af for en aktør at kunne skabe og bruge relationer til andre, lokale såvel 
som supra-lokale, politiske aktører. Som nævnt i kap. 4 er de formelle 
lokalregeringsinstitutioner langt fra de eneste aktører, der beskæftiger sig med emner af 
offentlig karakter og forsøger at opnå offentlig autoritet i East Gonja District. I det 
følgende vil analysen inddrage strategiske grupper som høvdinge, partier og partipolitiske 
’big men’, lokale embedsmænd, NGO’er og andre foreninger, samt lokale grupper og 
netværk, da disse aktører, med forskellige karakteristika og varierende indflydelse har 
betydning for lokalpolitikernes muligheder for at opnå offentlig autoritet, som det vil 
fremgå af analysen af lokalkomitemedlemmer (kap. 6) og distriktsrådsmedlemmer (kap. 7).  
 
Tabel 5.1: Lokale og supra-lokale politiske aktører i East Gonja District 
Aktør gruppe Aktører Indflydelsesområder  Samarbejde/konflikt 
Høvdinge Yagbonwura Overhøvding for den 
stratificerede etniske gruppe, 
gonjaerne, medlem af 
Regional House of Chiefs. 
Samarbejder med hjemstavnsforeninger, 
bl.a. om en selvstændig administrativ 
region. 
 
Lokale gonja 
høvdinge 
Lokal konfliktløsning, 
mobilisering af lokale 
ressourcer, administration af 
adgang og rettigheder til jord, 
etc. 
Samarbejde med de lokale ’youth’ ledere 
i lokalsamfundene, T/AC, de politiske 
partier. 
 
Lokale nawuri 
høvdinge  
Høvdinge inden for den 
akefale etniske gruppe, 
nawuri.  
Eksempler på konflikt mellem nawuri 
høvdinge og traditionelle 
klanoverhoveder, i forbindelse med 
bestræbelserne på at skabe en hierarkisk 
høvdingestruktur, som led i arbejdet for et 
selvstændigt høvdingedømme. 
 
Ældre og 
klanoverhoveder 
Indflydelsesrige 
opinionsledere og 
meningsdannere, hvis position 
bygger på anciennitet og 
slægtsforhold.  
Eksempler på konflikt mellem nawuri 
høvdinge og traditionelle 
klanoverhoveder. 
Hjemstavns-
foreninger 
Gonjaland Youth 
Association 
(GLYA) 
Engageret i mobilisering af 
ressourcer til udvikling for 
gonjaer, fortalervirksomhed.  
Samarbejder med Yagbonwura og 
GANA.  
 
Gonja Association 
of North America 
(GANA) 
Engageret i mobilisering af 
ressourcer til udvikling for 
gonjaer, fortalervirksomhed. 
Samarbejder med Yagbonwura, GLYA 
og DCE. 
Politikere Mr. Jerry Jackson Tidl. DCE, direktør for JIDA, 
kandidat til parlamentsvalget 
for NDC i 2004. 
Samarbejder med NDC, Ibis og andre 
internationale organisationer. I konflikt 
med Mr. Dari Bismark Haruna og Mr. 
Bonefice og deres støtter. 
 
Mr. Dari Bismark 
Haruna 
DCE og i praksis den øverste 
politiske myndighed i EGD. 
Kandidat til parlamentsvalget 
Samarbejder med NPP, GANA, 
distriktsrådet, PM, administrationen og 
DCD. I konflikt med Mr. Bonefice og Mr. 
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for NPP i 2000. Jerry Jackson og deres støtter. 
 
Mr. Boniface  Tidl. medlem af NDC, 
afhængigt parlamentsmedlem i 
2000-2004 samt viseminister i 
NPP regeringen, 
parlamentsmedlem for NPP i 
2004 -   
Samarbejder med centralregeringen i 
Accra og lokale støtter i East Gonja 
District. I konflikt med Mr. Jerry Jackson 
og Mr. Dari Bismark Haruna og deres 
støtter.  
 
Lokale 
embedsmænd  
og andre ansatte 
 
District 
Coordinating 
Director (DCD) 
Distriktsadministrationens 
øverste leder. 
Samarbejder med MLGRD, DCE, 
distriktsadministrationen, T/AC ansatte, 
JIDA og Ibis. 
 
 
T/AC ansatte Har ansvar for den daglige 
administration og drift af 
T/AC, engageret i at 
mobilisere ressourcer både i 
og udenfor lokalområdet. 
Samarbejder med DCD, høvdinge, 
lokalpolitikere, lokale grupper og 
netværk, Ibis. I konflikt med andre 
aktører engageret i skatte-opkrævning.   
 
Lokale 
entreprenører 
Arbejder for at få kontrakter 
f.eks. inden for bygge- og 
anlægsarbejde. 
Samarbejder med Mr. Boniface eller 
distriktsadministrationen. 
NGO’er og 
andre 
foreninger 
Ibis  Arbejder inden for 
kapacitetsopbygning af det 
lokale regerings-system og 
civilsamfunds- 
organisationer. 
Samarbejder med distriktsrådet og 
administrationen, T/AC, JIDA. I praksis 
foregår samarbejdet med DCD og T/AC 
sekretærerne. 
 
Andre 
internationale og 
nationale NGOere 
Arbejder overvejende inden 
for sundhed, ernæring, 
alfabetisering, fattigdoms-
bekæmpelse. 
Samarbejder med lokale grupper og 
netværk (særligt kvinder). 
 
JIDA Arbejder primært med 
tilvejebringelse af udvikling i 
form af undervisning og 
sociale eller materielle ydelser 
til grupper i lokalsamfundene 
(f.eks. æsler, radioer, etc.). 
Samarbejder bl.a. med Ibis, 
distriktsadministrationen vedr. EU 
finansieret vandprojekt, T/AC, 
EGOWEF, Liberty Club, lokale grupper 
og netværk. 
 
Liberty Club Medlemsbaseret 
kreditforening, startet på 
initiativ af Mr. Jerry Jackson. 
Samarbejder med JIDA og 
distriktsadministrationen vedr. 
ansøgninger til GAC. Kritiseres for at 
være partipolitisk (NDC). 
 
EGOWEF Organiserer kvindelige 
lokalpolitikere, startet på 
initiativ af Mr. Jerry Jackson. 
Samarbejder med JIDA. Kritiseres for at 
være partipolitisk (NDC). 
 
Andre 
Community Based 
Organisations 
(CBOs) 
Repræsenterer medlemmer 
eller lokalsamfund. 
Samarbejder med JIDA, og 
distriktsadministrationen vedr. 
ansøgninger til hiv/Aids oplysning hos 
GAC. 
Lokale grupper 
og netværk 
Bondegrupper Organiserer landbrugsarbejdet, 
socialt sikkerhedsnet. 
 
 
Kvindegrupper Organiserer landbrugsarbejdet, 
socialt sikkerhedsnet. 
 
 
’Youth’ ledere Indflydelsesrige 
opinionsledere og 
meningsdannere hvis position 
bygger på anciennitet og 
slægtsforhold.  Mobilisering af 
lokalbefolkningen til bl.a. 
fællesarbejde.  
Samarbejder med andre lokale grupper og 
netværk, høvdinge, ældre og 
klanoverhoveder, hjemstavnsforeninger. 
 
Religiøse grupper Medlemmer blandt 
bondegrupper og 
kvindegrupper, socialt 
sikkerhedsnet. 
En del af større kirkelige organisationer. 
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5.1. Høvdingene 
Høvdingeinstitutionen dateres tilbage til etableringen af Gonja riget i det 16. århundrede, 
og alligevel har institutionen formået at udvikle og tilpasse sig samfundsudviklingen, jf. 
kap. 4.2. Også i dag må høvdingene forstås som vigtige politiske aktører, både i forhold til 
lokal, regional og national politik. I det følgende vil jeg undersøge, hvordan 
høvdingesystemet på forskellige niveauer beskæftiger sig med emner af offentlig karakter, 
særligt i forhold til det lokalpolitiske område, inden for hvilket, der er sammenfald med 
lokalpolitikernes virkeområde, og dermed potentiale for konkurrence om offentlig 
autoritet.  
 
5.1.1. De lokale høvdinge 
Den lokale høvding har gennem tiden fungeret som repræsentant for lokalsamfundet i 
forhold til omverdenen og i samarbejde med ældre og klanoverhoveder virket inden for en 
lang række områder af såvel spirituel som offentlig karakter, sådan som Saaka (1978) også 
beskriver gonjahøvdingenes rolle; ”...provides the main avenue for the interpretation and 
preservation of customs and culture, offers the basis for community solidarity and oneness, 
generally acts as the liason between the local communities and secular local government 
units, and acts as its sacred and religious head.” (Saaka, 1978: 91). Høvdingene fungerer 
som bindeled mellem fortid og nutid, og spiller en særlig vigtig rolle i forhold til at 
definere og håndhæve sædvaneretslig praksis. I lokalsamfundet fungerer høvdingen bl.a. 
som mægler ved at afgøre lokale stridigheder, modtage fremmede, mobilisere folk i 
forhold til selv-hjælpsprojekter, indkalde til fællesmøder, etc. (Venn diagrammer, bilag 2). 
Gong-gong’en er fra gammel tid høvdingens redskab til at samle folk, og også i dag bruges 
gong-gong’en til at indkalde lokalsamfundet. Høvdingene har også autoritet til at straffe de 
folk, der ikke deltager i fælles arbejde, og kan autorisere den lokale ’youth’ leder til at 
idømme de udeblevne bøder. Jf. kap. 2.9.3, skal ’youth’ ikke forstås som en 
aldersbegrænsning, men snarere som en socio-politisk kategori hvor ’youth’ lederne 
fungerer som bindeled mellem høvdingene og ældre på den ene side og folket på den 
anden. Som nævnt tidligere fungerer høvdinge også som politisk juridiske institutioner i 
forhold til en så vigtig ressource som jord. Gonja høvdingene administrerer det 
sædvanebaserede system, der regulerer adgang og rettigheder til jord i East Gonja District, 
og har der i gennem en særlig position i forhold til at definere og håndhæve regler vedr. 
jord.  
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5.1.2. Udfordringer for høvdingesystemet 
Samfundsudviklingen har betydet, at høvdingenes magtbase på flere måder er blevet 
udfordret af andre politiske aktører. Det lokale regeringssystem har undermineret 
høvdingenes tidligere indtægtsmuligheder, ved at overtage skatte- og afgiftsområdet og 
med hjemmel i lovgivningen trænger lokalpolitikerne ind på flere af høvdingenes 
virkeområder (DCD, EGD: 53).  
 
Samtidig klager de lokale høvdinge over, at folk ikke længere respekterer 
høvdingens/kollektivets ordrer. Et eksempel på, hvordan høvdingenes autoritet udfordres, 
kan bl.a. findes i et eksempel på en jordkonflikt i Kpandai.  Den katolske kirke i Kpandai, 
der har flere medlemmer blandt nawurierne, mente at have erhvervet sig et stykke land fra 
den lokale gonja høvding, mens høvdingen på sin side hævdede, at han havde overdraget 
retten til jorden til en anden gonja. Den katolske kirke mente dog at have dokumenteret 
krav på jorden, og flere nawuriledere støttede kirkens klage over høvdingen. Denne lokale 
jordkonflikt var med til at optrappe de etniske spændinger, der i 1990’erne hærgede i East 
Gonja District (van der Linde og Naylor, 1999). Striden har dog flere facetter, for udover at 
udfordre gonja høvdingens autoritet og position som politisk juridisk institution er det 
dokumenterede krav på jorden også et eksempel på, hvordan det statslige systems logik 
udfordrer det sædvanebaserede system. Endelig kan den lokale strid over et stykke jord 
også ses som en anledning for akefale og stratificerede grupper, som nawurier og gonjaer, 
til henholdsvis at udfordre og hævde den eksisterende magtkonfiguration.  
 
Høvdingeinstitutionen udfordres også indefra af interne konflikter. Blandt nawurierne er 
konfliktsituationen speciel, idet nawurierne, der oprindeligt er en akefal gruppe, i de senere 
år har forsøgt at institutionalisere en hierarkisk høvdingestruktur, som led i bestræbelserne 
på at opnå et selvstændigt høvdingedømme. Det har nogle steder ledt til konflikter mellem 
nawuri høvdinge og traditionelle klanoverhoveder (Lokalkomitemedlemmer fra Kitare og 
omegn: 42; Bladjai Unit Commitee: 45). En lokal høvdingekonflikt er ikke et isoleret 
problem. Som nævnt i kap. 2, så er lokalsamfund, der er præget af mangfoldige sociale 
relationer sårbare overfor konflikter. I nogle tilfælde kan disse mangfoldige sociale 
relationer være med til at holde konflikter nede, men i åbne konfliktsituationer synes de at 
være medvirkende til, at konflikter breder sig til andre sfærer i lokalsamfundet, og påvirker 
andre lokalpolitiske aktørers råderum, sådan som det vil fremgå af analysen af 
lokalkomitemedlemmer i kap. 6.  
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Høvdingenes situation er langt fra enestående for East Gonja District. Også i andre 
distrikter klager høvdingene over, at staten har svækket deres magt og beføjelser, og at det 
lokale regeringssystem ikke inddrager høvdingene udover ved ceremonielle opgaver 
(Dogbe et al., 2002). En del af forklaring på høvdingenes situation kan være, at 
høvdingeinstitutionen i dag ikke direkte er involveret i ’ressource flowet’ (Mr. Isaac 
Banyaeh, direktør for ILGS, Tamale: 39). ’Ressource flowet’ er her forstået som de 
processer, der tilvejebringer økonomiske, materielle og symbolske input til lokal udvikling. 
Tidligere var høvdingene i højere grad engageret i disse processer eksempelvis under 
kolonitidens indirekte styringsmodel, men i dag synes andre politiske aktører at have 
overtaget denne rolle. De samme institutioner, der er med til at udfordre høvdingesystemet, 
kan samtidig også være med til at støtte det. Både DCE og DCD tilskynder 
lokalregeringsinstitutionerne på sub-distriktsniveau til at samarbejde med de lokale 
høvdinge, og i flere T/AC samarbejder man med de lokale høvdinge i forbindelse med 
skatteopkrævning. I Kabonwule Area Council f.eks. har sekretæren bedt de lokale 
høvdinge i området om at udpege troværdige folk til embedet som lokale 
kommissionslønnede skatteopkrævere (Kabonwule Area Council ansatte: 24).  
 
5.1.3. Indflydelse gennem forbindelser og netværk 
Høvdinge på alle niveauer i systemet har interesse i at skabe forbindelser til såvel statslige 
som ikke statslige politiske aktører. I East Gonja District forsøger de lokale høvdinge at 
opnå lokalpolitisk indflydelse ved at sikre, at de får deres egne repræsentanter valgt eller 
udpeget til embeder i de lokale regeringsinstitutioner (Kpandai Town Council: 3; PM, 
EGD: 55). Høvdingenes muligheder for at opnå repræsentation og indflydelse i de lokale 
regeringsinstitutioner synes dog i høj grad betinget af deres relationer til de politiske 
partier og de lokalpolitiske aktører, der tegner partierne i distriktet, sådan som DCD, 
beskriver det; ”In practice what happens is that they [the ruling party, red.] will just look at 
the chief in that unit, they will just look at his political, what, background. If he is with 
them, no problem, they can easily, what, ask one to represent him in the unit committee.” 
(DCD, EGD: 53). På den måde bliver relationen mellem høvdingene og de politiske partier 
et eksempel på, hvor vigtigt det er for lokalpolitiske aktører at kunne etablere og bruge 
netværk og forbindelser til andre aktører, for at kunne opnå indflydelse, f.eks. på 
’ressource flowet’.  
 
Ligesom lokale høvdinge fungerer som lokalpolitiske aktører, fungerer gonjaernes øverste 
høvding, Yagbonwura, også som politisk aktør, dog i højere grad på det regionale og 
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nationale niveau. De politiske områder, som Yagbonwura beskæftiger sig med, har dog i 
høj grad indflydelse på lokalpolitiske processer i East Gonja District. Som medlem af 
Northern Regional House of Chiefs har Yagbonwura f.eks. indflydelse på, hvorvidt 
nawuriernes krav om et selvstændigt høvdingedømme skal imødekommes. Kun 
stratificerede grupper er repræsenterede Regional House of Chiefs og National House of 
Chiefs, der, med hjemmel i konstitutionens kap. 22, har ansvar for at dømme i traditionelle 
anliggender (Republic of Ghana, 1992). Det er ikke kun inden for høvdingeanliggender, at 
Yagbonwura forsøger at opnå indflydelse. Høvdingedømmers territoriale grænser har 
betydning for, hvordan distrikts- og regionsgrænser fastlægges, og da disse 
grænsedragninger har afgørende betydning for adgangen til og tilførsel af 
udviklingsressourcer, har både nawuri og gonja høvdinge og ledere interesse i, på deres 
etniske gruppes vegne, at medvirke i fortalervirksomhed overfor beslutningstagere på 
nationalt niveau. Høvdingenes fortalervirksomhed foregår ofte i samarbejde med etnisk 
baserede hjemstavnsforeninger, som f.eks. Gonjaland Youth Association, der, støttet af 
Yagbonwura og en amerikansk gren af hjemstavnsforeningen, Gonja Association of North 
America (GANA), har stillet krav om en selvstændig administrativ region inden for Gonja 
rigets grænser ud fra en argumentation om, at en region vil fremme administrationen og 
udviklingen i både East og West Gonja Districts (The Ghanaian Chronicle, 2003). I deres 
forsøg på fortalervirksomhed trækker høvdingene og hjemstavnsforeninger på såvel 
traditionelle som mere demokratisk-bureaukratiske magtregistre ud fra en argumentation 
om, at en administrativ region bør være sammenfaldene med en høvdingedømmets 
grænser, da den stærke stat og identitet menes at give bedre betingelser for udvikling og 
forvaltningen af offentlige ydelser. På den måde bruger aktørerne altså traditionen som 
ideologi for at opnå politiske mål.   
 
5.2. Politikere og partier 
Partipolitik, eller rettere tre partipolitiske ’big men’, har afgørende indflydelse på 
lokalpolitik i East Gonja District. Disse tre politiske ’big men’, NGO direktøren Mr. Jerry 
Jackson, District Chief Executive (DCE) Mr. Dari Bismark Haruna og 
parlamentsmedlemmet Mr. Alhaji Boniface Siddique, repræsenterer ikke kun de to 
forskellige nationale partier, New Patriotic Party (NPP) og National Democratic Congress 
(NDC), de repræsenterer også forskellige interesser og interessegrupper i Salaga 
valgkredsen, inden for hvilken en politisk konflikt udspiller sig. Denne konflikt har stor 
betydning for de lokalpolitiske processer og dermed også for lokalpolitikerne, sådan som 
det vil blive illustreret i de efterfølgende kapitler. I det følgende, vil de tre partipolitiske 
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’big men’ blive præsenteret, og som det vil fremgå af analysen, har de alle forskellige 
magtregistre at spille på og forskellige ’zoner’ af offentlig autoritet, som de kan relatere til 
i deres forsøg på at opnå offentlig autoritet og støtte.  
 
5.2.1. Jerry Jackson – NDC og udvikling 
Både Salaga og Kpandai kredsen var i mange år sikre støtter til Rawlings’ National 
Democratic Congress (NDC). Støtten og stemmerne kom primært fra andre etniske grupper 
i distriktet, som konkomba, dagomba, nawuri, basare og nchumuru og ’zongos’/fremmede, 
men der var også var der også NDC støtter blandt gonjaerne. Mr. Jerry Draman Jackson 
var en af de gonjaer, der støttede revolutionen helt tilbage i 1982. Som tidligere 
professionel fodboldspiller i Togo, og senere militærmand vendte han engageret i 
Rawlings’ revolution tilbage til distriktet i 1980erne, hvor han arbejdede aktivt for 
oprettelsen af lokale revolutionære organer som People’s Defence Committees (PDC) og 
andre lokale græsrodsgrupper. Jerry Jackson var i mange år distriktsrådsmedlem, og blev 
senere udpeget som DCE under NDC regeringen, en stilling han holdt indtil 
præsidentvalget i 2000, hvor et regimeskifte betød, han blev afsat af den nye NPP. I 2004 
stillede han op til parlamentsvalget i 2004 Salaga kredsen for NDC (The Ghanaian 
Chronicle, 2004b), men tabte til NPP kandidaten, Mr. Alhaji Boniface Siddique.  
 
Sideløbende med sine politiske embeder i distriktsrådet har Jerry Jackson startet sin egen 
lokale NGO, JIDA, (Juxtapose Integrated Development Association eller ’hjem’ på 
Hausa). Under de etniske uroligheder i distriktet i 1994-95 forsøgte Jerry Jackson aktivt at 
mægle fred i Kpandai området, og som en reaktion på urolighederne har hans NGO også 
projekter i Kpandai området, og organisationens ansatte repræsenterer distriktets 
forskellige etniske grupper. Efter at regimeskiftet i 2000 satte en stopper for hans karriere 
som DCE, har han arbejdet som direktør for JIDA på fuld tid, og i den position har han 
samarbejdsrelationer både til internationale NGO’er som f.eks. den danske NGO, Ibis, og 
til lokale foreninger og grupper på græsrodsniveau. Som direktør for JIDA fremstår Jerry 
Jackson som en mand, der mestrer forskellige sæt af kulturelle koder, både dem der hersker 
lokalt i lokalsamfundene i East Gonja District, og dem der præger udviklingsbranchen, 
f.eks. terminologi, omgangsform og påklædning. Jerry Jackson er som regel klædt i vestligt 
tøj, men bærer også ved særlige lejligheder smock eller muslimsk klædedragt.  
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5.2.2. DCE - gonja og NPP 
Jerry Jacksons afløser på posten som DCE er Mr. Dari Bismark Haruna. Mr. Dari Bismark 
Haruna, der er lærer af uddannelse, er Gonja, og stillede op til parlamentsvalget i 2000 som 
kandidat for NPP, hvor han fik tredje flest stemmer efter den uafhængige kandidat, Mr. 
Alhaji Boniface Siddique, og NDC. Da han tabte valget, blev han i stedet udpeget af 
præsidenten til DCE i East Gonja District. I praksis er både DCE og andre 
regeringsudpegede i politiske embeder afhængige af den til en hver tid siddende regering. 
Som nævnt er DCE embedet i praksis den øverste politiske myndighed i distriktet, og 
selvom to tredjedele af distriktsrådet skal godkende den regeringsudpegede DCE, så giver 
denne procedure snarere anledning til partipolitisk manipulation for at sikre den fornødne 
opbakning til centralregeringens kandidat, end den fungerer som en demokratisk 
kontrolforanstaltning, som det vil fremgå af analysen af distriktsrådsmedlemmer (kap. 7).  
 
Til forskel fra Jerry Jackson synes Mr. Dari Bismark Harunas uniform at være smock’en, 
traditionel klædedragt for mænd i det nordlige Ghana, og hvor Jerrry Jackson bruger sine 
relationer til internationale NGOere, trækker Mr. Dari Bismark Haruna i højere grad på 
relationer til gonja hjemstavnsforeningerne. F.eks. har GANA støttet East Gonja District 
ved at donere hospitalsudstyr til Salaga Hospital i 2003, og ved overrækkelsen var det 
DCE, der tog imod. Mr. Dari Bismark Haruna har også været på studietur i USA på 
GANAs regning. Også relationen til den centrale NPP regering er vigtig for Mr. Dari 
Bismark Haruna, hvilket bl.a. kommer til udtryk ved, at han på sit DCE kontor har flag og 
figurer med partiets logo, elefanten. Relationen blev også hævdet ved et lokalpolitisk 
topmøde mellem DCE og det uafhængige parlamentsmedlem, Mr. Alhaji Boniface 
Siddique, i 2003, hvor DCE med eksplicit henvisning til lovgivningen, Local Gonvernment 
Act, 1993, Act 462, forsøgte at konsolidere sin status som præsidentens øverste 
repræsentant i East Gonja District (Freds- og forsoningsmøde ml. DCE og MP, Salaga: 
17). Mr. Dari Bismark Haruna relation til den centrale NPP regeringen udfordres nemlig af 
Mr. Alhaji Boniface Siddiques nære relationer til den centrale NPP regering, og konflikten 
mellem disse to partipolitiske ’big men’ præger de lokalpolitiske processer i East Gonja 
District, og har direkte betydning for lokalpolitikernes virke og muligheder for at opnå 
offentlig autoritet, som det vil fremgå af analysen i kap. 6 og 7.  
 
5.2.3. Mr. Boniface - først uafhængig, nu NPP 
Som nævnt har både Salaga og Kpandai været sikre NDC kredse, og ved valget i 2000 
stemte begge kredse for NDCs præsidentkandidat, Mr. J.E. Atta-Mills (Nugent, 2001). En 
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lokal konflikt i NDC i Salaga, om hvem der skulle være kredsens kandidat til 
parlamentsvalget i 2000, betød dog, at Mr. Alhaji Boniface Siddique brød med partiet, gik 
solo og vandt posten som parlamentsmedlem som uafhængig kandidat. Mr. Boniface er 
veluddannet, ’zongo’ af herkomst, fra Salaga, og tidligere embedsmand i 
centraladministrationen i Accra under den forrige NDC regering (The Ghanaian Chronicle, 
2001). Siden valget i 2000 har den centrale NPP partiorganisation været meget interesseret 
i at knytte det uafhængige parlamentsmedlem tættere til regeringen og få Mr. Boniface som 
medlem af partiet, hvilket bl.a. har ført til at Mr. Boniface under sin første valgperiode har 
været en del af NPP regeringen, først som viceminister for handel og industri, og senere 
som viceminister for turisme og hovedstadens modernisering. I relation til netop den post 
har han ved flere lejligheder talt om vigtigheden af at udvikle turistpotentialet omkring 
Salagas gamle slavemarked, og mellem linjerne givet udtryk for, at NPP regeringen har 
interesse i at støtte projektet. Indtil nu er der dog ikke sket noget konkret i sagen. Den 
centrale partiforening har også forsøgt at tilgodese Mr. Bonifaces indflydelse lokalt, bl.a. 
ved at ændre sammensætningen af de udpegede medlemmer af distriktsrådet i East Gonja 
District, som det var tilfældet efter lokalvalget i 2002. Her havde den lokale NPP 
partiforening fundet navnene på de regeringsudpegede distriktsrådsmedlemmer, men da 
listen kom retur fra den centrale partiorganisation var nogle af navnene ændret til fordel for 
det uafhængige parlamentsmedlems tilhængere. Konflikten betød en udsættelse af 
konstitueringen af East Gonja District Assembly, og forværrede forholdet mellem det 
uafhængige parlamentsmedlem, Mr. Boniface på den ene side og den lokale NPP 
partiforening og DCE, Mr. Dari Bismark Haruna, på den anden. Ydermere går der rygter 
om, at Kpembewura ikke støtter Mr. Boniface som parlamentsmedlem, fordi han af 
herkomst ikke er gonja, men ’zongo’, ’fremmed’. Den politiske konflikt mellem det 
uafhængige parlamentsmedlem og DCE har splittet Salaga kredsen politisk, og tonen i den 
lokale politiske debat og mellem de respektive grupper har været aggressiv og uforsonlig. 
(Workshop for partiaktivister: 8; Freds- og forsoningsmøde ml. DCE og MP, Salaga: 17) 
 
Som nationalt parlamentsmedlem valgt i Salaga kredsen har Mr. Boniface plads i 
distriktsrådet i East Gonja District, dog uden stemmeret, og råder selvstændigt over en del 
af de DACF midler, der tildeles East Gonja District. Med disse midler har Mr. Boniface 
været i stand til at sætte forskellige udviklingsprojekter i gang til fordel for sine tilhængere 
og støtter, bl.a. har entreprenører, der støtter ham, fået kontrakterne på de lokale bygge- og 
anlægsopgaver relateret til projekterne. Mr. Boniface har også inviteret nogle af sine 
tilhængere med på pilgrimsrejse til Mekka, og ved deres hjemkomst til Salaga blev de 
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fejret i stor stil med ceremonier og fest. Der hersker dog tvivl om, hvordan Mr. Boniface 
har finansieret denne rejse. Lokale NPP tilhængere mener, at det er NPP 
partiorganisationen, der har betalt, og de er derfor sure over, at en sådan rejse blev tildelt 
støtter af det uafhængige parlamentsmedlem, og ikke NPP medlemmer. Mr. Boniface 
hævder på sin side, at rejsen kom i stand på foranledning af en invitation fra hans gode 
arabiske kontakter i Saudi Arabien (Besøg hos MP, Salaga: 6; Freds- og forsoningsmøde 
ml. DCE og MP, Salaga: 17).  
 
Lang tid inden parlamentsvalget i december 2004 var der spænding om, hvorvidt Mr. 
Boniface ville skifte til NPP, og hvorvidt den lokale NPP partiforening ville acceptere ham 
(The Accra Daily Mail, 2003a, b & c; Daily Graphic, 2004). Mange af Mr. Bonifaces 
støtter i Salaga var i mod partiskiftet, bl.a. fordi de var bange for at miste deres midler og 
privilegier. Lokale NPP medlemmer med DCE i spidsen var også meget skeptiske over at 
skulle optage det tidligere NDC medlem. At et parlamentsmedlem har indflydelse på den 
lokal udvikling kommer bl.a. til udtryk i det følgende citat, hvor Mr. Boniface faktisk 
bruger udviklingsprojekter som pressionsmiddel til at sikre sit kandidatur. Ifølge avisen 
The Ghanaian Chronicle, skulle Mr. Boniface have udtalt, at; ”... if the people of Salaga 
rejected him, they would be rejecting projects, because he was the agent of development 
and not an agent of destruction.” (The Ghanaian Chronicle, 2004a). For at blive NPP 
kandidat i Salaga kredsen skulle Mr. Boniface formelt vinde urafstemningen blandt de 
lokale NPP medlemmer, og trods lokal skepsis og modstand blev Mr. Boniface som nævnt 
indstillet og valgt som parlamentsmedlem for NPP ved valget i december 2004. 
 
5.3. Lokale embedsmænd  
Embedsmænd og offentligt ansatte i det lokale regeringssystem har stor indflydelse på 
distribution og tilvejebringelse af offentlige ydelser og service. Som administrativ leder af 
distriktsadministrationen er District Coordinating Director (DCD) blandt de vigtigste 
embedsmænd i East Gonja District. I princippet burde DCD og de andre ansatte i 
forvaltningen være underlagt de folkevalgte politikeres kontrol, men i praksis ligger 
kontrollen med embedsmandsapparatet, og dermed forvaltningen på distriktsniveau, stadig 
hos de respektive ressort ministerier i Accra, der er ansvarlig for de ansattes løn, 
forfremmelsesmuligheder, etc. (Ayee, 1997a & b). 
 
Anderledes forholder det sig med de ansatte i T/AC i East Gonja District. Medarbejderne 
er rekrutteret lokalt og ansat gennem distriktsadministrationen. Det har ikke været svært at 
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få stillingerne til T/AC besat, men da uddannelsesniveauet i distriktet generelt er lavt, har 
det, især i T/AC uden for byerne, været svært at finde kvalificeret personale. Mens Ibis 
betaler den ene halvdel af de ansattes løn, har der været uklarhed om, hvorvidt distriktet 
skulle betale den anden halvdel, eller om de enkelte T/AC selv skulle finansiere lønnen via 
de 50% af lokalt indsamlede skatter, som T/AC i princippet har til rådighed, men dog har 
vanskeligheder med at få udbetalt af distriktet. Ligesom ansatte embedsmænd på 
distriktsniveau, er de lokalt ansatte ikke underlagt de lokale T/AC politikere. De refererer 
til distriktsadministrationen, mere specifikt DCD, der til en hvis grad ikke bare kontrollerer 
deres ansættelse og løn, men også information om, hvordan man udfærdiger ansøgninger 
om udviklingsmidler, som det f.eks. er tilfældet i forbindelse med ansøgninger til det EU 
støttede vandprogram i distriktet, som også den lokale NGO, JIDA, er involveret i. 
 
I praksis er det de ansatte, og ikke de folkevalgte og udpegede lokalpolitikere, der holder 
liv i det formelle lokale regeringssystem på sub-distrikts niveau, ved at afholde møder, 
sørge for skatteopkrævning, indsende ansøgninger om støtte til lokale udviklingsprojekter 
hos distriktsrådet og NGO’er, etc., jf. kap. 4.4.3. F.eks. er det i høj grad de ansatte ved 
T/AC i Kpandai området, der gennem deres samarbejde og kontakt med 
distriktsforvaltningen i Salaga, trods modstand fra nogle lokalpolitikere, har været med til, 
at der er etableret samarbejdsrelationer mellem de to områder, relationer der tidligere har 
været blokeret pga. af de etniske uroligheder i 1990’erne. I marts/april 2003 deltog 
sekretærer, regnskabsansvarlige og skrivere i et lokalt uddannelsesprogram i Salaga, hvor 
de bl.a. blev trænet i at skrive ansøgninger til distriktsrådet og NGO’er (Træningskursus 
for T/A Council ansatte, Salaga: 9, 10, 11). Det har resulteret i ansøgninger og 
efterfølgende bevillinger fra distriktsrådet, finansieret gennem partnerskabsbevillingen fra 
Ibis, til bl.a. Katiejeli Area Council og Salaga Town Council til mindre udviklingsprojekter 
inden for sanitet og miljø.  
 
I dag fungerer flere T/AC ansatte, særligt T/AC sekretærerne, som aktive lokalpolitiske 
aktører, og de har indflydelse på de lokalpolitiske processer, ikke mindst qua deres 
relationer og forbindelser til DCD og distriktsadministrationen og mere indirekte til Ibis. 
Den stigende indflydelse ses bl.a. ved, at folk er begyndt at henvende sig til deres lokale 
T/AC. Tidligere søgte folk direkte til distriktet, personificeret ved DCE og DCD, for hjælp 
og assistance, men nu begynder folk så småt at have en forventning om, at de T/AC ansatte 
kan hjælpe dem (Møde ml. Ibis og EGD: 32). Som nævnt arbejder nogle T/AC også 
sammen med andre lokalpolitiske aktører, som f.eks. høvdingene i forbindelse med 
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skatteopkrævning. Fremkomsten af lokale T/AC er dog ikke problemfri, og både T/AC 
ansatte og lokalpolitikere trænger ind på områder, hvor andre lokalpolitiske aktører 
allerede arbejder. Et eksempel på en sådan konflikt er fra Kpandai Town Council, hvor de 
ansatte, da de forsøgte at opkræve skatter fra sælgende på det lokale marked, blev 
udfordret og truet af en tidligere kommissionlønnet skatteopkræver, der ikke ville 
anerkende de T/AC ansattes autoritet til at opkræve skatter. Endnu et lag i denne konflikt 
var, at skatteopkræveren var nawuri, og ikke støttede nogen former for samarbejde med 
distriktsrådet i Salaga (Mr. Simon Agalase, sekretær for Kpandai Town Council: 33). På 
flere måder bliver konflikten altså et eksempel på, hvordan lokalpolitiske aktører gennem 
deres handlinger forsøger at hævde og udfordre offentlig autoritet.  
 
5.4. NGO’er og andre foreninger 
En lang række internationale NGO’er arbejder i East Gonja District inden for 
udviklingsområder, der formelt ligger inden for lokalregeringens og de offentlige 
myndigheders ansvarsområde, som f.eks. sundhed og uddannelse. 
Distriktsadministrationen har ikke overblik over præcist hvilke eller hvor mange nationale 
og internationale NGO’er og lokale foreninger, der har projekter i distriktet, da de fleste, 
både internationale og lokale, organisationers arbejde ikke er koordineret eller på anden 
måde registreret gennem distriktet. Derfor er de her nævnte organisationer på ingen måde 
en fuldstændig liste, men eksempler på de forskellige typer NGO’er og foreninger, der 
arbejder i East Gonja District.  
 
Den danske NGO, Ibis, har arbejdet i East Gonja District siden 2002, og under programmet 
’Public Participation in Local Governance’ (PPLG) har organisationen indgået partnerskab 
med hhv. East Gonja District Assembly og Jerry Jacksons lokale NGO, JIDA, hvor Ibis 
financierer partnerorganisationernes aktiviteter, der ligger inden for rammerne af 
programmets tematiske formål (Ibis-Ghana, 2002a). Hvor Ibis arbejder inden for områder 
som ’god regeringsførelse, demokrati og fortalervirksomhed’, arbejder de fleste andre 
internationale NGO’er inden for mere traditionelle udviklingsområder. Nogle 
internationale NGO’er er engageret i vandprojekter i distriktet (The Accra Daily Mail, 
2004), som f.eks. EU og Global 2000/Unicef, der arbejder inden for vandforsyning og 
bekæmpelse af guinea ord. En anden international organisation er Røde Kors, der ligesom 
den kirkelige organisation Christian Mothers, arbejder med sundhed og indkomstgenerende 
aktiviteter for kvinder, og World Food Programme og Catholic Relief Service, der arbejder 
med ernæring og uddannelse, med særlig fokus på piger. SEND Foundation, er en national 
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NGO med fast repræsentation i East Gonja District, og hvis aktiviteter overvejende er 
finansieret af internationale donorer. Organisationen arbejder med forskellige landbrugs- 
og indkomstgenererende projekter. Derudover har SEND Foundation startet en 
monitoreringskampagne for at overvåge, at de nationale HIPC (Highly Indepted Poor 
Countries) midler bruges i overensstemmelse med formålene ude i distrikterne. 
Kampagnen baserer sig på lokale foreningers deltagelse i såkaldte ’HIPC Watch’ grupper8 
(HIPC Workshop, Salaga: 28).  
 
JIDA (Juxtapose Integrated Development Association) er den eneste etablerede lokale 
NGO i distriktet. Det er som nævnt tidligere Jerry Jackson, der, sideløbende med sit 
politiske arbejde i distriktsrådet, startede sin egen NGO, JIDA. Under sit samarbejde med 
Ibis, har JIDA bl.a. deltaget i uddannelse af vælgere og kandidater op til lokalvalget i 2002. 
Op til lokalvalget blev den lokale forening EGOWEF (East Gonja Women’s 
Empowerment Foundation) dannet, på initiativ af JIDA og med støtte fra den danske NGO 
Ibis. Foreningen samlede 11 kvindelige kandidater til distriktsrådet, der alle fik særlig 
træning i at føre valgkamp gennem JIDA og Ibis, hvis formål bl.a. er at støtte op om, at 
kvinder også får adgang til politiske embeder. Ingen af kvinderne blev dog valgt, og 
organisationen blev beskyldt for at være partipolitisk, med reference til Jerry Jacksons 
partipolitiske tilhørsforhold. Under PPLG programmet forsøger JIDA at koble 
oplysningsvirksomhed om demokrati og rettigheder sammen med organisationens 
indkomstgenerende projekter og aktiviteter i lokalsamfundene. Udover sit partnerskab med 
Ibis er JIDA også med i det EU finansierede vand- og sanitet projekt, hvor man i 
samarbejde med distriktsadministrationen er ansvarlig for den projektdel der har med 
mobilisering og undervisning af de udvalgte lokalsamfund at gøre. Udover JIDA eksisterer 
en lang række mere eller mindre organiserede ’community based organisations’ (CBOs), 
foreninger, der arbejder lokalt for deres medlemmers interesser. Flere af disse har linjer til 
lokalpolitikere og politiske partier, som f.eks. Liberty Club i Salaga, der blev dannet på 
initiativ af Mr. Jerry Jackson, og i dag fungerer som kreditforening for medlemmerne, der 
overvejende er yngre NDC sympatisører. Flere foreninger fra Salaga, herunder også 
Liberty Club, har i 2003 gennem distriktsadministrationen ansøgt om midler fra Ghana 
AIDS Commission (GAC) til oplysningsaktiviteter om hiv/aids i deres respektive 
lokalsamfund (GAC møde, EGD: 22). 
                                                 
8
 Lokale NGOere og foreninger i East Gonja District har hverken tradition for eller kapacitet til at monitorere 
den offentlige sektors arbejde. Generelt fokuserer ghanesiske NGO’er og CBOs i langt højere grad på deres 
funktion som leverandør af sociale ydelser, end på rollen som befolkningens vagthund og advokat i forhold 
til regeringen og den offentlige sektor (Mackay og Gariba, 2000). 
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5.5. Lokale grupper og netværk 
Som nævnt er der rigtig mange mere eller mindre formaliserede grupper og netværk i East 
Gonja District, ikke bare i de større byer som Salaga og Kpandai, men også i de enkelte 
landsbyer. I det lys bliver lokalkomiteerne blot én ud af mange lokale foreninger. 
’Bondegruppers’ og ’kvindegruppers’ formål kan spænde lige fra at organisere fælles 
markarbejde til at hjælpe hinanden i forbindelse med begravelser, sygdom eller retssager. 
Også religiøse grupper som katolske og andre kristne grupper udgør en vigtig del af 
medlemmernes sociale netværk. I mange lokalsamfund har de lokale ’youth groups’ bl.a. 
til opgave at organisere oprydningskampagner, mobilisere fælles arbejde og løse problemer 
i lokalsamfundet. Som nævnt tidligere, kan høvdingen ligefrem autorisere ’youth’ lederen, 
så han kan idømme bøder, hvis folk ikke deltager i det fælles arbejde. Disse grupper kan 
også stå for at organisere fælles indsamling til udviklingsprojekter, som f.eks. de EU 
støttede vandprojekter, hvor hvert lokalsamfund selv skal betale en del af 
projektomkostningerne. Hertil kommer også nyere grupper, som skolekomitteer og grupper 
med kontakt til udviklingsprojekter, som f.eks. i Red Cross society i Bingali og Christian 
Mothers Ass. i Bladjai og i Kabonwule (Venn diagrammer, bilag 2). I mange tilfælde er 
der sammenfald blandt de forskellige grupper og netværks medlemmer, hvilket 
underbygger forståelsen af lokalsamfundene som præget af mangfoldige sociale relationer. 
 
Det er også stadig muligt at genfinde strukturer af tidligere lokale regerings- og 
partiinstitutioner i lokalsamfundene, som i landsbyen Zankum hvor T/VDC formanden 
bl.a. står for at organisere fælles arbejde og oprydningskampagner og samle ind til fordel 
for folk, der er i nød. Og det selvom T/VDC i dag formelt er afløst af lokalkomiteerne. Der 
er også reminiscenser at finde fra de partipolitiske PDC og CDR, og som det vil fremgå af 
analysen i kap. 6, så præger lokalbefolkningens og høvdingenes erfaringer med disse 
tidligere politiske grupper, i høj grad deres forventninger til lokalkomiteerne i dag. Disse 
PDC og CDR fungerede bl.a. som katastrofeberedskab og sikkerhedsværn og blev kaldt 
ind, når et program eller projekt skulle udføres. Deres metoder gav dem tilnavnet ’militsia’. 
Flere steder havde lokale CDR formænd også autoritet til at afgøre og dømme sager ved 
voldgift, uden at konsultere høvdinge og ældre. Medlemmer af de tidligere PDC og CDR 
modtog mindre godtgørelser for deres arbejde, og det hændte også at CDRs fik biler og 
finansiel støtte oppefra. Medlemmernes position førte dog også til mange tilfælde af 
magtmisbrug. Ikke sjældent kom grupperne i konflikt med myndigheder og militær, dels 
fordi de bevægede sig ind på disse myndigheders arbejdsområder, dels fordi grupperne 
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kunne påberåbe sig politisk støtte fra centralt hold (NCCE, Salaga: 34). Flere steder er 
lokalkomiteerne blot en omdannelse af de gamle CDRs, som f.eks. Kpansheigu Unit 
Committee, der startede som CDR, og siden er blevet til en lokalkomite (Kpancheigu Unit 
Committee: 51).  
 
5.6. Diskussion  
Som analysen viser, så er både lokale og supra-lokale politiske aktører, med forskellige 
karakteristika og varierende indflydelse, involveret i lokalpolitiske processer i East Gonja 
District, se evt. tabel 5.1. Analysen viser også, hvor vigtigt det er for aktørerne at kunne 
skabe både lokale og supra-lokale relationer til andre aktører, og så at sige styrke egen 
position og autoritet ved at trække på andres anerkendelse og autoritet. Samtidig synes 
disse relationer at være have betydning for aktørernes muligheder for at påvirke ’ressource 
flowet’, her forstået som de processer, der tilvejebringer økonomiske, materielle og 
symbolske input til lokal udvikling. På den måde underbygger analysen forståelsen af, at 
selvom de lokalpolitiske processer udspiller sig ’lokalt’, er lokalpolitik på ingen måde 
afgrænset til et lokalt rum eller isoleret fra andre politiske sfærer. 
 
Variationen blandt de politiske aktører viser, hvordan magtinstitutionerne er opstået og 
etableret i takt med samfundsudviklingen. Høvdingeinstitutionens fremkomst dateres 
tilbage til etableringen af Gonja riget i det 16. århundrede, mens partipolitiske ’big men’ og 
lokale embedsmænd først er kommet til i nyere tid med statslige politisk-administrative 
reformer, hvorfor det synes relevant at forstå de lokalpolitiske aktører som produkter af 
forskellige historiske faser. Samtidig synes høvdingeinstitutionen og strukturerne fra 
tidligere lokalregeringsinstitutioner at underbygge antagelsen om lokalsamfundenes 
’delvise autonomi’, i det introduktionen af nye politiske institutioner og aktører, som  
lokalkomiteerne, ikke synes at have ekskluderet de ældre. Selvom det er muligt at genfinde 
mange af de samme typer af aktører og grupper i lokalsamfundene, så er der stor variation i 
deres indflydelse og offentlige autoritet. Det giver derfor mening at forstå 
magtkonfigurationen i hvert enkelt lokalsamfund som et specifikt udfald af kontinuerlige 
konflikter og kompromisser mellem gamle og nye lokalpolitiske aktører og deres støtter.  
 
Som lokalpolitiske aktører trækker høvdingene bl.a. på tradition som magtregister, men 
som man ser i nawuriernes forsøg på at institutionalisere et hierarkisk høvdingesystem, så 
er tradition på ingen måde statisk, og eksemplet underbygger forståelsen af, at tradition kan 
ændres og modificeres til at opnå politiske mål eller legitimitet, jf. Ranger (1993) i kap. 2. 
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Som eksemplet fra jordkonflikten i Kpandai viser, så forsøger gonja høvdingen at bruge 
sædvane som magtregister, men den katolske kirkes repræsentanter og nawurierne 
udfordrer med ’moderne rationel’ argumentation og dokumentation hans position som 
politisk juridisk institution, her forstået som hans autoritet til at definere og håndhæve 
kollektivt bindende regler og beslutninger for adgang og rettigheder til jord. Gennem tiden 
har fremkomsten af det lokale regeringssystem og af andre lokalpolitiske aktører i stigende 
grad udfordret høvdingene, men som samarbejdsrelationerne, f.eks. på skatteområdet, 
mellem høvdinge og T/AC ansatte viser, så kan sådanne forbindelser være med til at styrke 
høvdingenes position i lokalsamfundene, og de T/AC ansattes autoritet i forhold til at 
opkræve skatter. Dette eksempel underbygger argumentet om, at lokale aktørers offentlige 
autoritet og virke styrkes gennem relationer til andre lokalpolitiske aktører. Høvdingenes 
evne til at opnå politisk indflydelse gennem relationer og samarbejde med andre politiske 
aktører på både lokalt, regionalt og nationalt niveau medfører, at institutionen har 
væsentlig indflydelse på lokalpolitiske processer i East Gonja District. Det er dog langt fra 
alle relationer, der bestyrker aktørernes autoritet, som eksemplet viser i konflikten mellem 
T/AC ansatte og en lokal kommissionslønnet skatteopkræver. Konflikten om myndighed 
og praksis for skatteopkrævning kan ses som eksempel på, hvordan lokalpolitiske aktører 
udfordrer og forsøger at hævde offentlig autoritet, og da flere af de eksisterende 
lokalpolitiske aktører allerede varetager områder af offentlig karakter er sammenfald med 
lokalpolitikernes mandat forventeligt. Lokalpolitikerne kan derfor meget vel udfordre 
eksisterende aktørers position og autoritet i deres forsøg på at opnå offentligt autoritet. 
Som det vil fremgå af analysen i kap. 6 og 7, så kan relationerne mellem høvdinge og 
andre lokalpolitiske aktører på den ene side og lokalpolitikerne på den anden side både 
støtte og udfordre lokalpolitikernes forsøg på at opnå offentlig autoritet.  
 
Som det fremgår af analysen af de tre partipolitiske ’big men’, så spiller de på forskellige 
magtregistre og relaterer sig til forskellige andre politiske aktører, nationale og 
internationale, statslige og ikke-statslige. Deres position og forbindelser betyder, at deres 
støtter med en hvis rimelighed synes at kunne forvente et udbytte. Udbyttet behøver ikke 
nødvendigvis at have materiel eller økonomisk karakter, som de udviklingsprojekter Jerry 
Jackson forventes at kunne tilvejebringe og som Mr. Boniface lover i tilfælde af genvalg, 
men kan jf. kap. 2, også være fordele af symbolsk, social eller politisk karakter, som f.eks. 
udnævnelser til politiske embeder i de lokale regeringsinstitutioner. Eksemplerne på 
samarbejdet mellem høvdinge og T/AC ansatte, og de partipolitiske ’big mens’ relationer 
til nationale partiorganisationer, det centrale regeringssystem, internationale NGO’er og 
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hjemstavnsforeninger synes altså at støtte antagelsen om, at indflydelsesrige aktørers 
indbyrdes relationer, også betegnet som ’zoner’ af offentlig autoritet, gensidigt bekræfter 
og styrker hinandens offentlige autoritet og virkekraft.  
 
Parlamentsvalget i 2004 kan ses som en anledning til for lokalpolitiske aktører at forsøge at 
udfordre den eksisterende magtkonfiguration, som Jerry Jackson gjorde det ved at stille op 
som kandidat for NDC og dermed eksplicit forsøge at udfordre NPP og partiets to lokale 
’big men’, parlamentsmedlemmet Mr. Boniface og DCE Mr. Dari Bismark Haruna. 
Samtidig kan genvalget af Mr. Boniface ses som en konsolidering af den eksisterende 
magtkonfiguration, da det ikke lykkedes DCE at forhindre Mr. Boniface i at vinde pladsen 
som NPPs øverste repræsentant i distriktet. I relation til analysen af lokalpolitikerne i kap. 
6 og 7, er det vigtigt at bemærke, at det materiale, der danner grundlag for analysen, er 
indsamlet i 2003, mens Mr. Boniface stadig var uafhængigt parlamentsmedlem, og hvor 
konflikten mellem DCE og Mr. Boniface stadig var uafgjort. Som det vil fremgå af 
analysen i kap. 6 og 7, så har denne politiske splittelse stor betydning for både 
lokalkomitemedlemmer og distriktsrådsmedlemmer i Salaga kredsen. 
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6: Lokalkomitemedlemmerne 
Formelt er adgangen til de politiske embeder i lokalkomiteerne reguleret ud fra 
demokratiske valgprincipper, og lokalkomitemedlemmernes formelle juridiske autoritet er 
temmelig omfattende, som fremgår af beskrivelsen af deres formelle mandat i kap. 4.4.2. 
De empiriske eksempler i analysen vil dog vise, at hverken det juridiske eller demokratiske 
mandat eller lokalkomitemedlemmernes egne forventninger nødvendigvis spejler hvordan 
lokalkomitemedlemmerne i East Gonja District de facto får adgang til de politiske embeder 
og forsøger at opnå offentlig autoritet.  
 
Dette kapitel har til formål at undersøge, hvordan adgangen til politiske embeder i 
lokalkomiteer og T/AC reguleres og hvad lokalkomitemedlemmernes egne forventninger 
er til det politiske embede. Som analysen vil vise, så har lokalpolitikerne en ganske god 
forståelse af deres mandat og forventede funktion. Spørgsmålet synes snarere at være, 
hvilke elementer i det formelle mandat, lokalpolitikkerne vælger at tage til sig, og om de så 
har mulighed for at føre disse funktioner ud i livet. Analysen vil også undersøge, hvordan 
lokalpolitikerne inden virkeområder som skatteopkrævning, opretholdelse af lov og orden 
og mobilisering af fælles arbejdskraft forsøger at opnå offentlig autoritet, og hvad og/eller 
hvem, der støtter og udfordrer dem i dette. Dette gøres ud fra en opfattelse af, at det er 
gennem almindelige dagligdags handlinger, at offentlig autoritet hævdes og udfordres. For 
en gennemgang af lokalkomiteernes formelle struktur og mandat og en oversigt over det 
lokale regeringssystems organisation henvises til kap. 4. 
  
6.1. Adgang til de politiske embeder 
I det følgende vil analysen undersøge, hvad der regulerer adgangen til de politiske embeder 
i lokalkomiteerne, ud fra en betragtning om, at det ikke nødvendigvis kun er ’normative 
regler’ for frie og retfærdige valg, der afgør, hvem der vælges til de politiske embeder, men 
også partipolitisk tilhørsforhold og lokale netværk kan virke regulerende.  
 
Som det fremgår af tabel 6.1., er det ikke ualmindeligt, at medlemmerne af 
lokalkomiteerne bliver valgt uden kampvalg. East Gonja District ligger dog højere med 
66% i forhold til landsgennemsnittet på 51%. Årsagen til det lave antal kandidater skyldes 
til en vis grad manglende kendskab eller interesse blandt befolkningen, og, som flere 
informanter peger på, manglende økonomisk godtgørelse (Kpariba Area Council: 50; DCE, 
EGD: 54).  
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Tabel 6.1.: Status over valg til lokalkomiteerne  
ved lokalvalget 2002, East Gonja District 
 
No.  
 
Procent 
 
Nationalt 
Registrerede lokalkomiteer  105 100% 100%  (15.386 ) 
Ingen registrerede kandidater  13 12% 12% 
1-10 kandidater (valgt uden kampvalg)  69 66% 51% 
Mere end ti kandidater kampvalg) 23 22% 37% 
(Kilde: Electoral Commission-EGD; CDD-Ghana, 1993, efter tabel 1 i Holm, oktober 2003: 8) 
 
Den høje procentdel af lokalkomitemedlemmer, der er blevet valgt uden kampvalg, kan 
dog også delvist forklares ved, at lokale kandidater på forhånd er udvalgt. Der er 
eksempler, hvor det er lokale autoriteter i lokalsamfundet, der varetager udvælgelsen i 
fællesskab, og andre eksempler, hvor det er distriktsrådskandidaterne, der selv håndplukker 
medlemmer til lokalkomiteerne og T/AC. Argumenter for disse lokale praksisser lyder lige 
fra, at det sikrer folk af ’den rette kaliber’ til de politiske embeder, til at det sikrer 
repræsentation af alle landsbyer, da én lokalkomite i modsætning til de gamle T/VDC kan 
dække flere landsbyer. Med kampvalg kunne man risikere, at nogle landsbyer eller grupper 
måske slet ikke blev repræsenteret.  
 
Udvælgelse af kandidater på forhånd kan også være en strategi for at undgå åben konflikt, 
som det er tilfældet i landsbyen Kalande. Her har man i årevis har haft en mindre lokal 
høvdingestrid, og lokalvalget 2002 blev arena for denne konflikt. I Kalande er der i alt seks 
klaner, fire klaner udgør majoriteten, to klaner minoriteten. Op til lokalvalget forsøgte det 
nuværende distriktsrådsmedlem fra Kalande, Mr. Mark Sowah Kwame, at overbevise 
minoriteten om, at hvis majoritetsklanerne kun opstillede seks kandidater til lokalkomiteen, 
og minoriteten fire, så ville de undgå valg, og dermed sikre at begge fraktioner blev 
repræsenteret rimeligt. Denne strategi var for Mr. Mark Sowah Kwame et forsøg på at løse 
et lokalt problem og undgå åben konflikt.  Minoritetsklanerne afviste dog at lave en aftale, 
og opstillede seks kandidater, hvoraf de fire blev valgt. De sidste seks pladser i 
lokalkomiteen gik, som ventet, til repræsentanter fra majoritetsklanerne. Efter lokalvalget 
støtter minoritetsklanerne hverken den valgte lokalkomite eller distriktsrådsmedlemmet, 
hvilket bl.a. kommer til udtryk ved, at de ikke accepterer mødeindkaldelser, ikke vil 
deltage i fællesarbejde, eller respektere beslutninger truffet af distriktsrådsmedlemmet eller 
lokalkomiteen (Mr. Mark Sowah Kwame, distriktsrådsmedlem og formand for Salaga 
Town Council: 21). 
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6.1.1. Partipolitik  
De regeringsudpegede medlemmer af lokalkomiteerne udpeges som nævnt officielt af 
DCE, på vegne af præsidenten, efter konsultation af distriktsrådets formand, de 
traditionelle myndigheder og organiserede produktive økonomiske grupper i lokalområdet, 
jf. kap.4.4.2. Det officielle argument for at supplere de lokale regeringsinstitutioner med 
regeringsudpegede medlemmer er at sikre disse institutioner medlemmer der er af en 
‘særlig kaliber’, dvs. har særlige kompetencer, men som af forskellige årsager ikke ønsker 
at stille op til en valgkamp (NCCE, 1998: 6).  
 
I praksis er det dog andre meriter, som partipolitisk tilhørsforhold, der afgør hvem der kan 
komme i betragtning og blive udpeget til et politisk embede, enten som medlem af 
distriktsrådet, T/AC eller lokalkomiteerne. Ved lokalvalget i 2002 var det vigtigt for både 
partierne og det uafhængige parlamentsmedlem Mr. Boniface, at få netop deres støtter 
valgt og udpeget til de politiske embeder (Besøg af IDEG, EGD: 27; NCCE: 34; Salaga 
South East Unit Committee: 36). De partipolitiske ’big men’s interesse i at sikre loyale 
partistøtter de politiske embeder i de lokale regeringsinstitutioner kan ses som en måde at 
sikre at eventuelle udviklingsprojekter eller andre goder tilfalder netop deres folk;  
 
”There could be certain benefits that go to communities [...] like loans, water, and other things. 
They will rely on the people on the ground to get them, what, grouped. Groups should benefit. And 
they will need their people to benefit. Otherwise you get opposing people who are in opposition, 
and will recommend their people [...] You are only empowering your enemy [...] But you do not 
know when that community gets some benefits. And some times people claim certain projects that 
go to their area. You see, you could take a road, so the Unit Committee members or the Assembly 
man for that area will claim, that it was them that fought for and struggled for this road has been 
done. If that person belongs to a party he is using that road to campaign to get, what, support. So 
you really need to be very conscious about some of these things to make sure that you don’t have 
your political opponents occupying some of these sensitive places, that can make you what, 
popular.” (DCD, EGD: 53).  
 
Partipolitisk har altså indflydelse både på adgangen til de politiske embeder og på de 
lokalpolitiske processer i East Gonja District generel. I og med partipolitiske forbindelser 
er relateres til mulige udviklingsydelser, kan partipolitik meget vel være med til at 
understøtte og hæve såvel lokalpolitikernes som lokalbefolkningens forventninger om en 
eller anden form for udbytte både ved at støtte og ved at deltage i de lokalpolitiske 
processer.  
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6.1.2. Uddannelse og køn 
Som det fremgår af tabel 6.2., har 37% af kandidaterne en registreret uddannelse, hvilket er 
lidt højere end gennemsnittet for befolkningen i den nordlige del af Ghana (analfabetisme 
blandt kvinder 92%, mænd 70%) (van der Linde og Naylor, 1999: 13). Procentsatsen i sig 
selv siger dog ikke noget om uddannelsesniveauet, og for de fleste kandidaters 
vedkommende er der tale om uddannelse på grundskoleniveau. I flere af lokalkomiteerne 
uden for byerne har ingen af medlemmerne en registreret uddannelse. 
  
Tabel 6.2.: Kandidater og valgte lokalkomitemedlemmer  
ved lokalvalget 2002, East Gonja District 
 
No.  
 
Procent 
Kandidater i alt 821 100% 
Kvindelige kandidater 44 5% 
Kandidater m. registreret uddannelse  281 37% 
Lokalkomitemedlemmer i alt (inkl. de regeringsudpegede) 1286 100% 
Valgte lokalkomitemedlemmer (inkl. medlemmer valgt uden 
kampvalg) 
761 59% 
Valgte kvinder (inkl. kvinder valgt uden kampvalg) 40 … 
Regeringsudpegede lokalkomitemedlemmer i alt 525 41% 
(Kilde: Electoral Commission-EGD; District Assembly-EGD, efter tabel 2 i Holm, oktober 2003: 9) 
 
Jf. tabel 6.2. var kun 5% af de i alt 821 kandidater ved valget i 2002 kvinder. Til gengæld 
blev størstedelen valgt ind, dog mange uden kampvalg, og ud af 761 valgte 
lokalkomitemedlemmer er kun 40 kvinder. Det lave antal kvindelige kandidater kan 
selvfølgelig skyldes manglende interesse i lokalpolitik fra kvindernes side, men da kvinder 
i forvejen udgør en selvstændig interessegruppe med tradition for at organisering i lokale 
interessebaserede fællesskaber (jf. Venn diagrammer, bilag 2), synes det lave antal 
kvindelige kandidater snarere at bakke op om Ofei-Aboagyes (2000) påstand om, at 
kvinder, qua deres økonomiske, sociale og kulturelle stilling i samfundet, generelt har 
sværere ved at få adgang til politiske embeder.  
 
6.2. Forventninger til deltagelse  
Som nævnt er forventninger knyttet både til støtte og deltagelse i de lokalpolitiske 
processer. Lokalpolitikernes forventninger til det politiske embede indicerer inden for 
hvilke lokalpolitiske områder og processer, lokalpolitikerne selv forventer at kunne spille 
en rolle og derigennem opnå autoritet. Som analysen vil vise, så er der ikke nødvendigvis 
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overensstemmelse mellem lokalpolitikernes forventninger og deres formelle mandat, som 
det er beskrevet i kap. 4.4.2.  
 
East Gonja District er blandt de fattigste og tyndest befolkede områder i Ghana, og mangel 
på vand, skoler, sundhedspleje, veje, kreditter, elektricitet, etc. er udbredt. Blandt 
lokalpolitikerne er der et klart ønske og en forventning om, at de som 
lokalkomitemedlemmer kan være med til at bringe udvikling til deres lokalsamfund. 
Lokalkomitemedlemmerne ser sig selv som talerør for udviklingsbehov over for 
distriktsrådsmedlemmerne, og forventer, sammen med distriktsrådsmedlemmerne, at kunne 
finde løsninger på de lokale problemer. Mens nogle lokalkomitemedlemmer ser det som 
deres opgave selv at ansøge om udviklingsprojekter hos T/AC, distriktsrådet og NGO’er, 
forventer størstedelen dog at det er distriktsrådsmedlemmerne, der går videre med sagen og 
kontakter relevante aktører og myndigheder (Kabonwule L.A. og North Unit Committee: 
46; Lokalkomitemedlemmer fra Kpariba Area Council: 50).  
 
Der synes i det hele taget at være en forventning om, at det ikke er 
lokalkomitemedlemmerne selv, der skal indkalde til møder, men 
distriktsrådsmedlemmerne, der har ansvar for at indkalde lokalkomiteerne og videregive 
informationer til lokalkomitemedlemmerne, der så bringer informationerne videre til 
høvdinge og lokalsamfund.  Flere lokalpolitikere udtrykker også en forventning om, at de 
skal hjælpe distriktsrådsmedlemmet med at udføre hans aktiviteter, og fungere som 
bindeled mellem lokalsamfundet og distriktsrådsmedlemmet. Rollen som bindeled kommer 
også til udtryk i forventningen om at fungere som sendebud, f.eks. mellem høvdingene, 
distriktsrådsmedlemmerne og lokalbefolkningen (Salaga South East Unit Committee: 36; 
Lokalkomitemedlemmer fra Kitare og omegn: 42; Kabonwule L.A. og North Unit 
Committee 46). Samtidig forventer lokalpolitikerne også at kunne gøre sig gældende inden 
for lokal konfliktløsning. I det hele taget synes der at være en udbredt opfattelse blandt 
lokalpolitikerne om, at de skal virke til at skabe fred og enhed mellem høvdinge, ældre og 
’youth’ og i lokalsamfundet generelt (Bladjai Unit Committee 45; Lokalkomitemedlemmer 
fra Kpariba Area Council 50).  
 
Skatteopkrævning er et vigtigt område, hvor lokalpolitikerne forventer at spille en aktiv 
rolle. Lokalpolitikerne kender skattegrundlaget i deres område, dvs. de personer og 
objekter, som kan beskattes, så som fiskerbåde, cykler, markedsstande, kvæg, maskiner, 
frisører, forhandlere af lægeurter, etc. (Salaga South East Unit Committee: 36; 
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Lokalkomitemedlemmer fra Kitare og omegn: 42; Kabonwule L.A. og North Unit 
Committee 46). Ved at samarbejde med skatteopkrævere ansat gennem distriktet eller 
T/AC om at opkræve person- og ejendomsskatter (jf. kap. 4.4.4.), kan lokalpolitikerne også 
modtage en mindre økonomisk godtgørelse for den tid, de bruger på at assistere 
skatteopkræveren og eskortere ham rundt.  
 
Flere lokalkomitemedlemmer forventer også at spille en rolle i forhold til at mobilisere 
lokalbefolkningen til fællesarbejde, bl.a. i forbindelse med sanitære tiltag, selv-hjælps- og 
udviklingsprojekter (Bladjai Unit Commitee: 45; Kpalbe Unit Committee: 49). Andre 
eksempler på forventede arbejdsopgaver er f.eks. at beskytte regeringens udviklings- og 
anlægsprojekter mod tyveri, agere i katastrofesituationer, som f.eks. oversvømmelser, 
storm eller lynnedslag. Nogle lokalkomitemedlemmer udtrykker også forventning om at 
skulle uddanne lokalbefolkningen om f.eks. de negative konsekvenser af træfældning til 
kulproduktion, om forebyggelse af skovbrande og af guinea orm (Lokalkomitemedlemmer 
fra Kitare og omegn: 42).  
 
En af de helt afgørende forventninger til embedet som lokalkomitemedlem er dog 
forventningen om en godtgørelse eller belønning fra distriktsrådet og den nationale 
regering. Stort set alle interviewede lokalkomitemedlemmer gav udtryk for, at de havde 
forventet en eller anden form fulgte med det politiske embede. Flere 
lokalkomitemedlemmerne giver udtryk for, at de anser sig selv for at være en del af det 
lokale regeringssystem, og at de som en del af staten forventer at blive betalt eller på anden 
måde godtgjort for den tid de bruger på møder og på at udføre deres arbejde 
(Lokalkomitemedlemmer i Salaga Town Council: 37; Kabonwule L.A. og North Unit 
Committee: 46).  
 
Som analysen viser, så er der flere sammenfald mellem lokalkomitemedlemmernes egne 
forventninger til det politiske embede og det formelle mandat, de har i opdrag, som f.eks. 
at assistere skatteopkrævere, mobilisere lokalbefolkningen i forhold til implementering af 
selv-hjælp og udviklingsprojekter og opretholde offentlig orden, jf.  kap. 4.4.2. Derfor 
stiller analysen spørgsmålstegn ved den almindelige påstand om, at lokalkomiteerne ikke 
fungerer på grund af medlemmernes manglende kendskab til deres rolle og ansvar. En 
anden hyppig påstand er, at lokalkomiteerne ikke fungerer, fordi arbejdet er frivilligt. Den 
påstand kan analysen ikke afvise, da der blandt lokalkomitemedlemmerne synes at herske 
en generel forventning om en eller anden form for godtgørelse i forbindelse med embedet.  
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Det er heller ikke alle opgaverne i det formelle mandat, som lokalkomitemedlemmerne har 
forventning om at engagere sig i. Opgaver som f.eks. registrering af fødsels- og 
dødstilfælde og registrering af skattepligtige borgere og objekter i lokalsamfundet synes 
udeladt. Samtidig forventer lokalkomitemedlemmerne at kunne fungere som 
konfliktmæglere, hvilket ikke indgår i det formelle mandat. Der tegner sig altså billede af, 
at lokalkomitemedlemmerne forventer at påtage sig opgaver, der forudsætter offentlig 
autoritet, mens de administrative opgaver udelades. På den måde synes 
lokalkomitemedlemmerne at transformere og tilpasse det formelle mandat ved at fortolke 
og udvælge elementer, der synes anvendelige for dem i deres situation, hvilket understøtter 
argumentet om, at lokalpolitiske aktører ikke bare adopterer eksterne interventioner, men 
transformerer og tilpasser dem, så de passer til lokale forhold og interesser, jf. kap. 2.7.  
 
6.3. Virkeområder  
Det er alment kendt, at lokalkomiteerne i East Gonja District, som i resten af Ghana, ikke 
fungerer efter hensigten, og at mange kun eksisterer af navn. Manglende kendskab til rolle 
og ansvar, og ingen økonomisk godtgørelse bliver ofte angivet som forklaring (DCD: 53; 
DCE: 54; PM: 55). Mange lokalkomiteer har aldrig afholdt formelle møder, og få har 
mødtes en eller to gange. Det er heller ikke alle lokalkomiteer, der er repræsenteret i T/AC, 
og de lokalkomitemedlemmer, der sidder som medlem af T/AC, repræsenterer ikke 
nødvendigvis nogen specifik lokalkomite. Det afholder dog ikke lokalkomitemedlemmer, 
individuelt eller i grupper, fra at forsøge at virke som lokalpolitiske aktører og opnå 
offentlig autoritet inden for forskellige lokalpolitiske områder, som det vil fremgå af den 
følgende analyse. 
 
Som nævnt har lokalkomitemedlemmerne forventninger om at virke inden for en lang 
række lokalpolitiske områder, der forudsætter offentlig autoritet, jf. kap. 6.2. Derfor er det 
relevant at undersøge, hvordan lokalkomitemedlemmerne i praksis forsøger at opnå 
offentlig autoritet. I det følgende vil analysen fokusere på, hvordan 
lokalkomitemedlemmerne forsøger at fungere inden for områder som skatteopkrævning, 
opretholdelse af lov og orden og mobilisering af fælles arbejdskraft. Som beskrevet i kap. 5 
er der dog en række eksisterende lokalpolitiske aktører, der allerede virker og kappes om 
offentlig autoritet inden for disse områder. Derfor er det relevant også at undersøge hvad 
og/eller hvem, der støtter lokalpolitikernes forsøg på at opnå offentlig autoritet inden for 
disse lokalpolitiske områder.  
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Som det fremgår af både de empiriske eksempler og Venn diagrammerne (bilag 2), så 
varierer lokalkomitemedlemmernes indflydelse i de forskellige lokalsamfund. Hvor nogle 
lokalsamfund slet ikke nævner lokalkomiteerne som relevante aktører i forhold til lokal 
udvikling, beskrives deres arbejdsområder i andre lokalsamfund at spænde fra organisering 
af fælles oprydningskampagner, skatteopkrævning, formidling af udviklingsbehov til 
distriktsrådsmedlemmet til konfliktløsning. De empiriske eksempler på 
lokalkomitemedlemmernes virke inden for områder som skatteopkrævning, opretholdelse 
af lov og orden og mobilisering af fælles arbejdskraft viser netop, hvordan relationer og 
konflikter mellem lokalkomitemedlemmerne, andre lokalpolitiske aktører og 
lokalbefolkningen er afgørende for lokalkomitemedlemmerne muligheder for at virke. Det 
giver derfor mening at forstå magtkonfigurationen i hvert enkelt lokalsamfund som et 
specifikt udfald af kontinuerlige konflikter og kompromisser mellem gamle og nye 
lokalpolitiske aktører og deres støtter.  
 
6.3.1. Skatteopkrævning  
Skatteopkrævning står højt på den politiske dagsorden i East Gonja District (Salaga Town 
Council: 1; Trænings kursus for T/A Council ansatte, Salaga: 10), og nogle 
lokalkomitemedlemmer er engagerede i mobilisering af befolkningen til at betale skatter 
og afgifter (Venn diagrammer, bilag 2). Alligevel klager både T/AC personale og 
distriktsadministrationen over, at lokalpolitikerne i lokalkomiteerne ikke er aktive nok i 
forhold til at opkræve skatter. Lokalpolitikerne på deres side klager over, at folk ikke vil 
betale skat, og at folk fornærmer dem, når de kommer mobilisere skatter. Et 
lokalkomitemedlem fra Bunjai Area Council beskriver situationen; ”When we go to 
peoples houses, the people ask: What has the government done for us. Even the school has 
been build by the community” (Bunjai Area Council: 30). I princippet kunne 
lokalpolitikerne melde de folk, der ikke respekterer den kollektive skattepligt, men i 
praksis er lokalpolitikernes sanktionsmuligheder begrænsede. Politi og militær er kun at 
finde i byerne, men endnu vigtigere, så synes de mangfoldige sociale relationer i 
lokalsamfundene at udgøre en barriere for at anmelde, dem, der ikke vil betale, som DCD 
udtrykker det; “...because of our cultural system, where there is that sort of our inter-
relationship, nobody wants to take his neighbour to court or this sort of things, to be fined 
[...] you cannot force them because of the family ties we have. Conflict it is. When it comes 
to practical reality it becomes a problem.” (DCD, EGD: 53). Mangfoldige sociale 
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relationer kan altså virke begrænsende for lokalkomitemedlemmernes muligheder for med 
tvang at hævde deres autoritet inden for skatteopkrævningsområdet.  
 
Også andre lokalpolitiske aktører udfordrer lokalkomitemedlemmernes offentlige autoritet, 
som det f.eks. er tilfældet i Kitare, hvor høvdingen og de ældre ikke lade lokalkomiteerne 
opkræve told på fødevarer, da de mener, at de har monopol på denne indtægtskilde 
(Lokalkomitemedlemmer fra Kitare og omegn: 42). På den måde bliver 
skatteopkrævningsområdet et eksempel på, at lokalkomitemedlemmerne i deres virke 
trænger ind på områder, der allerede varetages af andre lokalpolitiske aktører. Som 
eksemplerne viser, så udfordres lokalkomitemedlemmernes forsøg på at opnå offentlige 
autoritet ved, at lokalbefolkningen ikke vil rette sig efter deres anvisninger og betale skat, 
og at høvdingene ikke anerkender deres bemyndigelse til at overtage opkrævningen af told 
på fødevarer. De mangfoldige sociale relationer og den specifikke lokale 
magtkonfiguration bakker altså op om antagelsen om, at offentlig autoritet ikke er givet på 
forhånd gennem et formelt mandat, men hele tiden hævdes, udfordres og konstrueres 
gennem almindelige menneskers handlinger.  
 
6.3.2. Opretholde lov og orden 
Lokalkomitemedlemmerne forsøger også at opnå offentlig autoritet inden for et område 
som opretholdelse af lov og orden i lokalsamfundet, hvilket bl.a. kommer til udtryk ved, at 
de blander sig i almindelige menneskers handlinger og forsøger at håndhæve lokale 
sædvane baserede regler. Et lokalkomitemedlem fortæller, hvordan han en dag kom forbi 
en gruppe mennesker i en landsby, der ikke brugte byens brønd korrekt. Da han påpegede 
dette over for gruppen, udfordrede de ham og spurgte, med hvilken ret han blandede sig i, 
hvad de lavede. Manden forklarede, at han var medlem af lokalkomiteen, men da han ikke 
kunne dokumentere sin status, ville de ikke acceptere hans indblanding. Ifølge 
lokalpolitikeren, havde han heldigvis sit brandvolontør id-kort på sig, som han så kunne 
bruge til at bekræfte sin status (Katiejeli Area Council: 25). Et andet eksempel er fra 
landsbyen Bladjai, hvor lokalpolitikerne forsøger at uddanne og oplyse folk om, hvordan 
de kan forbedre de sanitære forhold i byen. Det er dog ikke alle i lokalsamfundet, der vil 
samarbejde. Lokalpolitikerne fortæller, at når de f.eks. informerer kvægejerne om, at 
kvæget forurener floden, den eneste vandkilde i byen, så vil ejerne ikke lytte (Bladjai Unit 
Commitee: 45). Som eksemplerne viser, så udfordres lokalpolitikernes forsøg på at opnå 
offentlig autoritet ved, at almindelige mennesker simpelthen ikke at retter sig efter deres 
anvisninger, ligesom det var tilfældet inden for skatteområdet. 
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Høvdinge og ældre synes heller ikke at støtte lokalpolitikernes forsøg på at håndhæve lov 
og orden, som i landsbyen Kitare, hvor forholdet mellem høvdinge og ældre på den ene 
side, og lokalpolitikere og distriktsrådsmedlemmet på den anden side, ikke ligefrem kan 
beskrives som kordialt. Når lokalpolitikerne tager en person i at bryde lokale regler og 
sædvaner, underkender de ældre, lokalpolitikernes beslutning. De ældre selv fortæller om 
en episode, hvor en person urinerede et sted, hvor lokalkomitemedlemmerne ikke mente, 
det var tilladt at urinere. Derfor ’arresterede’ de ham og bragte ham til høvdingen. 
Høvdingen og de ældre støttede den tiltalte ved at sige, at det var tiltaltes toiletsted. I den 
situation tabte lokalkomitemedlemmerne ansigt, som de ældre selv siger (Høvdinge og 
stammeoverhoveder i Kitare: 41). Også lokalpolitikerne i Kitare giver eksempler på, 
hvordan de ældre ikke støtter lokalpolitikernes arbejde. I Kitare er der f.eks. en regel om, at 
kvinder ikke må bade i floden, men når lokalpolitikkerne tager en kvinde på fersk gerning 
og bringer hende til de ældre, så lader de ældre hende gå uden videre. Til gengæld sørger 
distriktsrådsmedlemmet og lokalpolitikkerne selv for at få gong-gong’en slået, når de 
indkalder til fælles arbejde, uden først at advisere høvdingen (Lokalkomitemedlemmer fra 
Kitare og omegn: 42). Netop høvdingenes traditionelle monopol på gong-gong’en, jf. 
5.1.1. giver flere steder anledning til spændinger, som i Bladjai f.eks. hvor de traditionelle 
ledere forlanger penge for at få gong-gong’en slået, når lokalpolitikerne har brug for at 
kalde lokalbefolkningen sammen (Bladjai Unit Commitee: 45). Konflikter mellem 
lokalkomitemedlemmer og høvdinge over gong-gong’en er langt fra enestående for East 
Gonja District, og lignende konflikter er beskrevet som konsekvenser af den ghanesiske 
decentraliseringsproces (jf. Ayee 1994; Friis: 2000/01). 
 
Konflikterne mellem lokalkomitemedlemmerne og høvdingene om håndhævelse af lokale 
regler og praksisser kan, ligesom eksemplerne vedr. skatteopkrævning, forstås som 
konflikter om offentlig autoritet. Som eksemplerne viser, så trænger 
lokalkomitemedlemmerne ind på høvdingenes områder, og udfordrer dermed høvdingenes 
offentlige autoritet og position til at formulere og håndhæve kollektivt bindende regler som 
politisk-juridisk institution. Konflikter over badeforbud, toiletsteder og gong-gong’en kan 
altså forstås som anledninger for lokalkomitemedlemmerne og høvdingene til at forhandle 
og konkurrere om at definere og tolke sædvane baserede regler og praksisser, og i de 
forhandlinger, der også involverer almindelige mennesker, er lokalkomitemedlemmerne 
den svageste part.  
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6.3.3. Mobilisering af fælles arbejdskraft 
Som nævnt er mobilisering af lokal arbejdskraft til selv-hjælps- og udviklingsprojekter og 
organisering af lokale sanitetskampagner også områder, hvor lokalkomitemedlemmerne 
spiller en aktiv rolle (Venn diagrammer, bilag 2). I landsbyen Gbun har lokalkomiteen 
f.eks. været involveret i et lokalt selv-hjælpsprojekt. Det lokale distriktsrådsmedlem 
organiserede materialer til to nye klasseværelser, og lokalkomitemedlemmerne 
mobiliserede lokalbefolkningen til at bidrage med arbejdskraften (Lokalkomitemedlemmer 
fra Kpariba Area Council: 50). Det viser sig dog ofte at være sværere end forventet at 
mobilisere lokalbefolkningen til fællesarbejde, og lokalkomitemedlemmerne klager over, 
at folk ikke vil deltage. Lokalkomitemedlemmer fra Kpansheigu Unit Committee forklarer, 
at lokalbefolkningen ikke vil deltage i fællesarbejde, med mindre de får en eller anden 
form for godtgørelse; ”People want money to chop9 for doing communal labour. When the 
chief calls, they know there is no money in it, but when government and unit committee 
call, they expect money” (Kpansheigu Unit Committee: 51). Lignende problematik står 
lokalpolitikerne i Kpalbe også overfor. Her har man været ude for, at lokalkomiteen måtte 
gå til det lokale distriktsrådsmedlem, som så gik til høvdingen, for at skaffe mad og drikke 
til de folk, der deltog i fællesarbejde. Uden en eller anden form for godtgørelse ville folk 
ikke deltage (Kpalbe Unit Committee: 49).  
 
Lokalkomitemedlemmerne har ikke juridisk magt og i de fleste tilfælde heller ikke 
sædvane baseret autoritet til at tvinge eller straffe folk, f.eks. ved at idømme dem bøder, 
hvis de udebliver fra fællesarbejde, sådan som høvdingene har (Traditionelle overhoveder i 
Bladjai: 43). Høvdinge og ældre kan autorisere f.eks. ’youth’ lederen til at idømme bøder, 
som det er tilfældet i Kabonwule, hvor lokalpolitikerne netop samarbejder med ’youth’ 
lederen for at få folk til at deltage i fællesarbejde (Kabonwule L.A. og North Unit 
Committee: 46). Der er dog også eksempler på, at lokalkomitemedlemmer har autoritet til 
at straffe folk, som lokalkomiteen i Fuu, der har dannet en ”vagthundskomite”, der 
overvåger, om folk deltager i fælles arbejdet, og giver bøde til de folk, der ikke deltager 
(Lokalkomitemedlemmer fra Kpariba Area Council: 50). Brug af magt er dog langt fra 
problemfri og kan give anledning til lokale konflikter, sådan som det også er tilfældet i 
relation til konflikter i forbindelse med skatteopkrævning. I de fleste tilfælde kan 
lokalkomitemedlemmerne kun forsøge at overtale folk til at rette sig efter deres 
anvisninger. Som en lokalpolitiker fra Kpansheigu forklarer; ”We are family. We do not 
                                                 
9
 ”Money to chop” er et ghanesisk udtryk for et mindre økonomisk beløb svarende til, hvad det koster at købe 
et måltid mad.  
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report each other. We only persuade.” (Kpansheigu Unit Committee: 51). 
Konfliktsituationer vedr. fællesarbejde og skatteopkrævning kan ses som anledninger for 
lokalkomitemedlemmerne at hævde deres autoritet over for de mennesker, der ikke vil 
følge deres anvisninger, men som de empiriske eksempler også viser, så afholder de tætte 
familiære bånd flere lokalkomitemedlemmer fra at gå ind i en åben konflikt om autoritet. 
På den måde kan de mangfoldige sociale relationer i lokalsamfundene ses som en barriere, 
der både forhindrer åben konflikt, men samtidig også virker begrænsende på 
lokalkomitemedlemmernes muligheder for at hævde offentlig autoritet.  
 
I forhold til mobilisering af fælles arbejdskraft synes det dog også at have afgørende 
betydning, hvilke magtregistre og former for magt lokalkomitemedlemmerne har til 
rådighed. I de fleste tilfælde har lokalkomitemedlemmerne hverken penge til at give folk 
en godtgørelse for at deltage, eller magt til at straffe folk, der ikke vil deltage i 
fællesarbejde. Til gengæld har andre lokalpolitiske aktører, som høvdinge og ’youth’ 
ledere både autoritet til at formulere kollektivt bindene regler vedr. fælles arbejde og magt 
til at håndhæve disse regler. Netop disse egenskaber karakteriserer politiske juridiske 
institutioner, jf. kap. 2.5.. Det giver derfor mening at forstå høvdinge og ’youth’ ledere som 
lokale politiske juridiske institutioner, mens lokalkomitemedlemmerne ikke synes at 
besidde sådanne institutionelle kvaliteter.  
 
6.4. Støtte og udfordringer 
Også andre forhold kan støtte og udfordre lokalkomitemedlemmernes forsøg på at opnå 
offentlig autoritet. Som analysen vil vise, så er der dog ikke mange forhold der virker 
støttende. Tværtimod synes tidligere erfaringer med de partipolitiske PDC/CDR, 
manglende økonomisk godtgørelse og manglende anerkendelse og opbakning fra det lokale 
regeringssystem at demotivere lokalkomitemedlemmerne og underminere deres 
muligheder for at opnå offentlig autoritet.  
 
6.4.1. Tidligere erfaringer og nutidige forventninger 
Lokalkomiteernes historie gør det nærliggende at sammenligne dem med de tidligere 
PDC/CDRs. Nogle lokalkomiteer er tidligere CDRs, sådan som det er tilfældet med 
Kpancheigu Unit Committee, der startede som CDR og senere blev en lokalkomite 
(Kpancheigu Unit Committee: 51). Som nævnt i kap. 5.5., så modtog medlemmer af de 
tidligere PDC/CDR mindre godtgørelser for deres arbejde, en praksis mange 
lokalkomitemedlemmer havde forventet ville blive videreført i de nye lokalkomiteer, jf. 
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6.2. Nogle aktører klager over, at de nye lokalkomiteer ikke fungerer lige så effektivt som 
de gamle PDC/CDR (Katiejeli Area Council: 25). Som de ældre i Kitare beskriver det, så 
har regeringen gjort lokalkomiteerne til tandløse bulldogs (Høvdinge og 
stammeoverhoveder i Kitare: 41). Andre mere skeptiske i forhold til arven fra de tidligere 
partipolitiske institutioner. I Bladjai kunne den tidligere CDR formand afgøre og dømme 
sager uden at konsultere de ældre, og denne praksis er de ældre i Bladjai bange for, at den 
nye lokalkomite vil videreføre (Bladjai Unit Committee: 45). På den måde er erfaringerne 
med de tidligere partipolitiske institutioners virke altså med til at forme såvel 
lokalkomitemedlemmernes som andre lokalpolitiske aktørers forventninger til de 
nuværende lokalkomiteer.  
 
6.4.2. Manglende motivation, magt og støtte 
Lokalpolitikerne beskriver, hvordan befolkningen ser ned på dem, griner af dem, laver 
jokes og kalder dem fjolser, fordi de arbejder for regeringen, uden at regeringen betaler 
noget. Der bliver set ned på lokalpolitikerne, fordi det politiske embede og arbejde i 
princippet er ulønnet (Lokalkomitemedlemmer i Salaga Town Council: 37; 
Lokalkomitemedlemmer fra Kitare og omegn: 42; Bladjai Unit Committee: 45; Kabonwule 
L.A. og North Unit Committee: 46). Som en lokalpolitiker fra Kpansheigu Unit Committee 
udtrykker det, så har offentligt ansatte højere status end lokalkomitemedlemmerne, fordi de 
bliver betalt af regeringen (Kpansheigu Unit Committee: 51). Lokalkomitemedlemmerne 
oplever, at der også blandt befolkningen er en udbredt forventning om, at de politiske 
embeder udløser en eller anden form for godtgørelse (Kpalbe Unit Committee 49). Den 
manglende godtgørelse angives som den væsentligste årsag til, at ikke flere kandidater 
stiller op til lokalkomiteerne, og at flere lokalkomitemedlemmer ikke deltager i møder og 
ikke engagerer sig i arbejdet. Som et lokalkomitemedlem beskriver situationen; “The Unit 
Commitee Member gets no motivation for going to meetings. When he advices people, 
people do not respect him. When he raises issues to the Assembly man and the DA, no 
action.” (Lokalkomitemedlemmer fra Salaga Town Council: 37).  
 
Som nævnt forventer lokalkomitemedlemmerne at kunne virke som talerør for 
lokalsamfundenes udviklingsbehov som vand, veje, lærere, etc. Sådanne 
udviklingsprojekter kan lokalkomiteerne ikke alene løfte alene, hvorfor de er afhængige af 
hjælp fra distriktsrådet eller andre aktører, som f.eks. NGO’er. Lokalkomitemedlemmerne 
sidder dog tilbage med en opfattelse af, at distriktsrådet og administrationen ikke er 
interesserede i at støtte deres bestræbelser på at tilvejebringe udvikling til lokalsamfundene 
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(Kpalbe Unit Committee: 49). Lang sagsbehandling og usikkerhed om, hvorvidt hjælpen 
eller projekterne overhovedet bliver bevilget, er med til at underminere, ikke bare tilliden 
til systemet, men i høj grad også tilliden til systemets repræsentanter på lokalt niveau, 
lokalkomitemedlemmerne. Som et lokalkomitemedlem beskriver lokalsamfundets reaktion 
”…when it takes 4-5 years and nothing happens, people are saying, that the Unit 
Committee is telling lies” (Lokalkomitemedlemmer fra Kpariba Area Council: 50). På den 
måde har de strukturelle problemer, som det lokale regeringssystem står over for, jf. kap. 
4.5., altså direkte indflydelse på lokalpolitikernes muligheder for at virke og opnå offentlig 
autoritet i lokalsamfundene.  
 
Selvom lokalkomitemedlemmerne generelt er skeptiske overfor det lokale regeringssystem 
og skuffede over den manglende støtte og opbakning, så synes det samtidig at være af 
afgørende betydning for dem at kunne dokumentere deres relation til selv samme system. 
Flere lokalkomitemedlemmer mener selv, at deres problemer i forhold til at opnå offentlig 
autoritet er relateret til manglende magt. Som et lokalkomitemedlem siger; “People do not 
respect UC members, and sometimes not even the Assembly man, because of lack of 
power” (Lokalkomitemedlemmer fra Salaga Town Council: 37). Både 
lokalkomitemedlemmer og distriktsrådsmedlemmer argumenterer for, at 
lokalkomitemedlemmerne har brug for at kunne differentiere sig fra resten af 
lokalsamfundet, f.eks. ved id-kort10. Et sådan symbol mener man kan dokumentere 
lokalkomitemedlemmernes relation til staten, og dermed være med til at styrke deres 
anerkendelse og autoritet (Katiejeli Area Council: 25; distriktsrådsmedlemmer fra Salaga 
Town Council: 38; Lokalkomitemedlemmer fra Kitare og omegn: 42; Bladjai Unit 
Commitee: 45; Kabonwule L.A. og North Unit Committee: 46). Netop relationen til staten 
opleves som afgørende for, hvorvidt det er muligt for lokalkomitemedlemmerne at 
differentiere sig fra resten af lokalsamfundet. Som et lokalkomitemedlem siger; ”If the 
Unit Committee had been appointed by the government, there would have been respect. 
But because they come from their own people, there is no respect. It is the same with the 
Assembly man, but at least he goes to the DA [distriktsrådet og administrationen i Salaga, 
red.]” (Lokalkomitemedlemmer fra Kpariba Area Council: 50). Betydningen af officiel 
                                                 
10
 Det kan undre, at lokalkomitemedlemmerne føler behov for dokumentation. Lokalkomitemedlemmernes 
status og identitet er dog ikke nødvendigvis kendt af alle indbyggere i valgkredsen. I mange tilfælde dækker 
én lokalkomite flere landsbyer, jf. kap. 4.4.2., og da hele 66% af lokalkomiteerne ikke har været gennem 
kampvalg, jf. tabel 6.1., har størstedelen af lokalkomitemedlemmerne ikke været gennem en valgkamp, der 
kunne gøre dem kendte i hele valgkredsen.  
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tilknytning til staten og relation mellem offentlig autoritet og magt vil blive diskuteret i 
senere. til staten  
 
6.5. Diskussion og delkonklusion  
I det følgende vil analysen af lokalkomitemedlemmernes adgang til de politiske embeder, 
forventninger og offentlige autoritet blive diskuteret i forhold til den begrebsmæssige 
ramme, jf. kap. 2, og mere overordnet i forhold til den demokratiske 
decentraliseringsproces, jf. kap. 1.1. 
 
6.5.1. Adgang til embeder 
Analysen af lokalkomitemedlemmers adgang til de politiske embeder peger på, at der ved 
lokalvalget i East Gonja District i 2002 var flere konkurrerende principper i spil, både 
demokratiske principper og ’pragmatiske strategier’ som partipolitiske interesser og lokale 
hensyn. Det høje antal lokalkomiteer valgt uden kampvalg, 66% jf. tabel 6.1., stiller dog 
alvorligt spørgsmålstegn ved, hvor vigtige de demokratiske principper er i forhold til at 
regulere adgangen til embeder i lokalkomiteerne. Partipolitik er formelt forbudt i 
forbindelse med lokalvalg, hvorfor partipolitiske interesser i analysen kategoriseres som 
’pragmatiske strategier’. Dog behøver partipolitiske interesser ikke nødvendigvis at være i 
konkurrence med de demokratiske principper for valg og repræsentation, så længe der er 
konkurrence om de politiske embeder. Det synes da også netop at være 
konkurrencemomentet, som flere lokalpolitiske aktører ønsker at undgå, ud fra en 
betragtning om, at konkurrence giver anledning til konflikt. Konfliktforebyggelse bliver 
dermed et argument for på forhånd at udpege kandidaterne. Det betyder dog samtidig, at 
lokalpolitiske aktører, som f.eks. distriktsrådsmedlemmer, der udvælger kandidaterne, også 
kontrollerer, hvem der har adgang til de politiske embeder. De selv samme lokalpolitiske 
aktører har dermed mulighed for at tilpasse og gradbøje reglerne, så lokalvalg ikke 
udfordrer den eksisterende magtbalance i lokalsamfundet. Det synes derfor relevant at 
forstå de lokale aktørers tilpasning af reglerne for demokratiske lokalvalg ud fra principper 
som ’tilpasning’ og ’transformation’, jf. kap. 2.7. Anskuet på denne måde er det ikke til at 
sige på forhånd, hvordan de institutionelle rammer vil blive brugt af lokalpolitiske aktører. 
Lokal praksis for udvælgelse af kandidater betyder, at de lokalpolitiske aktører, der 
varetager udvælgelsen kan bruge lokalvalg til at underbygge deres egen position og 
autoritet, mens andre aktører ekskluderes, stik mod de principielle hensigter. Det synes 
derfor kun at være i de tilfælde, hvor der har været kampvalg til lokalkomiteerne, at det 
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giver mening at forstå valgene som anledninger for lokale politiske aktører til henholdsvis 
hævde og udfordre eksisterende lokale magtkonfigurationer.  
 
Kun 5% af kandidaterne til de politiske embeder i lokalkomiteerne var kvinder, men da 
stort set alle de kvindelige kandidater blev valgt, dog flere uden kampvalg, synes årsagen 
til det lave antal kvindelige kandidater i højere grad at være kulturelle, økonomiske, og 
sociale barrierer, der udelukker kvinder fra indflydelse i lokalpolitik, end den lokale 
praksis for udvælgelse af kandidater. I forhold til at forklare de processer eller strukturelle 
barrierer, der udelukker marginaliserede aktør grupper, som f.eks. kvinder, fra deltagelse, 
synes den begrebsmæssige ramme dog ikke tilstrækkelig. De teoretiske bidrag synes 
overvejende at rette opmærksomheden mod de lokalpolitiske aktører, der allerede har 
adgang til den lokalpolitiske arena, jf. kap. 2., men som analysen fra East Gonja District 
peger på, så er der altså behov for i højere grad at kunne beskrive og forstå, hvad der 
udelukker folk fra deltagelse i de lokalpolitiske processer, som også omfatter adgang til 
politiske embeder i de lokale regeringsinstitutioner.  
 
6.5.2. Forventninger  
Som det fremgår af analysen, så synes aktørernes forventninger og praksis ikke at være i 
fuld overensstemmelse med den formelle lovgivnings hensigt. Analysen af adgangen til de 
politiske embeder i lokalkomiteerne og lokalkomitemedlemmernes forventninger til det 
politiske embede peger som nævnt på, at reglerne for demokratiske lokalvalg og det 
formelle mandat tilpasses, så de passer til lokale behov og interesser. En sådan tilpasning 
har selvfølgelig konsekvenser, som det f.eks. er tilfældet for registreringen af fødsels- og 
dødstilfælde. Det ansvarlige departement i East Gonja District har nemlig ikke selv de 
nødvendige ressourcer til at indhente sådanne informationer, og er derfor er afhængige af 
lokale indberetninger (Departement for reg. af fødsels- og dødstilfælde, EGD: 20). 
Lokalkomiteerne er som nævnt formelt ansvarlige for registreringen og indberetningen af 
fødsels- og dødstilfælde i deres område, jf. kap. 4.4.2., men som analysen viser, så er det 
ikke en opgave lokalkomitemedlemmerne hverken forventer eller i praksis påtager sig. I 
forhold til den ghanesiske decentraliseringsreform synes et lokalt 
transformationsperspektiv altså anvendeligt i forhold til at forstå, hvorfor oprettelsen af 
lokalkomiteerne ikke har styrket statens administrative kapacitet. Mere overordnet synes 
analysen på den måde også at bidrage til forståelsen af, hvorfor eksterne interventioner 
sjældent falder ud, som planlagt. 
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6.5.3. Offentlig autoritet 
Rationalet bag lokalkomiteerne synes at være, at lokalkomitemedlemmerne gennem deres 
demokratiske og juridiske mandat er sikret formel autoritet, men som analysen viser, så 
kan offentlig autoritet ikke tages for givet. I deres virke inden for områder som 
skatteopkrævning, opretholdelse af lov og orden, samt mobilisering af fælles arbejde 
trænger lokalkomitemedlemmerne sig ind på områder, som allerede bliver varetaget af 
eksisterende lokalpolitiske aktører. Konflikterne mellem lokalkomitemedlemmer, høvdinge 
og almindelige mennesker synes i høj grad at handle om autoritet til at definere kollektivt 
bindende regler og magt til at håndhæve samme regler inden for disse områder. Det giver 
derfor mening at se konflikterne som anledninger for aktørerne til at hævde deres autoritet, 
men uden egentlige sanktionsmuligheder står og falder lokalkomitemedlemmernes 
muligheder for at opnå offentlig autoritet med lokalsamfundets opbakning. På den måde 
underbygger analysen, at offentlig autoritet ikke er bundet til formelle positioner eller 
embeder, men skal forstås som en proces, inden for hvilken lokalkomitemedlemmernes 
offentlige autoritet løbende konstrueres, udfordres og forhandles. På den måde understøtter 
analysen også argumentet om, at den ghanesiske decentraliseringsreform, der i princippet 
skulle styrke statens kapacitet til at institutionalisere regulering af det lokale niveau i 
landområderne, snarere øger kompleksiteten i det eksisterende lokale politiske system 
lokalt, idet lokalkomitemedlemmerne kommer til at virke som endnu en aktør blandt 
mange. I praksis medfører det et øget behov for konstant forhandling mellem de 
lokalpolitiske aktører, hvilket er med til at reducere de politiske processers 
forudsigelighed, stik mod intentionerne med decentraliseringsreformer, jf. kap. 1.2. 
 
Som analysen viser, så har lokalkomitemedlemmerne meget svært ved at opnå lokal støtte 
og dermed offentlig autoritet. Lokalkomitemedlemmerne peger selv på, at deres problemer 
i forhold til at opnå offentlig autoritet er relateret til manglende magt, og kommer dermed 
ind på lignende argumentation som Swartz (1968), der argumenter for, at offentlig autoritet 
og tvangsmæssig magt ikke skal forstås dikotomisk, men snarere som et kontinuum, jf. 
kap. 2. Hverken analysen eller den begrebsmæssige ramme er dog i stand til at belyse disse 
to magtformers indbyrdes forhold tilfredsstillende. Den form for magt, 
lokalkomitemedlemmerne efterlyser, er dog meget diffust formuleret, og minder mere om 
den sædvane baserede magt, som høvdingene kan udøve, end formel juridisk magt, som 
det kendes fra domstole eller politi. Den sædvane baserede magt kan derfor ses som et 
magtregister, der på linje med andre magtregistre, som økonomiske ressourcer, uddannelse, 
etc. kan differentiere lokalpolitiske aktører i forhold til resten af lokalsamfundet. Hvor det 
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synes relevant at beskrivehøvdingenes og distriktsrådsmedlemmers muligheder for at 
differentiere sig gennem som tradition, uddannelse, etc., med et begreb som magtregister, 
synes det dog ikke anvendeligt i forhold til lokalkomitemedlemmerne. I 
lokalkomitemedlemmernes situation synes magtregister som begreb dog kun at kunne 
bruges til at definere lokalkomitemedlemmerne negativt, altså ud fra de magtregistre 
lokalkomitemedlemmerne ikke har til rådighed.  
 
Det eneste, der synes at adskille lokalkomitemedlemmerne fra andre lokalpolitiske aktører 
og den øvrige befolkning, er deres formelle politiske embede, og derfor bliver relationen til 
det lokale regeringssystem så utrolig vigtig for lokalkomitemedlemmerne. Efterspørgslen 
på id-kort kan derfor ses som et forsøg på fra lokalkomitemedlemmerne side at 
dokumentere deres relation til staten, for gennem den dokumenterede relation at bruge 
statens autoritet til at styrke deres egen. På samme måde ville en økonomisk godtgørelse 
også være en måde for lokalkomitemedlemmerne at dokumentere deres berettigelse i det 
lokale regeringssystem. Lokalkomitemedlemmerne selv argumenterer for, at hvis blot 
arbejdet var lønnet og medlemmerne fik dokumentation, der kunne bekræfte relationen til 
staten, så ville det være nemmere for dem at udføre deres arbejde og opnå respekt blandt 
andre folk. Ræsonnementet minder i høj grad om rationalet for embedsmandens funktion 
inden for den idealtypiske målrationelle bureaukratiske organisation, hvor embedsmanden 
er ansat og aflønnet, og hvor man ikke adlyder autoriteten men en upersonlig orden 
(Weber, 1992). I det lys kan det se ud som om, at lokalkomitemedlemmerne, i deres forsøg 
på at opnå offentlig autoritet, stræber efter at være en del af et velfungerende bureaukratisk 
lokaleregeringssystem. 
 
Umiddelbart kan principper som ansættelsesforhold og aflønning virke modstridende i 
forhold til principperne for demokratisk repræsentation, men rollen som embedsmand 
inden for det lokale regeringssystem behøver ikke nødvendigvis at udelukke funktionen 
som talerør for lokalsamfundets udviklingsbehov. Som nævnt har embedsmænd i East 
Gonja District op gennem historien spillet en væsentlig rolle som mæglere mellem 
lokalbefolkningen og høvdinge på den ene side, og det statslige regeringssystem på den 
anden, lige fra de første ’native authorities’ under kolonimagtens indirekte styreform, jf. 
kap. 4.2.1, til de ansatte i T/AC i det lokale regeringssystem i dag, jf. kap. 5.3.  
 
Samtidig er lokalkomitemedlemmerne vel vidende om, at det lokale regeringssystem ikke 
fungerer, og de klager selv over den langsomme og utilstrækkelige udvikling, og 
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distriktsrådets og administrationens manglende interesse og opbakning. 
Lokalkomitemedlemmerne synes dog ikke at have de fornødne kompetencer, som 
uddannelse, supra-lokale forbindelser, etc., til som udviklingsmæglere at tiltrække hjælp og 
udviklingsstøtte fra anden side, jf. kap. 2. Uden noget selvstændigt budget, er 
lokalkomitemedlemmerne, i forhold til at få løst lokale udviklingsopgaver, derfor 
afhængige at kunne fungere som mæglere, der formidler lokalsamfundets udviklingsbehov 
videre i det lokale regeringssystem. I det lys kan lokalkomitemedlemmerne altså 
indplaceres i den kategori af mæglere, hvis styrke, som Chazan (1983) beskriver det, ligger 
i, at de kan repræsentere befolkningen og forbinde denne til regeringsapparatet. Som nævnt 
i kap. 4.4.1. er det i princippet distriktsrådet, der som øverste politiske myndighed, har 
ansvar for distriktets udvikling. Under distriktsrådet hører en række decentraliserede 
departementer med ansvar for områder som uddannelse, sundhed, landbrug, infrastruktur, 
etc. Ansvar og kompetence til at løfte de lokale udviklingsopgaver ligger altså på 
distriktsniveau., men i praksis er lokalkomitemedlemmerne afhængige af et system, der 
ikke fungerer, hvilket bl.a. giver sig udslag i, at distriktsrådet og de decentraliserede 
departementer ikke i tilstrækkelig grad formår at dække de lokale udviklingsbehov. Når 
lokalkomitemedlemmerne påtager sig rollen som repræsentanter for det lokale 
regeringssystem, bliver de også af lokalbefolkningen stillet til ansvar for systemets 
ineffektivitet, sådan som det f.eks. kommer til udtryk i forbindelse med 
skatteopkrævningsarbejdet, hvor folk ikke vil betale skat, når det lokale regeringssystem 
ikke som gengæld sikrer skattebetalerne offentlige ydelser og udviklingsprojekter, jf. 6.3.1. 
I denne henseende kommer lokalkomitemedlemmernes relation til det lokale 
regeringssystem paradoksalt nok til at virke underminerende for deres muligheder for at 
opnå offentlig autoritet. I det perspektiv kan den manglende støtte og opbakning blandt 
befolkningen til lokalkomitemedlemmerne forstås som en konsekvens af det lokale 
regeringssystems manglende funktionsevne. Når lokalbefolkningen har negative 
forventninger til det lokale regeringssystem, synes de heller ikke motiverede for at støtte 
systemets repræsentanter, og derfor anerkender og støtter de ikke 
lokalkomitemedlemmernes forsøg på at opnå offentlig autoritet.  
 
6.5.4. Delkonklusion 
Ringe tilslutning, lav uddannelseshyppighed blandt kandidaterne og de mange 
lokalkomiteer valgt uden kampvalg synes at underbygge, at embedet som 
lokalkomitemedlem ikke har høj status i lokalsamfundene. Samtidig har andre 
lokalpolitiske aktører vist sig at være i stand til at forhindre kampvalg til lokalkomiteerne, 
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simpelthen ved at sørge for at udpege kandidaterne på forhånd. Derfor giver det mening at 
forstå adgangen til de politiske embeder i lokalkomiteerne i højere grad reguleret af den 
eksisterende lokale magtkonfiguration gennem netværk og kontakter, end ud fra 
demokratiske principper for frie og retfærdige valg.  
 
Lokalkomitemedlemmerne forsøger altså at opnå offentlig autoritet ved at virke som lokale 
embedsmænd inden for områder som skatteopkrævning, opretholdelse af lov og orden og 
mobilisering af fælles arbejdskraft, og fungere som mæglere mellem befolkningen og det 
lokale regeringssystem. Disse funktioner har lokalkomitemedlemmerne juridisk autoritet til 
at udføre ifølge deres formelle juridiske mandat, men i praksis er 
lokalkomitemedlemmernes reelle autoritet dog yderst begrænset. 
Lokalkomitemedlemmernes forsøg på at opnå offentlig autoritet udfordres direkte af 
eksisterende lokalpolitiske aktører, hvis virkeområder og autoritet, lokalkomiteerne 
forsøger at trænge ind og udfordrer, og af lokalbefolkningen, der gennem handlinger og 
holdninger hverken anerkender eller støtter lokalkomitemedlemmerne. Mere indirekte 
synes det lokale regeringssystems manglende kapacitet til at dække lokale udviklingsbehov 
at underminere lokalkomitemedlemmernes muligheder for at opnå offentlig autoritet, i det 
befolkningens generelle utilfredshed med systemet synes at udmønte sig i manglende støtte 
til lokalkomitemedlemmerne som systemets repræsentanter. Den ghanesiske 
decentraliseringsreform og det lokale regeringssystem, der i princippet har til formål at 
styrke lokalpolitikere på græsrodsniveauet, synes altså i praksis at underminere 
lokalkomitemedlemmernes muligheder for at virke og opnå offentlig autoritet.  
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7: Distriktsrådsmedlemmerne 
Distriktsrådsmedlemmernes formelle mandat er at deltage i distriktsråds- og udvalgsmøder, 
være i kontakt med deres valgkredse og deltage i udviklingen af distriktet, jf. kap. 4.4.1., 
men som analysen vil vise, så forsøger distriktsrådsmedlemmerne også at opnå offentlig 
autoritet inden for områder, der ikke er indeholdt i det formelle mandat. Dette kapitel har 
til formål at undersøge, hvordan adgangen til politiske embeder i distriktsrådet reguleres, 
og hvad distriktsrådsmedlemmernes egne forventninger er til virket som lokalpolitiske 
aktører. Analysen vil også undersøge, hvordan distriktsrådsmedlemmerne forsøger at opnå 
offentlig autoritet gennem deres relationer til de lokale regeringsinstitutioner, ved at 
tilvejebringe ressourcer og gennem mæglervirksomhed. Som det vil fremgå af analysen, er 
der flere forhold, der både udfordrer og støtter distriktsrådsmedlemmernes arbejde, og 
dermed deres muligheder for at opnå offentlig autoritet. 
 
7.1. Adgang til de politiske embeder 
Som analysen af lokalkomitemedlemmerne i kap. 6.1. viste, så er det ikke kun principperne 
for frie og demokratiske valg, der regulerer adgangen til de politiske embeder. Det synes 
derfor også relevant at undersøge om køn, uddannelse og partipolitik også har indflydelse 
på adgangen til de politiske embeder i distriktsrådet.  
 
Tabel 7.1.: Status over valg til distriktsrådet 
ved lokalvalget 2002, East Gonja District 
No. Procent Nationalt 
Registrerede valgkredse 48 100% 100% (4.584) 
Ingen registrerede kandidater  - - - 
Kun én registreret kandidat (valgt uden kampvalg) 8 17% 7%  
Mere end én registreret kandidat (kampvalg) 40 83% 93% 
(Kilde: Ibis-Ghana, 2002b; Electoral Commission-EGD; CDD-Ghana, 1993) 
 
Som tabel 7.1. viser, er der i alle 48 valgkredse opstillet mindst én kandidat, og kun 17% af 
kandidaterne er valgt uden kampvalg, til forskel fra valgene til lokalkomiteerne, hvor 66% 
blev valgt uden kampvalg, jf. tabel 6.1. Hvis parametre som tilslutning til og konkurrence 
om de politiske embeder kan bruges som indikator for, hvor høj status et politisk embede 
har, så synes embederne til distriktsrådet altså at have langt højere status end embederne i 
lokalkomiteerne.  
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7.1.1. Uddannelse og køn 
Som det fremgår af tabel 7.2. har hele 88% af kandidaterne til distriktsrådet en registreret 
uddannelse. Procentsatsen i sig selv siger ikke noget om selve uddannelsesniveauet, men 
viser, at uddannelseshyppigheden er langt højere blandt kandidaterne til distriktsrådet end 
blandt kandidaterne til lokalkomiteerne, hvor kun 37% af kandidaterne har en registreret 
uddannelse, jf. tabel 6.2. Hvor uddannelse altså ikke er afgørende for adgangen til de 
politiske embeder i lokalkomiteerne, synes uddannelse nærmest at være en forudsætning 
for at opnå adgang til de politiske embeder i distriktsrådet. I det perspektiv synes det at 
give mening at se uddannelse som et magtregister, jf. kap. 2.5.1., da det er begrænset, hvor 
mange indbyggere i distriktet, der har en uddannelse, jf. kap. 4.1. 
 
Tabel 7.2.: Kandidater og valgte distriktsrådsmedlemmer  
ved lokalvalget 2002, East Gonja District 
 
No.  
 
Procent 
Kandidater i alt 122 100% 
Kvindelige kandidater 12 10% 
Kandidater m. registreret uddannelse  107 88% 
Distriktsrådsmedlemmer i alt (inkl. de regeringsudpegede) 70 100% 
Valgte distriktsrådsmedlemmer (inkl. medlemmer valgt uden 
kampvalg) 
48 68,5% 
Valgte kvinder (inkl. kvinder valgt uden kampvalg) 0 - 
(Kilde: Ibis-Ghana, 2002b; Electoral Commission-EGD) 
 
Som det fremgår af tabel 7.2. stillede 12 kvinder op til distriktsrådet ved lokalvalget i 2002. 
De kvindelige kandidater var organiseret i EGOWEF (East Gonja Women’s Empowerment 
Foundation), og kvinderne fik særlig opmærksomhed og træning i at føre valgkamp 
gennem JIDA og Ibis, jf. kap. 5.4. Trods organiseringen og træningen blev ingen af 
kvinderne dog valgt til distriktsrådet. Det kan ikke afvises at partipolitiske årsager har 
været medvirkende til kvindernes valgnederlag idet EGOWEF blev beskyldt for at være 
partipolitisk, men kritik af kvinderne, fordi de forsøgte at gå direkte efter politiske embeder 
i distriktet i stedet for at starte deres politiske virke på græsrodsniveau, indicerer at det 
snarere er sociale og kulturelle barrierer, der vægter tungest (Orienteringsmøde, Salaga 
Town Council 12; Besøg af IDEG, EGD: 27). I sin rapport om kvinders adgang til og 
repræsentation i det lokale regeringssystem i Ghana, påpeger Ofei-Aboagye (2000) da 
også, at netop de sociale og kulturelle barrierer er væsentligste hindringer for kvinders 
deltagelse. Kvinder er stort set fraværende i ghanesisk politik, og deres økonomiske, 
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sociale og kulturelle stilling i samfundet betyder, at de generelt har sværere ved at få 
adgang til de politiske embeder end mænd (Ofei-Aboagye, 2000).  
 
7.1.2. Partipolitik 
Som nævnt er partipolitik ifølge loven bandlyst ved lokalvalg, jf. kap. 4.4.1., men det 
forhindrer ikke de etablerede partier i at støtte netop deres kandidater (DCD, EGD: 53), og 
som eksemplet på de problemer der var i forbindelse med de politisk udpegede 
distriktsrådsmedlemmer også viser, så er partipolitiske interesser afgørende for, hvem der 
bliver udpeget, jf. kap. 5.2.3. Reglerne for regeringsudpegede medlemmer af distriktsrådet 
skulle i princippet sikre andre grupper mulighed for repræsentation, jf. kap. 4.4.1.. I praksis 
synes det dog at være de partipolitiske ’big men’ i distriktet der kan bruge de formelle 
juridiske regler til at pleje egne interesser og få deres egne folk udpeget til de politiske 
embeder i distriktsrådet, på bekostning af repræsentation af de traditionelle myndigheder 
og andre interessegrupper i distriktet, sådan som det var tiltænkt (Besøg af IDEG, EGD: 
27). Som øverste politiske myndighed i distriktet lægger DCE da heller ikke skjul på, at 
centralregeringens ønske om kontrol med det lokale regeringssystem præger 
lokalpolitikken i East Gonja District og også virker regulerende for adgangen til de 
politiske embeder i distriktsrådet og lokalkomiteerne; ”Everything in the country, is, what, 
political [...] But when you look at it on paper it does not spell out that it should be 
political. But we politicize it [...] In the Unit Committees and with the Assembly men, the 
government wants to have a stronger mouthpiece...” (DCE, EGD: 54). Så selvom den 
større tilslutning og konkurrence i forbindelse med valg til de politiske embeder i 
distriktsrådet underbygger de demokratiske valgprincipper, så har partipolitiske 
tilhørsforhold altså også væsentlig indflydelse på hvem, der har mulighed for at få adgang 
til de politiske embeder i distriktsrådet.  
 
7.2. Forventninger til deltagelse  
Som det fremgik af analysen i kap. 6.2., forventer lokalkomitemedlemmerne, at det er 
distriktsrådsmedlemmerne, der indkalder til møder og søger om støtte hos T/AC, 
distriktsrådet og NGO’er. Den arbejdsdeling er flere distriktsrådsmedlemmer dog ikke 
enige i, og de kritiserer lokalkomiteerne for ikke selv at tage initiativ og ansvar 
(Distriktsrådsmedlemmer fra Bladjai-Bator og Kitare: 47). Forholdet mellem 
lokalkomiteerne og distriktsrådsmedlemmerne er ikke klart specificeret i lovgivningen, og 
formelt er det T/AC, der skal fungere som liaison mellem lokalkomitemedlemmerne og 
distriktsrådsmedlemmerne. Så i princippet er distriktsrådsmedlemmerne slet ikke 
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forpligtiget til at samarbejde direkte med lokalkomiteerne (Government of Ghana, 1993; 
1994a). Lokalkomiteerne er derfor ikke formelt repræsentanter for 
distriktsrådsmedlemmernes bagland, og det er altså op til det enkelte distriktsrådsmedlem, 
om han ønsker at samarbejde med lokalkomiteerne eller med andre grupper og netværk 
inden for sin valgkreds (DCD, EGD: 53). Samarbejde mellem lokalkomitemedlemmer og 
distriktsrådsmedlemmer kan derfor ikke tages for givet, sådan som flere 
lokalkomitemedlemmer synes at gøre, jf. 6.2., og det giver derfor mening at se de 
empiriske eksempler på samarbejde som resultater af aktørernes evner til at etablere og 
bruge forbindelser og netværk, jf. 2.8, snarere end som formelle samarbejdsrelationer 
inden for det lokale regeringssystem. 
 
Til forskel fra lovgivningen, der ikke nærmere specificerer, hvordan 
distriktsrådsmedlemmerne skal bidrage til lokal udvikling, jf. kap. 4.4.1, så har 
distriktsrådsmedlemmerne selv en klar forventning om, hvordan de kan indholdsudfylde 
mandatet.  De udviklingsproblemer, som distriktsrådsmedlemmerne forventer at kunne 
afhjælpe, er meget konkrete; mangel på elektricitet, mangel på vand og rent drikkevand, 
dårlige veje, dårlige sanitære forhold, utilstrækkelig finansiel bistand/adgang til kreditter, 
dårlige markeds- og afsætningsmuligheder, mangel på sundhedspersonale og lærere, etc. 
(Lonto Area Council: 14; Jamboui Area Council: 15). For at løfte sådanne opgaver er 
distriktsrådsmedlemmerne afhængige af hjælp ude fra, og som distriktsrådsmedlemmer fra 
Kpariba Area Council beskriver det, så vurderes et distriktsrådsmedlem netop ud fra, hvor 
dygtig han er til at tiltrække NGO’er og udviklingsprojekter til lokalsamfundet, og udfylde 
ansøgninger til distriktsrådet. (Distriktsrådsmedlemmer fra Kpariba Area Council, Kpalbe: 
52). Til forskel fra lokalkomitemedlemmerne, der overvejende opfatter sig selv som talerør 
for lokalsamfundenes udviklingsbehov, synes der altså blandt distriktsrådsmedlemmerne at 
være en forventning om, at de selv har ansvar for at skaffe udviklingsprojekter og 
ressourcer fra distriktsrådet og NGO’er til netop deres lokalområder. På den måde synes 
distriktsrådsmedlemmerne at have forventning om at virke som lokale udviklingsmæglere, 
hvis styrke netop ligger i både at have kontakt til beslutningstagere og samtidig 
repræsentere målgruppen, jf. kap. 2.9.4.  
 
7.3. Virkeområder  
Som det vil fremgå af analysen af distriktsrådsmedlemmernes virkeområder, begrænser 
distriktsrådsmedlemmernes virke sig i praksis ikke kun til lokal udvikling, men indbefatter 
også andre områder og aktiviteter, der ikke er indeholdt i deres formelle juridiske mandat, 
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jf. kap.4.4.1. Hvor lokalkomiteernes formelle mandat viste sig at være langt mere 
omfattende end deres funktioner i praksis, synes det altså at være lige omvendt for 
distriktsrådsmedlemmerne. I det følgende vil analysen undersøge, hvordan 
distriktsrådsmedlemmerne forsøger at opnå offentlig autoritet gennem relationen til 
distriktsrådet og T/AC, ved at tilvejebringe ressourcer (i form af udviklings- eller 
selvhjælpsprojekter, mobilisering af lokale ressourcer eller private lån) og fungere som 
mægler. Som det vil fremgå af analysen, så er der flere forhold, der både udfordrer og 
støtter distriktsrådsmedlemmernes arbejde, og dermed deres muligheder for at opnå 
offentlig autoritet. 
 
7.3.1. Relation til distriktsrådet 
Som nævnt er mødefrekvensen i distriktsrådet lav og nogle udvalg holder slet ikke møder, 
jf. kap 4.4.1. Uanset om der afholdes møder eller ej, så har distriktsrådsmedlemmet dog 
gennem sit politiske embede en formel forbindelse til distriktsrådet og administrationen, 
der synes at styrke hans position. Som DCD beskriver det; “The Assembly men [...] they 
come to the Assembly, they are more or less at a forefront of, what, development of their 
area. [...] the fact that he can come to this place [distriktsrådet og administrationen i 
Salaga, red.] and even maybe on official visits be paid his allowance and other things, he is 
a bit satisfied. And by the end of his term of office, he will be paid some gratia award. But 
the Unit Committees, there is nothing like that.” (DCD, EGD: 53).  
 
Distriktsrådsmedlemmernes relation til distriktsrådet synes at have potentiale til både at 
styrke og underminere deres position på to områder; mulighed for indflydelse på ’ressource 
flowet’ og den økonomiske godtgørelse. For det første sikrer det politiske embede formelt 
distriktsrådsmedlemmerne adgang til distriktsrådet, udvalg og de administrative 
institutioner, personificeret ved DCE og DCD, der de facto fungerer som hhv. øverste 
politiske og administrative myndighed i distriktet, jf. kap. 4.4.1. Netop adgangen til disse 
institutioner, formelt gennem rådet og udvalgene, uformelt gennem forbindelser og 
netværk, giver mulighed for indflydelse på ’ressource flowet’. Den lange behandlingstid på 
distriktsrådsmedlemmernes ansøgninger og forespørgsler og manglende informationer og 
tilbagemeldinger til det lokale niveau betyder dog, at folk ikke tror på, at 
distriktsrådsmedlemmerne gør deres arbejde eller reelt ønsker at hjælpe lokalsamfundene. 
Som et distriktsrådsmedlem beskriver situationen; ”When the District Assembly 
disappoints the Assembly man and the Unit Committees, the people get fed up with the 
Assembly man and the Unit Committees” (Distriktsrådsmedlemmer fra Kpariba Area 
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Council: 52). På den måde underminerer det lokale regeringssystems manglende kapacitet 
til at dække lokale udviklingsbehov altså distriktsrådsmedlemmernes muligheder for at 
opnå offentlig autoritet, i det de som repræsentanter for systemet, ligesom 
lokalkomitemedlemmerne, bliver stillet til ansvar af lokalbefolkningen for systemet 
ineffektivitet. For det andet udløser embedet som nævnt økonomiske godtgørelser, og om 
end godtgørelserne ikke er store og meget uregelmæssige, er de alligevel med til at 
underbygge distriktsrådsmedlemmets status, i det en godtgørelse synes at signalere, at det 
lokale regeringssystem anerkender distriktsrådsmedlemmets arbejde som værende vigtigt 
(DCD: 53). Samtidig er den økonomiske godtgørelse dog også med til at hæve 
forventningerne om, at lokalpolitikere profiterer på deres politiske embeder i lokale 
regeringsinstitutioner (Distriktsrådsmedlemmer fra Salaga Town Council: 38). Netop 
muligheden for indflydelse på ’ressource flowet’ og den økonomiske godtgørelse kan 
distriktsrådsmedlemmerne kan bruge til at differentiere sig fra resten af lokalsamfundet, og 
adskille sig fra andre lokalpolitiske aktører, som f.eks. lokalkomitemedlemmerne og 
høvdingene. 
 
7.3.2. Deltagelse i T/AC 
Flere distriktsrådsmedlemmer har også sæde i de lokale T/AC, hvor de på lige fod med 
lokalkomitemedlemmerne og regeringsudpegede medlemmer har ansvaret for 
administrationen af lokalområdet, jf. kap. 4.4.3. Det synes dog ikke at være de folkevalgte 
eller regeringsudpegede medlemmer, der holder liv i mange T/AC, men snarere de T/AC 
ansatte, jf. kap. 5.3. Flere T/AC sekretærer klager over, at distriktsrådsmedlemmerne ikke 
er aktive og ikke deltager i T/AC møder (Træningskursus for T/A Council ansatte: 9). Der 
kan være flere årsager til distriktsrådsmedlemmers manglende deltagelse og engagement i 
de lokale T/AC, som partipolitiske konflikter, manglende økonomisk godtgørelse, etc. 
Konflikten i Salaga valgkredsen mellem DCE og det uafhængige parlamentsmedlem, Mr. 
Boniface, jf. kap. 5.2.3., er et eksempel på en partipolitisk konflikt, der præger flere T/AC i 
valgkredsen. I Salaga by har konflikten, mellem tilhængere af DCE og NPP på den ene 
side og støtter af Mr. Boniface på den anden side, splittet lokalkomiteerne og det lokale 
T/AC. Mr. Fuseini Issifu er distriktsrådsmedlem og officielt medlem af Salaga Town 
Council, hvor han er formand for Finans- og Administrationsudvalget. Som tilhænger af 
det uafhængige parlamentsmedlem er han dog kommet i konflikt med de andre medlemmer 
af Salaga Town Council, hvor af flere er NPP og NDC sympatisører, og han deltager 
derfor ikke i møderne (Salaga Town Council: 31). En lignende partipolitisk konflikt 
udspiller sig i Kpariba Area Council, hvor distriktsrådsmedlemmet Mr. Jewu Hamidu, der 
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også støtter Mr. Boniface, heller ikke deltager i møderne (Distriktsrådsmedlemmer fra 
Kpariba Area Council: 52).   
 
At distriktsrådsmedlemmer, der partipolitisk er i mindretal, ikke deltager i T/AC møder, 
vidner om, at de lokale regeringsinstitutioner ikke formår at give rum for partipolitisk 
konflikt eller offentlig debat. Det synes derfor relevant at forstå reaktionerne på sådanne 
konflikter som ’exit’, hvor den åbne konflikt løses ved, at den ene part fysisk trækker sig, 
jf. kap. 2.6., selvom det dog på baggrund af disse empiriske eksempler er uklart, hvorvidt 
der er tale om uformel eksklusion eller frivillig udeblivelse. Distriktsrådsmedlemmernes 
manglende repræsentation i T/AC regi er dog ikke ensbetydende med, at 
distriktsrådsmedlemmerne ikke fungerer som lokalpolitiske aktører i lokalområdet. Som 
den videre analyse vil vise, er distriktsrådsmedlemmernes virke ikke afgrænset til de lokale 
regeringsinstitutioner.  
 
7.3.3. Tilvejebringelse af ressourcer  
Distriktsrådsmedlemmerne forsøger også at opnå offentlig autoritet bl.a. ved at 
tilvejebringe ressourcer til lokalsamfundet. Den følgende analyse undersøger, hvordan 
distriktsrådsmedlemmerne forsøger at tilvejebringe både økonomiske og materielle 
ressourcer i form af udviklings- eller selvhjælpsprojekter, mobilisering af lokale ressourcer 
eller private lån.  
 
7.3.3.1. Udviklings- eller selvhjælpsprojekter 
En måde at skaffe ressourcer til lokal udvikling er for distriktsrådsmedlemmerne selv at 
finansiere og organisere, som f.eks. i landsbyen Gbun, hvor det lokale distriktsrådsmedlem 
som nævnt organiserede materialer til to nye klasseværelser, og lokalkomiteen 
mobiliserede lokalbefolkningen til at bidrage med arbejdskraften, jf. kap 6.3.3. De 
projekter, som distriktsrådsmedlemmerne engagerer sig direkte i, har karakter af selv-
hjælpsprojekter, hvor arbejdskraften mobiliseres lokalt. I Salaga har et distriktsrådsmedlem 
egenhændigt sørget for nye toiletter i sin valgkreds, hvilket har forbedret de sanitære 
forhold i området betragteligt. Distriktsrådsmedlemmet arrangerede en vogn til at køre de 
gamle toiletters indhold væk, og organiserede også nogle af fangerne fra fængslet i Salaga 
til at komme og grave nye toilethuller og har sørget for, at der er ansat vagt og opsynsmand 
til de nye offentlige toiletter (Salaga South East Unit Committee: 36). Som eksemplet 
viser, så har distriktsrådsmedlemmet, i modsætning til lokalkomitemedlemmerne, både 
midlerne, kontakterne og det organisatoriske overblik til at føre projektet ud i livet.  
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Ud over at ansøge distriktsrådet om ressourcer til udvikling, er lokalpolitikerne også 
interesserede i at søge støtte hos NGO’er. Oftest foretrækker NGO’er at kanalisere støtten 
til lokale foreninger og grupper, og det er der nogle distriktsrådsmedlemmer, der forstår at 
udnytte, som f.eks. Jerry Jackson, der startede sin NGO, JIDA, mens han stadig var 
distriktsrådsmedlem, jf. kap. 5.2.1. Flere distriktsrådsmedlemmer har fulgt hans eksempel, 
om end i mindre målestok, og har startet deres egne ’community based organisations’ 
(CBOs), som f.eks. et af distriktsrådsmedlemmerne fra Kpandai, der har startet sin egen 
klub, Lagon Action (Orienteringsmøde, Kpandai: 16). Et andet eksempel er et 
distriktsrådsmedlem fra Salaga, der gennem sin egen CBO ansøger om midler fra Ghana 
AIDS Commission (GAC) til hiv/aids oplysningsvirksomhed, jf. kap. 5.4. På den måde 
fungerer nogle distriktsrådsmedlemmer altså som lokale udviklingsmæglere, hvis styrke 
både ligger i deres kontakter og netværk til det lokale regeringssystem og NGO’er, og i at 
de repræsenterer målgruppen, jf. kap. 2.9.4. og Chazans (1983) kategorisering af mæglere.  
 
7.3.3.2. Mobilisering af lokale ressourcer  
Som nævnt begrænser distriktsrådsmedlemmernes virke sig i praksis ikke kun til lokal 
udvikling, men indbefatter også andre områder og aktiviteter, der ikke er indeholdt i deres 
formelle juridiske mandat. Et eksempel er flere distriktsrådsmedlemmers engagement i 
mobiliseringen af lokale ressourcer, både menneskelige ressourcer i forbindelse med 
fællesarbejde og økonomiske ressourcer til lokal udvikling. Ligesom 
lokalkomitemedlemmerne klager distriktsrådsmedlemmerne dog over, at befolkningen ikke 
støtter op om eller retter sig efter deres anvisninger. Det kommer bl.a. til udtryk ved, at 
distriktsrådsmedlemmerne også har svært ved at få folk til at deltage i fællesarbejde 
(Distriktsrådsmedlemmer fra Salaga Town Council: 38). Lokalbefolkningen er ikke kun 
modvillige overfor at skulle betale skatter, men også overfor selv at skulle bidrage til 
lokale udviklingsprojekter. F.eks. klager distriktsrådsmedlemmerne fra Bladjai-Bator og 
Kitare over, at lokalbefolkningen ikke vil give økonomiske bidrag til lokalsamfundets 
andel af udgifterne til et vandprojekt11 (Distriktsrådsmedlemmer fra Bladjai-Bator og 
Kitare: 47). Det er altså heller ikke nogen selvfølge, at folk støtter op om eller følger 
distriktsrådsmedlemmernes anvisninger eller initiativer, og i det lys kan almindelige 
menneskers handlinger ses som en udfordring af distriktsrådsmedlemmernes offentlige 
autoritet, jf. kap. 2.5.  
                                                 
11
 En betingelse for at få tildelt et af de EU støttede vandprojekter er, at de involverede lokalsamfund selv 
betaler en symbolsk del af projektomkostningerne, jf. 5.5. Rationalet bag denne stadig mere udbredte praksis 
synes at være, at hvis brugerne selv er med til at betale for en given udviklingsydelse, som f.eks. en brønd 
eller en dam, føler brugerne også større ansvarlighed og ejerskab, hvilket forventes at styrke projektets 
bæredygtighed.   
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7.3.3.3. Lån og andre bidrag 
Flere distriktsrådsmedlemmer oplever, at folk i lokalsamfundet forventer at kunne låne 
penge af dem, og at de også deltager og bidrager med et større økonomisk beløb til 
bryllupper og begravelser end andre medlemmer af lokalsamfundet. Som 
distriktsrådsmedlemmer siger, så forventer folk, at ’the big man’ kan betale 
(Distriktsrådsmedlemmer fra Salaga Town Council: 38; Distriktsrådsmedlemmer fra 
Kpariba Area Council: 52). Der synes altså at være en udbredt forventning om, at 
distriktsrådsmedlemmer qua deres politiske embede er i stand til at yde økonomiske bidrag 
og støtte til andre. Distriktsrådsmedlemmer klager dog over, at de ikke har de fornødne 
økonomiske ressourcer at bidrage med, men hvorvidt distriktsrådsmedlemmerne faktisk 
yder private lån og andre bidrag, har dette speciales metode eller data ikke mulighed for at 
påvise.  
 
7.3.4. Mægler  
Funktionerne som hhv. konfliktmægler og mægler mellem lokalsamfundet og omverdenen 
er også eksempler på virkeområder, der ikke er indeholdt i distriktsrådsmedlemmernes 
formelle juridiske mandat. Distriktsrådsmedlemmer varetager i mange tilfælde rollen som 
leder eller repræsentant for lokalsamfundet, f.eks. ved at modtage fremmede, der kommer 
til området. Det er ofte distriktsrådsmedlemmet, man som fremmed i et område, bliver 
henvist til først, og han præsenterer så ens ærinde for høvdingen (DCD, EGD: 53). I sin 
egenskab af distriktsrådsmedlem bliver lokalpolitikeren også ofte tilkaldt i tilfælde af 
lokale konflikter eller hvis folk skal i kontakt med myndighederne 
(Distriktsrådsmedlemmer fra Salaga Town Council: 38; Distriktsrådsmedlemmer fra hhv. 
Bladjai-Bator og Kitare: 47). Distriktsrådsmedlemmerne fungerer som mæglere i forhold 
til myndighederne i situationer, hvor en person f.eks. er blevet anholdt af politiet, eller skal 
i retten i Salaga. Et distriktsrådsmedlem fra Kpariba Area Council har også oplevet at blive 
tilkaldt midt om natten, fordi en kvinde skulle på hospitalet i Tamale, og man havde brug 
for distriktsrådsmedlemmets hjælp til at komme gennem militærbarriererne og 
udgangsforbudet i byen, jf. kap. 4.2., fodnote 4 (Distriktsrådsmedlemmer fra Kpariba Area 
Council: 52).  
 
Historisk har man benyttet lokale autoriteter, som f.eks. høvdingene, ældre og muslimske 
lærde til konfliktløsning i lokalsamfundene. Som ny politisk aktør synes 
distriktsrådsmedlemmerne at have trængt sig ind på disse lokalpolitiske aktørers 
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virkeområde ved at fungere som lokale konfliktmæglere, uden dog at have erstattet eller 
ekskluderet de eksisterende. I de tilfælde hvor distriktsrådsmedlemmer træffer afgørelse i 
voldgiftssager, kommer de i konflikt med høvdingene (DCD, EGD: 53; Ekumdipe Area 
Council: 2). Konfliktløsning og særligt voldgiftsafgørelser involverer regelfastsættelse og – 
håndhævelse, hvilket som nævnt forudsætter institutionelle kvaliteter, jf. kap. 2.5. Derfor 
synes det relevant at anskue konflikterne mellem distriktsrådsmedlemmer og høvdinge som 
konflikter om autoritet til at virke som politisk juridisk institution.  
 
Mæglerfunktionerne forudsætter, at almindelige mennesker henvender sig til og bruger 
distriktsrådsmedlemmerne som mæglere, om det så er i forhold til myndigheder eller i 
forbindelse med lokale konflikter. Ved at henvende sig netop til distriktsrådsmedlemmerne 
for at få løst et givent problem, og ikke til andre lokalpolitiske aktører i lokalsamfundet, jf. 
kap. 5, gør almindelige mennesker det muligt for distriktsrådsmedlemmerne at trænge ind 
på andre lokalpolitiske aktørers virkeområde, jf. kap. 5. På den måde støtter folk altså 
distriktsrådsmedlemmernes offentlige autoritet ved at bruge dem som mæglerinstitution, jf. 
kap. 2.5.  
 
7.4 Diskussion og delkonklusion 
I det følgende vil analysen af distriktsrådsmedlemmernes adgang til de politiske embeder, 
forventninger og offentlige autoritet blive diskuteret i forhold til analysen af 
lokalkomitemedlemmerne, jf. kap. 6, og mere overordnet i forhold til den demokratiske 
decentraliseringsproces, jf. kap. 1. 
 
7.4.1 Adgang til politiske embeder 
Som nævnt indicerer de mange kampvalg, jf. tabel 7.1., langt større opbakning og 
konkurrence om de politiske embeder i distriktsrådet, hvilket kan ses som udtryk for, at 
demokratiske principper i højere grad gør sig gældende i forhold til regulering af adgang til 
embederne til distriktsrådet end til lokalkomiteerne. I det perspektiv synes den større 
konkurrence og de mange kampvalg at støtte op om en lokal demokratiseringsproces. 
Samtidig synes den øgede konkurrence om embederne også at bevirke flere krav til 
kandidaterne, og sådanne krav kan virke regulerende. F.eks. synes uddannelse nærmest at 
være en forudsætning for at stille op til distriktsrådet, men da langt fra alle indbyggere i 
distriktet har en uddannelse, jf. kap. 4.1., kan kravet om uddannelse virke som en barriere, 
der udelukker folk fra at stille op til de politiske embeder. På den måde stiller analyserne 
spørgsmålstegn ved, hvorvidt det giver mening at tale om demokratiske lokalvalg og 
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repræsentation, når store dele af befolkningen, enten pga. af deres køn eller manglende 
uddannelse, i praksis ikke synes at have mulighed for at opnå adgang til de politiske 
embeder i distriktsrådet. I forhold til at beskrive og forklare disse strukturelle barrierer 
synes den begrebsmæssige ramme dog utilstrækkelig, og analysen peger dermed på den 
samme svaghed i de teoretiske bidrag, som analysen af adgang til de politiske embeder i 
lokalkomiteerne, jf. 6.5.1. 
 
I et demokratiseringsperspektiv er det også væsentligt, at partipolitiske interesser og 
konflikter ikke bare har indflydelse i forhold til at opnå adgang til de politiske embeder, jf. 
kap. 7.1.2., men også for repræsentation i de lokalpolitiske institutioner, som distriktsrådet, 
jf. kap. 5.2.3., og T/AC, jf. kap. 7.3.2. Partipolitiske interesser i sig selv synes at støtte op 
om en demokratiseringsproces, i det sådanne interesser i princippet afspejler og 
repræsenterer forskellige interessegrupper i lokalsamfundet. Men når partipolitiske 
konflikter medfører, at en given politisk minoritetsgruppe ikke bliver repræsenteret i T/AC, 
enten fordi distriktsrådsmedlemmerne trækker sig eller udelukkes, synes partipolitiske 
konflikter snarere at underminere den pluralisme og offentlige debat, der er forudsætning 
for demokrati.  
 
7.4.2. Forventninger 
Som det fremgår af analysen har distriktsrådsmedlemmerne altså en klar forventning om at 
kunne tilvejebringe lokal udvikling og sætter i høj grad også deres position ind på det. Det 
lokale regeringssystems manglende kapacitet til at dække lokale udviklingsbehov betyder 
dog, at distriktsrådsmedlemmerne, ligesom lokalkomitemedlemmerne jf. kap. 6.4.2., har 
svært ved at realisere forventningerne, hvilket er med til at underminere deres 
troværdighed og position. Det er nemlig ikke kun distriktsrådsmedlemmerne selv, men i 
høj grad også deres støtter og tilhængere, der har forventninger til det politiske embede. 
Som Saaka (1978) beskriver det, så er der forventninger om støtte knyttet til folk i vigtige 
politiske positioner, jf. kap. 1.3., og også Crook (1994) har påpeget lignende problematik i 
casestudier fra andre distrikter. Her er flere distriktsrådsmedlemmer skuffede og 
demoraliserede over ikke at kunne indfri egne, og ikke mindst deres støtters forventninger 
om et højere udviklingsniveau i lokalområderne; ”If the assembly members had not been so 
closely identified with their communities and so exposed to an intense social pressure to 
deliver benefits to their electors, they might not have felt so embarresed and fed up.” 
(Crook, 1994: 359). På den måde underminerer de strukturelle problemer, som det lokale 
regeringssystem står over for, jf. kap. 4.5, altså distriktsrådsmedlemmernes kapacitet til at 
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indfri både deres egne og deres støtters forventninger, og dermed også 
distriktsrådsmedlemmernes muligheder for at opnå offentlig autoritet, ud fra den 
betragtning at der til støtte, og dermed også konstruktionen af offentlig autoritet, er knyttet 
forventninger om udbytte, jf. kap. 2.5. Den skuffelse og desillusion, der præger 
distriktsrådsmedlemmerne, kan også risikere at underminere den demokratiske 
decentraliseringsproces, hvis distriktsrådsmedlemmerne, som en konsekvens af det lokale 
regeringssystems manglende kapacitet til at imødekomme lokale udviklingsbehov, vælger 
at arbejde uden om det lokale regeringssystem.  
 
Til forskel fra lokalkomitemedlemmerne, hvis virkekraft synes at forudsætte støtte fra det 
lokale regeringssystem, jf. kap. 6.5.2., har flere distriktsrådsmedlemmer ikke bare 
forventninger om, men også kapacitet til at virke som lokale udviklingsmæglere. Analysen 
giver eksempler på, hvordan distriktsrådsmedlemmer, i deres bestræbelser på at 
tilvejebringe lokal udvikling, både selv bekoster mindre selv-hjælpsprojekter af egen 
lomme og søger støtte gennem andre supra-lokale aktører. I forhold til at styrke de 
offentlige institutioners ansvarlighed og kapacitet til at producere de efterspurgte 
serviceydelser, er distriktsrådsmedlemmernes virke som udviklingsmæglere dog ikke 
uproblematisk. Når distriktsrådsmedlemmer arbejder uden om det lokale regeringssystem 
og søger støtte gennem partipolitiske netværk, hjemstavnsforeninger, NGO’er, etc., er de 
ikke bare med til at skabe en parallelstruktur for tilvejebringelse af lokale 
udviklingsydelser, der er med til at bestyrke de flydende grænser mellem statslig og ikke-
statslig. Som lokale udviklingsmæglere risikerer distriktsrådsmedlemmerne også at 
underminere det system, der formelt er ansvarlig for at løse de lokale udviklingsproblemer, 
og som de gennem deres politiske embede, faktisk er en del af.  
 
7.4.3. Offentlig autoritet 
Analysen af distriktsrådsmedlemmernes forventninger til deres politiske embede peger 
altså entydigt på et virke inden for lokal udvikling, men som de empiriske eksempler viser, 
trænger distriktsrådsmedlemmernes i praksis ind på andre områder. De forsøger at opnå 
offentlig autoritet gennem relationerne til de lokale regeringsinstitutioner, ved at 
tilvejebringe ressourcer og gennem mæglervirksomhed, hvoraf flere af disse virkeområder 
ikke er indeholdt i deres formelle juridiske mandat, jf. kap. 4.4.1. I deres virke synes 
distriktsrådsmedlemmerne at have en række kapaciteter og kompetencer til rådighed, så 
som uddannelse, relationer og netværk til supra-lokale aktører og økonomisk formåen her 
forstået som magtregistre, jf. kap. 2.5.1. Disse magtregistre synes 
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distriktsrådsmedlemmerne at bruge i forhold til at differentiere sig fra resten af 
lokalsamfundet og andre lokalpolitiske aktører, og opnå støtte og offentlig autoritet.  
 
Når det giver mening at forstå uddannelse som en væsentlig kompetence skyldes det ikke 
mindst, at flere af distriktsrådsmedlemmernes funktioner forudsætter såvel sproglige som 
organisatoriske kompetencer. Som nævnt er engelsk det officielle sprog i Ghana, og møder 
i distriktsrådet og udvalgene foregår på engelsk, jf. kap. 4.4.1. Engelsk er også det 
officielle sprog ved henvendelser til myndighederne, hvorfor den store del af befolkningen, 
der ikke taler engelsk, har brug for assistance, når de skal i kontakt med myndighederne, jf. 
kap. 7.3.4. Flere distriktsrådsmedlemmer har også, til forskel fra 
lokalkomitemedlemmerne, vist sig at besidde organisatoriske evner f.eks. i forhold til at 
planlægge og udføre mindre selvhjælpsprojekter, og vist kapacitet til at mobilisere deres 
netværk, både i og udenfor lokalsamfundet. For at løfte de større udviklingsopgaver, der 
efterspørges i lokalsamfundene, er distriktsrådsmedlemmerne dog afhængige af hjælp 
udefra, og i modsætning til lokalkomitemedlemmerne synes distriktsrådsmedlemmerne at 
have langt større kapacitet til søge om støtte både inden for det lokale regeringssystem og 
blandt andre politiske aktører som f.eks. parlamentsmedlemmet, NGO’er eller 
fængselsvæsenet i Salaga, jf. kap. 7.3.3.1. På den måde understøtter analysen argumentet 
om, at lokalpolitikeres virkekraft i høj grad afhænger af deres kapacitet til at etablere og 
bruge forbindelser til supra-lokale politiske aktører, jf. kap. 2.9. 
 
Til forskel fra lokalkomitemedlemmerne har nogle distriktsrådsmedlemmer som nævnt 
også den fornødne økonomiske kapacitet til af egen lomme at finansiere mindre selvhjælps 
projekter, f.eks. nye toiletter, jf. kap. 7.3.3.1 eller materialer til nye klasseværelser, jf. kap. 
6.3.3. Distriktsrådsmedlemmernes formelle mandat lyder bl.a., at 
distriktsrådsmedlemmerne skal deltage i aktiviteter, der fremmer udviklingen i distriktet, 
jf. kap. 4.4.1. Hvorvidt det også dækker finansiering er dog tvivlsomt, særligt taget i 
betragtning af at denne praksis også synes udbredt blandt andre politiske aktører. Et 
eksempel er i landsbyen Libi, hvor et nu fraflyttet medlem af lokalsamfundet har bevilget 
penge og materialer til at bygge en moske i landsbyen (Venn diagrammer, bilag 2). Også 
parlamentsmedlemmet Mr. Boniface har formået at omsætte økonomiske midler til 
konkrete ydelser, som pilgrimsrejse til Mekka, udviklingsprojekter og kontrakter til fordel 
for sine støtter og tilhængere, jf. kap. 5.2.3. I det lys synes distriktsrådsmedlemmernes 
praksis snarere at relatere sig til deres tilhængeres forventninger, end til deres formelle 
mandat, jf. kap. 7.4.2. 
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Analysen giver også eksempler på, hvordan almindelige mennesker gennem deres støtte til 
distriktsrådsmedlemmernes, bakker op om distriktsrådsmedlemmernes position og virke 
som lokalpolitiske aktører. Støtten synes dog overvejende at komme til udtryk inden for 
områder, der faktisk ligger uden for distriktsrådsmedlemmernes formelle juridiske mandat, 
som f.eks. mæglervirksomhed, hvor folk henvender sig og bruger 
distriktsrådsmedlemmerne som mæglere, i stedet for at henvende sig til høvdingene eller 
andre politiske aktører, der også fungerer som mæglere. På den måde synes det mere 
relevant at anskue almindelige menneskers støtte til distriktsrådsmedlemmerne som et 
udtryk for ’institutions-shopping’, og afhængig af det individuelle distriktsrådsmedlems 
kapaciteter og kompetencer, jf. kap. 2.5., end udtryk for en forenkling af det lokale 
politiske system og større proceduremæssig homogenisering, jf. kap. 1.2., da 
distriktsrådsmedlemmer ikke erstatter, men i højere grad synes at konkurrere med de 
eksisterende politiske aktører.  
  
I det lys synes analysen at underbygge argumentet om, at decentralisering i højere grad 
bidrager til en øget kompleksitet og fragmentering af det lokale politiske system, ved at det 
lokale regeringssystem ikke erstatter de eksisterende politisk juridiske institutioner i 
lokalsamfundet, men snarere føjer distriktsrådsmedlemmerne til som endnu en 
lokalpolitisk aktør, der forsøger at opnå offentlig autoritet inden for områder, der allerede 
forvaltes af eksisterende aktører. I det perspektiv kan Town/Area Councils (T/AC) også ses 
som endnu en politisk aktør, der er tilføjet det lokale politiske system. Selvom T/AC 
formelt er en lokal regeringsinstitution, der skal fungere som liaison mellem 
lokalkomitemedlemmerne og distriktsrådsmedlemmerne, synes flere T/AC, i høj grad 
personificeret ved de ansatte T/AC sekretærer, i stadig stigende grad at fungere som 
selvstændige politiske aktører, jf. kap. 4.4.3. og 5.3. Som institution har T/AC både det 
formelle mandat og de menneskelige ressourcer til at mobilisere økonomiske midler til 
lokaludvikling gennem de lokale skatter og til at søge støtte gennem distriktsrådet og 
NGO’er. I det lys har T/AC på den ene side potentiale til at fungere som en effektiv lokal 
regeringsinstitution, hvilket kan styrke lokalpolitikernes muligheder for at indfri deres 
formelle mandat, og dermed styrke konsolideringen af en demokratisk 
decentraliseringsproces. På den anden side kan de lokale T/AC også fungere som 
selvstændige politiske aktører, sådan at forstå, at både ansatte og de 
lokalkomitemedlemmer og distriktsrådsmedlemmer, der er repræsenteret, kan bruge 
organisationen til at styrke deres egen virkekraft, mens andre lokalkomitemedlemmer og 
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distriktsrådsmedlemmer, der enten som en konsekvens af uklar lovgivning, jf. kap.  4.4.3., 
eller lokale konflikter, jf. 7.3.2., er udelukket fra deltagelse, ikke har de samme 
muligheder. I det perspektiv risikerer ikke bare distriktsrådsmedlemmer og 
lokalkomitemedlemmer, men også de lokale T/AC at bidrage til en yderligere 
fragmentering af de i forvejen uforudsigelige og komplekse lokalpolitiske processer.   
 
7.4.4. Delkonklusion 
De mange kampvalg og den langt større opbakning og konkurrence indicerer, at 
demokratiske principper er med til at regulere adgangen til de politiske embeder i 
distriktsrådet. Samtidig bevirker embedernes højere status og den øgede konkurrence om 
embederne dog også, at partipolitiske interesser bliver mere udtalte til trods for, at 
partipolitik formelt er ekskluderet fra det lokale regeringssystem. Der stilles også flere krav 
til kandidaterne om f.eks. uddannelse, hvilket kan virke som en strukturel barriere for 
adgangen til de politiske embeder i distriktsrådet.  
 
Distriktsrådsmedlemmerne forsøger at opnå offentlig autoritet gennem deres relationer til 
de lokale regeringsinstitutioner, ved at tilvejebringe ressourcer og gennem 
mæglervirksomhed. Flere af distriktsrådsmedlemmernes funktioner og aktiviteter ligger 
uden for deres formelle juridiske mandat, og i deres virke trænger de ind på lokalpolitiske 
områder, der allerede varetages af andre lokalpolitiske aktører. I deres bestræbelser på at 
opnå offentlig autoritet har distriktsrådsmedlemmerne, i modsætning til 
lokalkomitemedlemmerne, forskellige kompetencer og kapaciteter til rådighed, så som 
uddannelse, relationer og netværk til supra-lokale politiske aktører og økonomisk formåen. 
Så selvom distriktsrådsmedlemmerne også er begrænsede af det lokale regeringssystems 
manglende kapacitet til at dække lokale udviklingsbehov, synes de, til forskel fra 
lokalkomitemedlemmerne, at have kompetencer og kapacitet til at arbejde uden om det 
lokale regeringssystem. På den måde kan distriktsrådsmedlemmerne være med til at 
underminere det formelle lokale regeringssystem, som de formelt set selv er en del af. 
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8: Konklusion 
I det følgende vil resultaterne af specialets analyse blive opsummeret, som besvarelse af 
specialets undersøgelsesspørgsmål. Dette speciale har taget udgangspunkt i antagelsen om, 
at lokale magtkonfigurationer er afgørende for en demokratisk decentraliseringsproces’ 
form og udfald, og det har været specialets formål, på baggrund af empiriske eksempler fra 
East Gonja District, at undersøge, hvordan lokalpolitikere i en rural udviklingskontekst 
opnår adgang til de politiske embeder i de lokale regeringsinstitutioner og forsøger at opnå 
offentlig autoritet indenfor lokalpolitik.  
 
Jo højere status et politisk embede har, desto større synes interessen og konkurrencen at 
være. Derfor synes de demokratiske principper også at fungere i forhold til at regulere 
adgangen til embederne i distriktsrådet, mens de næsten er sat ud af kraft i forbindelse med 
valg til lokalkomiteerne. Dette skyldes til dels at interessen for lokalkomiteerne generelt er 
lavere end interessen for distriktsrådet, men også det faktum, at eksisterende lokalpolitiske 
aktører på græsrodsniveau har vist sig at være i stand til at forhindre kampvalg til 
lokalkomiteerne, simpelthen ved at sørge for at udpege kandidaterne på forhånd. Adgangen 
til de politiske embeder på græsrodsniveau synes derfor i højere grad reguleret af den 
eksisterende lokale magtkonfiguration, end ud fra demokratiske principper for frie og 
retfærdige valg. Lige omvendt synes det at være i forbindelse med adgangen de politiske 
embeder til distriktsrådet. Flere kampvalg og langt større interesse og konkurrence 
indicerer, at demokratiske principper er med til at regulere adgangen til de politiske 
embeder i distriktsrådet. Samtidig bevirker embedernes højere status og den øgede 
konkurrence dog også, at partipolitiske interesser bliver mere udtalte til trods for, at 
partipolitik formelt er ekskluderet fra det lokale regeringssystem. Der stilles også flere krav 
til kandidaterne om f.eks. uddannelse, og disse krav kan virke som strukturelle barrierer for 
adgangen til de politiske embeder i distriktsrådet.  
 
Der er stor forskel på distriktsrådsmedlemmers og lokalkomitemedlemmers virkeområder 
og muligheder for at opnå offentlig autoritet. Hvor distriktsrådsmedlemmerne forsøger at 
opnå offentlig autoritet gennem deres relationer til de lokale regeringsinstitutioner, ved at 
tilvejebringe ressourcer og gennem mæglervirksomhed, forsøger 
lokalkomitemedlemmerne at opnå offentlig autoritet ved at virke som lokale embedsmænd. 
Formelt set har lokalkomitemedlemmerne juridisk mandat til at virke inden for en lang 
række konkrete områder, men i praksis er deres reelle autoritet dog yderst begrænset. 
Lokalkomitemedlemmernes forsøg på at opnå offentlig autoritet udfordres direkte af 
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eksisterende lokalpolitiske aktører og af lokalbefolkningen, der gennem handlinger og 
holdninger hverken anerkender eller støtter lokalkomitemedlemmerne. I modsætning hertil 
ligger flere af distriktsrådsmedlemmernes funktioner og aktiviteter uden for deres formelle 
juridiske mandat, og i deres virke formår de at trænge ind på lokalpolitiske områder, der 
allerede varetages af andre lokalpolitiske aktører. I deres bestræbelser på at positionere sig 
i forhold til andre lokalpolitiske aktører og lokalbefolkningen har 
distriktsrådsmedlemmerne, i modsætning til lokalkomitemedlemmerne, forskellige 
kompetencer og kapaciteter til rådighed, så som uddannelse, relationer og netværk til 
supra-lokale politiske aktører og økonomisk formåen. Lokalpolitikeres muligheder for at 
opnå offentlig autoritet synes derfor betinget af deres individuelle kompetencer og 
kapaciteter. Sammenfattende synes lokalpolitikernes muligheder for at opnå offentlig 
autoritet i de lokalpolitiske processer at afhænge af udfaldet af de kontinuerlige konflikter 
og kompromisser mellem eksisterende lokalpolitiske aktører og nye lokalpolitiske aktører 
som lokalpolitikerne og deres støtter. Variationen i lokalpolitikernes offentlige autoritet og 
indflydelse i forskellige lokalsamfund kan derfor ses som et resultat af den specifikke 
magtkonfiguration.  
 
Det lokale regeringssystems manglende kapacitet til at dække lokale udviklingsbehov har 
indirekte indflydelse på lokalpolitikernes muligheder for at opnå offentlig autoritet. 
Befolkningens generelle utilfredshed med det lokale regeringssystem synes at udmønte sig 
i manglende støtte til lokalpolitikerne som systemets repræsentanter. De strukturelle 
problemer, som det lokale regeringssystem står over for, underminerer 
lokalkomitemedlemmernes muligheder for at virke som lokale embedsmænd, mens 
distriktsrådsmedlemmerne synes at være i stand til at arbejde uden om det lokale 
regeringssystem. Til forskel fra lokalkomitemedlemmerne har distriktsrådsmedlemmerne 
som nævnt de fornødne kompetencer og kapacitet til at søge om støtte til lokal udvikling 
gennem f.eks. NGO’er, partipolitiske netværk, etc., eller selv bekoste mindre 
selvhjælpsprojekter. På den måde kan distriktsrådsmedlemmerne være med til at 
underminere den demokratiske decentraliseringsproces, som de selv er et produkt af.  
 
Som organisationer fungerer hverken distriktsrådet, Town/Area Councils (T/AC) eller 
lokalkomiteerne i East Gonja District efter hensigten, hvorfor man nemt kunne 
foranlediges til at tro, at de institutionelle rammer kun virker begrænsende for 
lokalpolitikernes muligheder for at virke i deres politiske embeder. Her har den aktør-
orienterede tilgang dog vist sig anvendelig i forhold til at vise, hvordan de enkelte 
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lokalpolitikere også kan bruge de institutionelle rammer til at udfordre eksisterende 
lokalpolitiske aktører og til selv at forsøge at opnå offentlig autoritet.  
 
Det har vist sig at være hensigtsmæssigt ikke på forhånd at begrænse analysen til 
lokalpolitikernes formelle mandat eller deres forventninger til det politiske embede, men at 
fokusere åbent på, hvad der regulerer adgangen til de politiske embeder, og hvordan 
lokalpolitikerne i praksis forsøger at opnå offentlig autoritet. En mere snæver analyse ville 
ikke have haft mulighed for at vise diskrepansen mellem distriktsrådsmedlemmernes 
formelle juridiske mandat og deres faktiske virke, eller lokalkomitemedlemmernes 
fortolkning og tilpasning af det formelle mandat, så det passer til lokale forhold og 
interesser. Begge processer har betydning for den demokratiske decentraliseringsproces’ 
form og udfald, hvilket underbygger relevansen af en bred og åben tilgang til analysen af 
lokalpolitikere og lokalpolitik.  
 
De teoretiske bidrag, som dette speciales begrebsmæssige ramme baserer sig på, fokuserer 
i høj grad på de aktører, der allerede har adgang til de politiske arenaer, og synes derfor 
utilstrækkelig i forhold til at forklare de processer og strukturelle barrierer, der udelukker 
folk fra deltagelse i lokalpolitik. På den måde stiller specialet spørgsmålstegn ved, om det 
overhovedet i praksis giver mening at adskille en aktør-orienteret tilgang fra en struktur-
orienteret tilgang. Kommende studier af lokalpolitiske processer kan med fordel overveje, 
hvordan en sådan tilgang kan operationaliseres, så både muligheder og barrierer for 
deltagelse i lokalpolitik i rurale områder kan belyses bedre.  
 
Dette speciale peger bl.a. på, at ikke kun lokale magtkonfigurationer, men i høj grad også 
lokalpolitikeres og almindelige menneskers handlinger og holdninger har betydning for 
den ghanesiske decentraliseringsproces’ udfald. Analysen fra East Gonja District er dog 
langt fra dækkende i forhold til at beskrive sådanne handlinger og holdninger eller deres 
konsekvenser i forhold til det lokale regeringssystem. Der er derfor behov for yderligere 
forskning i, hvordan lokale opfattelser af og forventninger til politiske embeder og lokale 
regeringsinstitutioner har indflydelse på demokratiske decentraliseringsprocessers’ form og 
udfald i en rural udviklingskontekst.   
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